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El presente trabajo se enfocó en analizar la problemática de una empresa del sector comercial, 
con el objetivo de aumentar la obtención de su liquidez 
Se analizó los estados financieros del 2017 2018 así se llevó al problema del sobre stock de 
mercaderías, falta de liquides, pago de alquiler innecesarios como gasto elevado y que el 
aumento de liquidez proyectada permitiría hacer una inversión en la compra del local propio u 
otro tipo de inversión que le sería más rentable. 
 
 
Para poder cumplir con las obligaciones financieras con proveedores y entidades financieras ya 
que de acuerdo a lo analizado la empresa obtuvo prestamos innecesarios pagando costos alto de 
intereses y de acuerdo al diagnóstico de los ejercicios vemos que impacta negativamente en los 
resultados financieros de la empresa. 
 
 
Luego de diagnosticar la problemática buscamos planificar las ventas buscamos presupuestar la 
compra de mercadería y gastos dando como resultado una mejora de la liquidez sin afectar el 
resultado del ejercicio. 
 
 
En el presupuesto de compras busco enfocarme en el stock de seguridad ya que la empresa 
necesita mantener un stock mínimo para hacer frente a las ventas. 
 
 
La empresa con el control del proceso de compras evita el sobre stock en la empresa con el 
objetivo de evitar y eliminar el deterioro de mercancías y lenta rotación de activos (activos 
ociosos), es beneficio que la empresa deba de tener también un control enfocado sobre lo que se 
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espera vender ya que las ventas reaccionan según a las temporadas ya que las tendencias pueden 
ser altas y bajas 
 
 
Con la implementación de esta tesis se evita la dependencia con las entidades financieras 
evitando así las deudas malas. 
 
 
Como algo indirecto y adicional encontramos alguno de otros problemas que tiene la empresa 
como la falta de activos fijos y el pago excesivo de alquiler dando a entender que la empresa 
podría optar por obtener una propiedad (almacén) para evitar el pago de alquiler ya que según el 
análisis de gastos indica que una gran parte de gastos corresponde al pago de alquiler. 
 
 
Es importante de igual manera que la dirección de la empresa tenga acceso oportuno a la 
información financiera para la toma de decisiones, esto ayudaría para que la empresa tenga 
mayor competitividad y ampliar sus mercados. 
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This work focused on analyzing the problems of a company in the commercial sector, with the 
aim of increasing its liquidity 
The financial statements of 2017 2018 were analyzed, thus leading to the problem of the over- 
stock of goods, lack of liquidity, unnecessary rent payments as a high expense and that the 
projected increase in liquidity would allow making an investment in the purchase of one's own 
premises or another type investment that would be more profitable. 
 
In order to comply with financial obligations with suppliers and financial entities, since 
according to the analysis, the company obtained unnecessary loans paying high interest costs and 
according to the diagnosis of the exercises, we see that it negatively impacts the financial results 
of the company. 
 
 
After diagnosing the problem, we seek to plan sales, we seek to budget for the purchase of 
merchandise and expenses, resulting in an improvement in liquidity without affecting the results 
of the year. 
 
 
In the purchasing budget I seek to focus on the safety stock since the company needs to maintain 
a minimum stock to deal with sales. 
 
 
The company with the control of the purchasing process avoids overstock in the company in 
order to avoid and eliminate the deterioration of goods and slow asset turnover (idle assets), it is 
vi 
 
a benefit that the company must also have a focused control over what expected to sell as sales 
react seasonally as trends can be high and low 
 
With the implementation of this thesis, dependency with financial institutions is avoided, thus 
avoiding bad debts. 
 
 
As something indirect and additional, we find some of other problems that the company has such 
as the lack of fixed assets and the excessive payment of rent, implying that the company could 
choose to obtain a property (warehouse) to avoid paying rent since according to Expense analysis 
indicates that a large portion of expenses corresponds to rent. 
 
 
It is important in the same way that the management of the company has timely access to 
financial information for decision making, this would help the company to be more competitive 
and expand its markets. 
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Las empresas comerciales actualmente buscan obtener mayor liquidez y ello lo asocian con la 
obtención de mayor valorizado de mercaderías para hacer frente a las ventas sin embargo desde 
nuestro punto de vista contable podemos notar como que sin un debido pronóstico de ventas y 
presupuesto de compras se generan problemas, en el caso de Rosa Distribuciones tenemos el 
problema del sobre stock y la falta de liquidez esto producto del crecimiento de las obligaciones 
con los proveedores. 
Mediante este estudio se propone un modelo de pronóstico estacional de las ventas y presupuesto 
de compras de mercaderías estructurado en seis capítulos los que se detallan a continuación: 
 
 
En el primer capítulo. - Se desarrolla el planteamiento del problema que presenta la empresa 
comercializadora Rosa Distribuciones, estableciendo los objetivos, hipótesis y variables de la 
investigación, así como su importancia y justificación 
En el segundo capítulo. - Se detalla las bases científicas que fundamenta la parte técnica para 
poder llevar a cabo la investigación. 
En el tercer capítulo. - Se presenta una breve descripción de la empresa y se realiza el 
diagnóstico y análisis de las compras y ventas que viene realizando la empresa con el objetivo de 
verificar si existe algún método o técnica que se esté usando para la correcta planificación. 
En el cuarto capítulo. – De acuerdo al diagnóstico anterior se evidencia una falta de 
planificación de compras ya que se detecta el sobre stock de mercancía en la empresa, por lo que 
en este capítulo se busca planificar las compras en base al pronóstico de ventas 
En el quinto capítulo. –En base a la planificación del capítulo anterior se implementa en la 
empresa el presupuesto de compras y pronósticos de ventas. 
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Finalmente, en el sexto capítulo. - Se evalúa los resultados en el que se hace un análisis 
comparativo de los estados financieros de los ejercicios anteriores con los estados financieros 
proyectados, también se analiza los ratios financieros. 
Al finalizar la tesis se expone las conclusiones y recomendaciones obtenidas. 
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1.1.1. Identificación del problema 
 
En la actualidad la gran mayoría de empresas buscan consolidarse dentro de un mercado 
competente, para lo que se necesita conseguir mayores ventas y mayor liquidez. 
La finalidad de las empresas (distribuidores mayoristas) es lograr un incremento de su valor y 
posicionamiento en el mercado ante sus competidores, pero al haber una ausencia de la 
planificación de sus compras y el uso de métodos para el pronóstico de ventas dichas empresas 
rivalizan con un problema interno que denominaremos como “La falta de liquidez” la cual es 
vital para darle un destino en futuras inversiones. 
1.1.2. Descripción del problema 
 
La empresa Rosa Distribuciones es una de las empresas comerciales líder en el mercado de la 
provincia de Cusco, que realiza ventas al por mayor en el rubro de artículos de dormitorio 
específicamente en colchones, el problema con el que se encuentra frecuentemente es con la falta 
de liquidez, ya que el comercio de colchones es generalmente de venta diaria, pero si optamos 
por ver dónde se generan mayores movimientos son en temporadas. El problema es que la 
empresa no cuenta con una planificación de compras ya que al ver un exceso de valorización 




1.1.3. Problema Principal 
¿Cómo es la repercusión de un modelo de planificación de compras basado en el pronóstico de 
ventas para optimizar la liquidez de una empresa del sector comercial, período 2017-2019? 
 
 
1.1.4. Problemas Secundarios 
 
¿Cómo es un modelo de planificación de compras basado en el pronóstico de ventas para una 
empresa comercial? 
¿Cómo es la liquidez en una empresa comercial? 
 
¿Cómo es la liquidez en una empresa comercial después de la implementación del modelo 
propuesto? 
 
1.1.5. Justificación de la investigación 
 
El elaborar un modelo pronósticos de ventas y presupuesto de compras para la empresa Rosa 
Distribuciones permite hacer un análisis detallado del desempeño en ventas y compras de la 
empresa la cual mediante el uso de este modelo nos facilitara diagnosticar problemas que pueden 
no ser visibles muchas veces en cifras contables, pero ante un buen diagnóstico resulta una 
mejora en el proceso de toma de decisiones. 
Este modelo permitirá mediante sus herramientas obtener un panorama real y específico de la 
empresa, comprendiendo lo provechoso de su uso ya sea en cualquier momento y cualquiera que 
sea la situación en la que se encuentra una empresa, para que esta pueda obtener datos reales 
sobre la liquidez que genera y pueda generar a futuro por las ventas ya sean al crédito o al 
contado. 
El interés de elaborar la presente tesis es que mediante este modelo se hará análisis de los 
pronósticos de ventas y presupuesto de compras, de tal manera que se contará con información 
real y confiable para la toma de decisiones. 
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1.1.6. Limitaciones de investigación 
 
- Se toma solo para la mejora de obtención de liquidez para el año 2019 como resultado. 
- El análisis se toma en cuenta con la data de los estados financieros de los años 2017 y 
2018 incluyendo las ratios otorgados por la empresa comercial. 
- Se toma en cuenta el registro de compras y ventas de los años 2017 y 2018 otorgado por 
la empresa comercial. 
 
1.2. Objetivos de la investigación 
 
1.2.1 Objetivo General 
 
Determinar la repercusión de un modelo de planificación de compras basado en el pronóstico de 
ventas para optimizar la liquidez de una empresa del sector comercial período 2017-2019. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 Determinar el modelo de planificación de compras basado en el pronóstico de ventas para 
una empresa comercial. 
 Determinar la liquidez en una empresa comercial. 
 




1.3. Tipo de investigación 
 
En el punto de vista metodológico, este trabajo es de investigación descriptiva desarrollada 
dentro de un enfoque cuantitativo y aplicativo, debido a que se aplicara las técnicas de 
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pronósticos para solucionar el problema planteado de forma inmediata. Así mismo es 
correlacional porque mide el grado de relación existente en las variables en el presente estudio. 
1.4. Hipótesis 
 
Dado que la gestión financiera es importante para el desarrollo empresarial, es probable que 
 
La implementación de un modelo de planificación de compras basado en el pronóstico de 





1.5. Sistemas de variables 
 
 
Tabla 1: Definición de Variable Dependiente 




La liquidez es la facultad que 
posee una entidad de obtener 
dinero en efectivo para poder 
afrontar las acreencias a corto 
plazo. 
 
Es el total de cobranzas a clientes 
menos los pagos ejercidos a 
proveedores durante un ejercicio. 
 
 




Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 2: Definición de Variables Independientes 
Variable independiente Definición conceptual Definición Operativa Indicador Unidad de Medida 
 
 
Pronósticos de ventas 
 
Es una estimación de ventas de un 
bien o servicio para un periodo 
futuro 
 
El pronóstico futuro estacional es el 










Presupuesto de compras 
Es el informe que contiene la 
cantidad de mercaderías en 
inventario que una empresa debe 
comprar en el periodo 
presupuestario 
 
Es el inventario final deseado más 
el costo de los bienes vendidos, 
menos el valor del inventario inicial 
 
 




Fuente: Elaboración propia 
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1.6. Planteamiento operacional 
 
1.- Técnica e instrumentos 
 
Uso de la observación e instrumentos como la ficha de observación 
 
2.- Ámbito geográfico 
 
La presente investigación se realiza en la provincia de Cusco. 
 
3.- Población o muestra 
 








Investigador: Darwin Aranya Rosa Asesor: 
4.1.2.- Financieros 
 
La tesis es autofinanciada 
5.- Cronograma 
 
Tabla 3: Cronograma de Actividades 
 
Actividades 
Meses 1 2 3 
Semana 
s 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Recolección de datos             
Procesamiento             
Análisis             
Informe final             





2. MARCO TEORICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
 
Santos (2015) en su tesis llamada “Propuesta de planificación y control de la producción para 
mejorar la productividad en la fábrica de colchones DINOR E.I.R.L.”. 
Esta tesis propone planificar y controlar la producción mediante herramientas que permitan 
atender la demanda y así también introducirse a nuevos mercados. Para su desarrollo se realizó 
un diagnóstico de la empresa y mediante la planificación agregada con el sistema MRP nos 
permita exactamente obtener los recursos para planificar las compras del año, con ello disminuir 
las perdidas y realizar un costo beneficio. En conclusión, los objetivos permiten hacer de la 
empresa competitiva frente a marcas posicionadas, por lo que es la importancia de una correcta 
planificación y control para el cumplimiento de la demanda nos solo en cantidades sino en 
calidad y oportunidad de competencia frente al mercado. 
Ardilla y Salinas (2018) en su tesis llamada “Planeación financiera de la empresa INDUSTRIAS 
TIZZA GHOTS LTDA”. 
El objetivo de la tesis fue proponer la aplicación de una planeación financiera para la empresa en 
mención con el apoyo de diferentes herramientas de Excel la cual ayudara en el desempeño 
operativo. 
La conclusión fue que con el análisis de los EEFF y ratios de gestión dieron una base la 
innovación de procesos y de esa forma lograr un mejor crecimiento a mediano plazo, para ello se 
necesitan profesionales aptos en las áreas de RRHH, finanzas y contabilidad que puedan detectar 
a tiempo alguna debilidad en los movimientos financieros y proceder a incrementar acciones 
agiles y estratégicas. 
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Martínez (2016) en su tesis llamada “Modelo de gestión financiera basado en la optimización de 
las necesidades operativas de fondos: el caso de las empresas farmacéuticas en España”. 
El objetivo de su tesis fue construir e implementar un modelo que facilite a la empresa otras 
alternativas de obtención de liquidez y darle valor a la empresa. 
La conclusión fue que se minimizo el volumen de los activos fijos ya que la comparativa entre 
los activos no corrientes y activos corrientes no era razonable de modo que para ampliar la 
capacidad de efectivo se tenía que recurrir a inversiones de terceros que no dan valor a la 
empresa a mediano o largo plazo. 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. Administración financiera 
 
La administración financiera es la actividad de asignar los recursos económicos de una empresa 
sea pública o privada con la finalidad de tener un balance entre los ingresos y egresos del 
efectivo ya que el administrador de una empresa debe tener un planeamiento financiero del 
ejercicio lo que quiere decir que debe planificar los ingresos por las cobranzas clientes y el 
cumplimiento de los pagos con los proveedores (Gitman, 2003). 
Van Horne y Wachowicz (2010) afirma: ”La mayoría de las decisiones financieras, tanto 
personales como de negocios consideran el valor dinero en tiempo” (p.42). 
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Imagen 1: Administración Financiera 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.2.1.1. Principales funciones 
 
Estas funciones se refieren a las actividades que son necesarias en el área y personas que las 
desarrollan, aunque estas varían de acuerdo a las características de los diferentes tipos de 
empresas. Las funciones están relacionadas de mantener la liquidez inmediata de una empresa 
para cubrir las obligaciones con terceros, “sin embargo, a partir de los años sesenta, los 
administradores financieros dejan de ver su función como la de obtener recursos y la consideran 
como algo mucho más amplio” (Crespo et al., 2004). 
Algunas actividades esenciales que se desarrollan son las que tenemos a continuación: 
 
1. Planeación de efectivo y pronósticos 
 
2. Decisiones financieras y programación de inversiones de mayor importancia. 
 
3. Coordinación del control del efectivo 
 
4. Analizar los mercados financieros 
 
Se entiende por “liquidez” al dinero que posee una empresa o también se podría describir como 
la facilidad de que un activo de la empresa llegue a transformarse en dinero en efectivo con 
facilidad sin alterar su valor. 
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Imagen 2. Actividades Financieras 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.2.1.2. Análisis financiero 
 
Se entiende como un conjunto de procedimientos en la transformación de variables y datos sobre 
aspectos contables, económicos y financieros en información procesada. Con el objetivo de 
proporcionar indicadores de riesgo y rendimiento, cabe mencionar que la información del 
análisis deber ser entregada de forma oportuna a los encargados de la empresa para la toma de 
decisiones. 
Se entiende por “indicadores “a las herramientas que son necesarias para analizar la 
capacidad que tiene la empresa de generar liquidez u otros datos como el rendimiento, 
endeudamiento, etc. 
De esta forma Lavalle (2014) dice que “El análisis financiero nos ayuda a estudiar todos y cada 
uno de los resultados de la empresa separada en sus partes para después poder generar un 
diagnóstico integral del desempeño financiero de la misma” (p. 3). 
Es de importancia el análisis financiero de una empresa ya que le permite identificar sus aspectos 
económicos y financieros mostrando así las condiciones en las que ejerce sus actividades, es 
decir da un enfoque claro sobre la salud financiera de la empresa. 
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Fuente: Elaboración propia 
 
2.2.1.3. Planeación financiera 
 
La planeación financiera es la forma de pensar sistemáticamente en el futuro de la empresa, 
previniendo los posibles problemas antes de que se presenten. 
“La planeación financiera establece la manera de cómo se lograrán las metas; además, representa 
la base de toda la actividad económica de la empresa. Asimismo, pretende la previsión de las 
necesidades futuras de modo que las presentes puedan ser satisfechas” (Morales, 2014). 
Se debe de sacar el mejor provecho de una planeación financiera y trabajar con los recursos 
disponibles de la empresa es así que Morales (2014) dice que “La planeación financiera requiere 
de actividades como el análisis de los flujos financieros de una compañía, hacer proyecciones de 
las diversas decisiones de inversión, financiamiento y dividendos, así como balancear los efectos 
de distintas alternativas”. 
2.2.2. Administración del efectivo 
 
La administración del efectivo busca mediante el uso de técnicas y manejo de datos controlar los 
activos líquidos de una entidad de esa forma se mantiene las cantidades justas evitando la falta de 
Aumentos y Disminuciones 
Vertical 
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liquidez y a la vez estos no se conviertan en recursos ociosos ya que si la empresa llega a tener 
una buena liquidez es bueno aplicar o proyectar para una inversión que genere rentabilidad. 
Es así que “la meta del administrador financiero consiste en minimizar la cantidad de efectivo 
que la empresa debe mantener para permitir la realización de sus actividades normales de 
negocios” (Alvarado, 1999). 
De esa forma el administrador financiero debe de aprovechar los descuentos comerciales estos 
generalmente son otorgados a las empresas por distintos motivos, por ejemplo: descuentos por 
compras al contado, descuentos por pronto pago, descuentos por bonos de mercaderías, es así 
que administrador financiero debe de estar al tanto de dichos descuentos ya que serán de gran 
utilidad para destinar de mejor manera el efectivo de la empresa. 
Por otro lado, también debemos mencionar que es de suma importancia mantener un efectivo de 
reserva para necesidades imprevistas de efectivo, ya que si damos un vistazo a las grandes 
compañías internacionales estas tienen algo en común que es tener disponibilidad inmediata del 
efectivo para realizar inversiones importantes, de esa manera aprovechan las oportunidades de 
inversión que generalmente se presentan en los momentos más inesperados. 
Un gran ejemplo de una estrategia de inversión fue cuando Facebook compro a Instagram en el 
año 2012 por $1000 millones de dólares como se sabe dicha inversión fue estratégica para que 
Facebook amplié su mercado en las redes sociales, pero al enfocarnos en el efectivo que tuvo 
Facebook para ejecutar dicha compra nos da a entender que hay una gran administración del 
efectivo ya que para realizar una compra de tal envergadura los bancos no suelen prestar tales 
cantidades y si lo hicieran los intereses serian abismales. 
Es importante tener buenos profesionales a cargo del manejo financiero de las diferentes 
organizaciones para que estas mismas manejen con eficiencia y eficacia los recursos que se 
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posea, además mediante uso de técnicas y procesos se debe plantear el desarrollo de tres fases 
secuenciales como son la planificación, ejecución y análisis de los resultados que obtenga, los 
resultados oportunos ayudaran en gran medida para la toma de decisiones y así proyectar nuevas 
inversiones o estrategias de mercado. 
2.2.2.1. Ciclo de conversión del efectivo 
 
El ciclo de conversión de efectivo es el camino que toma el dinero hasta su retorno y esto es 
medido en periodos de tiempo, mientras se tenga un ciclo de efectivo más rápido será mejor para 
empresa ya que ´podrá aprovechar de mejor manera el retorno de este caso contrario tendría que 
recurrir a préstamos de terceros. 
Es así que, “el ciclo de conversión de efectivo (CCE) se mide en días. Amanera de conclusión, se 
puede afirmar que a mayor ciclo de conversión de efectivo (CCE), la empresa va a requerir un 
mayor nivel de financiamiento” (Arroyo y Vásquez, 2020). 
De tal manera el cálculo para el ciclo de conversión de efectivo se determina de la siguiente 
manera: 
CCE: DPI + DPC – DPP 
 
Las iniciales tienes los siguientes significados: 
 
CCE: Ciclo de Conversión de Efectivo 
DPI: Días Promedio de Inventario 
DPC: Días Promedio de Cobro 
DPP: Días Promedio de Pago 
 
Los Días Promedio de Inventario refieren a los días que los productos del inventario se demoran 
en venderse. Se calcula a través de la fórmula: 
(Inventarios / Costo de Venta Total) x 360 
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Los Días Promedio de Cobro tratan del tiempo que las cuentas por cobrar se demoran en 
cobrarse, es decir en convertirse en efectivo. Se calcula a través de: 
(Cuentas por Cobrar / Ventas Totales a Crédito) x 360 
 
Los Días Promedio de Pago es el tiempo que la empresa se demora en cancelar sus obligaciones 
con los proveedores. Se utiliza la siguiente fórmula: 
(Cuentas por Pagar / Costo de Ventas a Crédito) x 360 
 
2.2.2.1.1 Ciclo operativo 
 
Se entiende como el tiempo necesario para adquirir o elaborar el producto o servicio, venderlo 
para luego esperar el retorno del efectivo esta duración del ciclo operativo es un factor 
importante en la determinación de las necesidades de los activos circulantes de una empresa de 
esta manera, Van Horne James. y Wachowicz John. (2002) dicen que “el ciclo operativo de las 
empresas es el periodo a partir del compromiso del efectivo, para realizar compras, hasta la 
recuperación de las cuentas por cobrar derivadas de la venta de bienes o servicios”. 
Una empresa con un ciclo operativo corto puede trabajar en forma eficiente con una cantidad 
relativamente pequeña de activos corrientes, es decir la empresa tiene una liquidez, puede 
fabricar o adquirir un producto, venderlo y recaudar efectivo por él, todo en un periodo hasta 
cierto grado corto, pero para llegar a ese punto se debe de tener un buen planteamiento de los 
ingresos y egresos futuros de efectivo. Por otro lado, un ciclo operativo extenso da una 
advertencia de que las cuentas por cobrar o inventarios o ambos están siendo excesivos, y 
reflejarse de forma negativa en la verdadera liquidez da la empresa. 
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Imagen 3: Ciclo Operativo de una empresa 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
2.2.2.2. Flujo de Caja 
 
Es de saber que el flujo de caja es el ejercicio de la entrada y salida de efectivo esto se puede dar 
en un periodo ya sea mensual o anual dependiendo de las necesidades de la empresa, por tanto, 
sirve como un indicador de liquidez de la empresa, es decir de su capacidad de generar efectivo. 
Es así que en la NIC 7 comúnmente llamado estado de flujo de efectivo se dan parámetros para 
el análisis e interpretación de los ingresos y salida de efectivo tanto como una mejor lectura, 
Al ver estos conceptos Pindado (2001) dice que “la empresa debe de analizar el proceso de 
creación para ver cómo actuar para que el cliente al crear el flujo, lo haga en las condiciones 
deseadas por la empresa”. 
En el flujo de cada se deberá de evaluar la capacidad de generar flujos de efectivos positivos, la 
capacidad de poder cumplir con sus obligaciones financieras, así como analizar su capacidad de 
poder obtener créditos, en la obtención de créditos cabe destacar que la empresa debe de tener un 
buen historial crediticio. 
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2.2.2.3. Flujo de Caja Proyectado 
 
En el flujo de caja proyectado nos ayudara como herramienta para estimar los ingresos y salidas 
de dinero en un determinado periodo generalmente en las empresas se realizan a periodos de 6 o 
12 meses, esto ayudara en gran medida para la toma de decisiones en el área financiera. 
Siempre es bueno tener una lectura clara sobre los movimientos monetarios de una empresa ya 
que es el elemento más rotativo y vital. 
2.2.3. Indicadores financieros 
 
“Sirven para determinar la magnitud y dirección de los cambios sufridos en la empresa durante 
un periodo de tiempo. Fundamentalmente los ratios están divididos en 4 grandes grupos” 
(Aching, 2006, p.15). 
2.2.3.1. Indicadores de Liquidez 
 
2.2.3.1.1. Liquidez corriente 
 
Se entiende que una empresa liquida es la que puede cumplir con sus obligaciones a corto plazo 
es decir con deudas menores a 12 meses de esa manera, Aching (2006) dice que “evalúan la 
capacidad de la empresa para atender sus compromisos de corto plazo” (p. 15). 
El ratio de liquidez corriente solo se tomara en cuenta para el cálculo el activo corriente y el 





Por ejemplo, si el resultado daría 1.80, esto nos daría a entender que la empresa tiene 1.80 soles 
por cada sol de deuda, a grandes rasgos se vería que la empresa tiene capacidad de pago, pero no 
hay que olvidar que es una visión no muy al detalle ya que en el activo corriente tenemos 
incluidos las cuentas por cobrar e inventarios que hacen peso positivo para este calculo 
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2.2.3.1.2. Liquidez prueba acida 
 
Esta razón financiera tiene un grado más ajustado es decir que dentro del activo corriente no se 
tiene en cuenta el inventario de productos, ya que este es el activo con menor liquidez disponible 
donde Gitman & Chad (2012) afirma que “el nivel de la razón rápida que una empresa debe 
esforzarse por alcanzar depende en gran medida del sector en la cual opera”. 
Es un indicador más preciso ya que en dicho calculo no se toma en cuenta los inventarios con la 
que cuenta una determinada entidad, de este modo su resultado es más preciso sobre la capacidad 
de pago casi inmediato que tiene una empresa. Es decir, se toma en cuenta solo el dinero que 
posee la empresa más las cuentas por cobrar que esta tenga. 
Se calcula entre la diferencia del activo corriente y el inventario después se divide estas 
 
diferencias con el pasivo corriente como se muestra a continuación: 
 
Prueba ácida = 






Si el caso del resultado de operación fuera 0.77, su interpretación sería, la empresa dispone solo 
de 0.77 soles para pagar cada sol de deuda corriente. No es la mejor condición para la empresa. 
2.2.3.1.3. Liquidez súper acida 
 
La prueba súper acida o también llamada prueba defensiva es la capacidad inmediata de pago ya 
que el cálculo se basa entre en dinero que posee la empresa en la cuenta caja bancos contra las 
deudas con proveedores corrientes, de esta forma se tiene un análisis más exacto sobre la 
capacidad de pago. 
Para mayor detalle Aching (2006) dice que “considera únicamente los activos mantenidos en 
caja bancos y los valores negociables descartando la influencia de la variable tiempo y la 
incertidumbre de los precios de las demás cuentas de activo corriente” (p. 17). 
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Tenemos la siguiente formula: 
 
 
Liquidez super ácida = 
Efectivo y equivalentes de efetivo 
Pasivo Corriente 
Si del resultado de la operación se tendría 0.13 su interpretación sería: midiendo el ratio solo con 
el activo más líquido la empresa no está en condiciones de asumir sus deudas de corto plazo, por 
cuanto solo dispone de 0.13 soles por cada nuevo sol de deuda. 
2.2.3.1.4. Capital de trabajo 
 
Se entiende como capital de trabajo entre la relación de los Activos Corrientes y los Pasivos 
Corrientes, no es una razón definida en términos de un conjunto de cuentas dividido por otro. El 
Capital de Trabajo, es lo que le queda a la empresa después de cancelar sus acreencias 
inmediatas, es la diferencia entre los Activos Corrientes menos Pasivos Corrientes; el dinero del 
que dispone la empresa para poder operar diariamente, su fórmula es: 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴. 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃. 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 𝑈𝑀(𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑜𝑛𝑒𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎) 
 
2.2.3.2. Indicadores de Gestión 
 
El ciclo de conversión de efectivo en siglas (CCE) nos informa cuántos días se tarda una empresa 
en transformar sus compras de inventario hasta su retorno en efectivo. La empresa adquiere 
inventario de un proveedor, una vez que llegue se almacena dicho inventario, lo vende a un 
cliente generalmente de forma anticipada, liquida las deudas a sus proveedores, se factura para 
luego finalmente cobrar, después de eso se obtiene el pago y entra el efectivo a la empresa. 
Es así que “el CCE es el número de días que transcurren desde que pagamos a los proveedores 
por la materia prima necesaria para producir inventario hasta que se cobra a los clientes por el 
producto vendido” (Briseño, 2006). 
Para llegar a culminar con el resultado se pasa por 3 etapas: 
 
- Compra de inventario, transporte y almacenamiento 
 
- Pago de cuentas a los proveedores 
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𝑪𝑪𝑬 = 𝑷𝑪𝑰 − 𝑷𝑪𝑷 + 𝑷𝑪𝑪 
 
Veamos un poco más en detalle cada etapa. 
 
PCI: Período de conversión de inventario. Este es el período promedio (en días) mediante el cual 
la empresa convierte su inventario en ventas. Cuanto más pequeño sea este número será mucho 
mejor. 
PCP: Período en el que se liquidan las cuentas por pagar. Este es el número de días que se tarda 
en cancelar sus cuentas por pagar. Cuanto mayor sea este número en días, mayor es el tiempo 
durante el que se puede conservar el efectivo; de modo que a mayores días será mejor. 
PCC: Período de cobro de las cuentas por cobrar. Corresponde al número de días que necesitará 
la empresa para recaudar el dinero por las ventas de ese inventario es así que cuanto más bajo sea 
este número de días será de mejor ayuda. 
 
 
2.2.3.3. Indicadores de Rentabilidad 
 
Los indicadores de rentabilidad sirven para medir la eficiencia en la administración de una 
determinada empresa para manejar los costos y gastos para luego convertir las ventas en 
utilidades. 
Es así que “el índice de rentabilidad (IR), o razón costo-beneficio, de un proyecto es la relación 
entre el valor presente de los flujos futuros de efectivo y gasto inicial” (Van Horne James. y 
Wachowicz John, 2002). 
De esa manera para entender mejor la rentabilidad de utilidad neto, rotación de activos y 
multiplicador del capital se dice que “la rentabilidad de un negocio depende de la eficiencia 
operativa (margen neto), de la eficiencia de inversión (rotación de activos) y de la eficiencia 
financiera (grado de endeudamiento)” (Jiménez, 2015). 
2.2.3.3.1. Margen de utilidad neto 
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Se entiende como el porcentaje de ganancia que se obtiene en promedio por las ventas realizadas 
dentro de un periodo. Se calcula dividiendo el beneficio neto (utilidad neta) entre las ventas. 
 
Aching (2006) dice que “Relaciona la utilidad líquida con el nivel de las ventas netas. Mide el 
porcentaje de cada UM de ventas que queda después de que todos los gastos, incluyendo los 
impuestos, han sido deducidos”. 
 
 
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 = 
 




Se da como el número de veces dentro de un periodo que rotaron los activos para llegar a 
conseguir ingresos para mayor detalle también podríamos decir que es la cantidad de soles que se 
recibieron por las ventas por cada sol invertido en los activos mientras más alto sea el indicador 
eso indica que la empresa va por buen rumbo 
Ventas 
𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 = 
Activos
 
2.2.3.3.3. Multiplicador del Capital 
 
Básicamente es el apalancamiento financiero que tiene una determinada empresa. Se interpreta 
como la cantidad de soles en activos que se adquirieron por cada unidad monetaria que fue 
aportada por los accionistas. Si el ratio es igual a 1 significa que empresa solo se ha financiado 
con recursos de esta misma pero si vemos que es mayor a 1 eso nos a entender que hay deudas 










Retorno sobre activos (Return on Assets) mide el beneficio que llega a generar la inversión en el 
total de activos totales de una determinada empresa (beneficios/activos totales). Esto nos da una 






Tenemos que “la rentabilidad del activo permite mostrar la eficiencia en el uso de los activos de 
una empresa, relacionando las utilidades con el monto de los activos” (Jiménez, 2015). 
El ROA nos da una idea de lo efectiva que en una empresa para convertir el dinero que invierte 
en ingresos netos. Obviamente cuanto mayor sea el ROA mejor, porque la empresa estará 
ganando más dinero con menos inversión. 
2.2.3.3.5. ROE 
 
En siglas (Return on Equity) es la razón que mide la rentabilidad que genera una determinada 
empresa sobre sus propios fondos, siendo los fondos propios el capital de la empresa más las 




“El principal índice de rentabilidad relaciona las utilidades del ejercicio con el patrimonio de la 
empresa” (Jiménez, 2015). 
El ROE nos muestra que una empresa es más eficaz transformando el efectivo de la empresa en 
mayores beneficios y crecimiento para la empresa como también para los inversores. Cuanto 
mayor sea el rendimiento del capital, más eficientes llegan a ser las operaciones de la empresa 
que hagan uso de esos fondos. 
2.2.3.4. Índice de Solvencia 
 
“Índice de solvencia o razón del circulante es uno de los índices financieros que se utilizan con 
mayor frecuencia, mide la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto plazo” 









2.2.4. Pronósticos de ventas 
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Mercado (2004) dice que: “El pronóstico tiene mucha importancia dentro de la Administración 
de Ventas, en virtud de ser elemento básico de planeación para la toma de decisiones de un 
Gerente de Ventas”. 
 
Se entiende por “pronósticos” a las estimaciones o predicciones en el futuro de los 
comportamientos de diferentes gestiones de una entidad, mayormente se aplican pronósticos 
para las ventas 
 
Es importante que todas las áreas de la empresa estén enfocadas a mantener una dirección 
estratégica en base a su planeamiento en la producción, ventas y ganancias mediante el 
respectivo planeamiento en sus operaciones con el uso de estrategias como el pronóstico. 
 
2.2.4.1. Objetivos del pronóstico 
 
“Al pronóstico de ventas se le define como un cálculo estimado de ventas para un periodo 
determinado, con el fin de preparar un plan de comercialización” (Mercado, 2004). 
 
Podemos considerar como objetivos del pronóstico de ventas lo siguiente: 
 
 
 Se debe de fijar los objetivos de ventas. 
 
 Se debe de hacer un presupuesto de ventas. 
 
 Realizar un presupuesto para todas las áreas que integra la empresa. 
 
 Gestionar de manera oportuna el área de ventas. 
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“Un buen pronóstico es de importancia crucial para todos los aspectos del negocio: el 
pronóstico es la única estimación de la demanda hasta que se conoce la demanda real. Por 
lo tanto, impulsan las decisiones en muchas áreas” (Heizer y Render, 2004). 
2.2.4.2. Tipos de pronósticos: 
 
2.2.4.2.1. Pronostico cualitativo 
 
Según Heizer y Render (2004) refiere que los pronósticos son de carácter subjetivo y se 
basan en juicios respecto a los factores causales, involucran encuestas de opinión y 
estimaciones intuitivas respecto a eventos futuros. 
2.2.4.2.2. Pronóstico Causal 
 
Según Gaither y Frazier (1996) “Tienen el valor de la variable causada por una correlación 
de alto valor por las variables dependientes por ello también son pronósticos cuantitativos. 
La demanda puede ser conocida como dependiente y cuando no está condicionada a otros 
productos como independiente”. 
 
I. Proceso constante 
 
 Promedios simples 
 
“Un promedio simple se obtiene encontrando la media de todos los valores de la serie y 
usando después ésta media para pronosticar el periodo. Cuando el analista está más 
interesado en las observaciones más recientes, se emplea el promedio móvil”. (Heizer y 
Render, 2004). 
 Promedios móviles simples 
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Según Heizer y Render (2004) dicen que “El método de promedios móviles usa un número 
de valores de datos históricos reales para generar un pronóstico. Los promedios móviles son 
útiles si podemos suponer que la demanda del mercado permanecerá relativamente estable 
en el tiempo” (p.109). 
 Promedio móvil ponderado 
 
“Las ponderaciones son la evaluación subjetiva del analista acerca de la importancia de los 




 Suavizamiento exponencial 
 
Heizer y Render (2004) dice que “El suavizamiento exponencial es un sofisticado método 
de pronóstico de promedios móviles ponderados cuya aplicación sigue siendo muy sencilla. 
Implica mantener muy pocos registros de datos históricos” (p. 110). 
 
II. Proceso con tendencia 
 
 Método de los mínimos cuadrados: 
 
Los mínimos cuadrados según Moore (2005) indica que “Es un método que Legendre 
desarrollo, en el que los datos de 2 variables se ajustan a una recta. Galton quien convirtió la 
regresión en un método para comprender las relaciones entre variables”. 
 Regresión lineal simple 
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Hanke y Wichern (2006) indican que “La asociación lineal implica una relación en línea 
recta, y se mostró cómo ajustar una línea recta a pares de observaciones en las dos variables 
mediante el método de mínimos cuadrados”. 
 Regresión exponencial 
 
Se llama así aquella gráfica cuyos datos tiene una correlación entre variable X y Y de una 
gráfica con forma parabólica. 
 
III. Proceso Estacional 
 
 Variación estacional o cíclica 
 
 
Según Levin y Rubin (2004) nos dice que: “La variación cíclica es la componente de una serie de 
tiempo que tiende a oscilar arriba y abajo de la línea de tendencia secular en periodos mayores 
que un año”. 
Cuando hay fluctuaciones crecientes y decreciente el uso de este método permite calcular un 
valor periódico ajustado a la influencia del entorno. 
Formula de variación estacional o cíclica 
 
 
Pronóstico del período t 
 
Factor de estacionalidad 
 
 




Media o promedio de las ventas del período i 
 
La empresa “x” requiere saber si debería producir para el próximo año 12000 canastas escolares, 












Se hace el cálculo promedio de ventas, es decir sumar las ventas entre los trimestres: 
 
 
Se hace el cálculo del promedio de ventas por periodo con la finalidad de obtener índices 
estacionales por periodo. 
 
 
El promedio general de ventas entre cantidad de trimestres 
 
 









3. ANALISIS Y DIAGNOSTICO SITUACIONAL 
 
3.1. Descripción de la empresa 
 
ROSA DISTRIBUCIONES EIRL es una empresa líder en la compra y venta al por mayor y 
menor de artículos de dormitorio en el departamento de Cusco y sus provincias. 
Fundada en el año 1998 en la ciudad de Cusco, esta empresa nace como una tienda de compra y 
venta de colchones en un pequeño local. Su rápido crecimiento se produce como consecuencia 
de sus nuevas técnicas de venta y al alto compromiso empresarial con sus trabajadores, la región 
y con los clientes. 
3.1.1. Visión 
 
Extender nuestro mercado a todo el Sur del Perú para llegar a liderar el negocio del descanso y 
ser la distribuidora confiable por los clientes. 
3.1.2. Misión 
 
Hacer llegar productos de alta calidad para el descanso mental y físico de las personas, creando 
bienestar en las familias de nuestros trabajadores, proveedores y clientes. 
3.1.3. Principios 
 
⮚ Excelencia: Hacer siempre un buen trabajo y buscar el mejor resultado. 
⮚ Integridad: Actuar con respeto y honestidad, hacer lo correcto y ser justos. 
⮚ Compromiso: Trabajar con dedicación y rigurosidad, buscar mejorar el clima y bienestar 
laboral. 
⮚ Innovación: Explorar, crear y adaptar nuevas técnicas de venta y reducir costos para ser 
mejores distribuidores. 


















Fuente: Elaboración propia 
Ayudante de Reparto 












3.3. Análisis del comportamiento anual de compras y ventas 2017 y 2018 
 
En primer lugar, se analiza el comportamiento de las ventas y compras durante los periodos 2017 
y 2018 comparando sus resultados para ver si viable aplicar ciertos métodos para obtener 
mejores resultados. 
3.3.1. Análisis de comportamiento anual de ventas netas entre los años 2017 y 2018 
 
Las ventas anuales totales fueron de S/ 1,327,839.92 y S/ 1,623,172.81 correspondientes para el 
año 2017 y 2018 quiere decir que hubo un crecimiento de S/ 295,332.89 lo que representa un 
22.24%. Sin embargo, este crecimiento se dio a partir del mes de abril no específicamente de una 
forma gradual ya que presenta variaciones por mes. Los meses Enero, febrero y marzo son los 
meses en los que se ha tenido un decrecimiento comparativo entre el año 2018 y 2017, siendo 
febrero el mes donde se obtuvo menores ventas mostrando un decrecimiento del S/ 10,027.45. 
Tabla 4: Ventas Anuales 2017-2018 








2018 - 2017 
Variación 
porcentual 
Enero 146,462.65 142,903.31 -3,559.34 -2.43% 
Febrero 105,993.08 95,965.63 -10,027.45 -9.46% 
Marzo 126,777.28 121,539.17 -5,238.11 -4.13% 
Abril 105,210.63 136,377.56 31,166.93 29.62% 
Mayo 102,602.87 128,349.17 25,746.30 25.09% 
Junio 95,567.74 123,581.67 28,013.93 29.31% 
Julio 107,480.62 163,429.71 55,949.09 52.06% 
Agosto 120,323.82 151,148.12 30,824.30 25.62% 
Septiembre 112,517.77 143,333.62 30,815.85 27.39% 
Octubre 90,188.99 126,306.57 36,117.58 40.05% 
Noviembre 85,632.57 125,120.82 39,488.25 46.11% 
Diciembre 129,081.90 165,117.46 36,035.56 27.92% 
 1,327,839.92 1,623,172.81 295,332.89 22.24% 
Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo a la gráfica de líneas de abajo se ve que las ventas en ambos años tienen los picos 
altos y bajos parecidos lo que da a entender que es aplicable un pronóstico de ventas. 
 
 

















Fuente: Elaboración propia 
 
 





















Fuente: Elaboración propia 





























3.3.2. Análisis del comportamiento anual de las compras entre los años 2017 y 2018 
 
Las compras totales fueron de S/ 1,199,904.36 y S/ 1,436,913.42 correspondientes para el año 
2017 y 2018 quiere decir que hubo un crecimiento de S/ 237,009.06 lo que representa un 
19.75%. Este crecimiento es variado en la comparación mensual, donde en el mes de marzo se da 
la mayor caída en compras por el monto de S/ 35,034.46 que representa el 23.55% de las 
compras de marzo 2017, respecto al mayor aumento en compras se da en noviembre por   el 
monto de S/ 65,844.64 que representa el 84% de las compras de noviembre 2017. 
 
Tabla 5: Compras Anuales 2017 - 2018 
 Compras Netas S/ 
Mes Año 2017 Año 2018 
Diferencia 
2018 - 2017 
Variación 
porcentual 
Enero 123,051.98 121,968.42 -1,083.56 -0.88% 
Febrero 93,714.69 118,588.02 24,873.33 26.54% 
Marzo 148,777.62 113,743.16 -35,034.46 -23.55% 
Abril 58,559.70 91,926.62 33,366.92 56.98% 
Mayo 122,455.83 122,002.66 -453.17 -0.37% 
Junio 63,928.19 127,815.26 63,887.07 99.94% 
Julio 96,033.06 117,748.19 21,715.13 22.61% 
Agosto 116,739.84 149,589.61 32,849.77 28.14% 
Septiembre 94,316.95 147,565.92 53,248.97 56.46% 
Octubre 82,348.08 89,952.54 7,604.46 9.23% 
Noviembre 78,388.05 144,232.69 65,844.64 84.00% 
Diciembre 121,590.37 91,780.33 -29,810.04 -24.52% 
 1,199,904.36 1,436,913.42 237,009.06 19.75% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En la gráfica de líneas de abajo se puede ver que no hay alguna similitud respecto a las compras 
del 2017 con el 2018, dando a entender que no hay planificación para compras por ello es que se 
está generando activos ociosos concretamente en el sobre stock de mercaderías que ya se 
empieza a dar. 
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3.3.3. Análisis comparativo de información anual entre las compras netas de mercaderías 
y costo ventas 2017 y 2018 
3.3.3.1. Análisis comparativo de compras netas de mercaderías y costo de ventas 2017 
 
De acuerdo a la tabla y el grafico de líneas de abajo podemos ver que no hay armonía entre las 
compras de mercaderías y costo de ventas en el año 2017, es por esta razón que hay un 
incremento no razonable de mercaderías generando así activos ociosos. 
Los picos más altos en compras son los meses de enero, marzo, mayo, agosto y diciembre en 
comparación con el costo de ventas no llegan a tener acercamiento, ya que los costos de ventas 
fueron más bajos que las compras en dichos meses causando una falta de liquidez y por ende 
recurrir a préstamos. 









































Tabla 6: Compras de mercaderías VS Costo de Ventas 2017 
 Compras de mercaderías VS Costo de ventas 2017 
Mes Compras S/ Costo Ventas S/ 




Enero 121,761.79 120,099.38 1,662.41 1.37% 
Febrero 92,458.39 86,914.32 5,544.07 6.00% 
Marzo 146,786.88 103,957.38 42,829.50 29.18% 
Abril 56,741.07 86,272.74 -29,531.67 -52.05% 
Mayo 119,418.97 84,134.34 35,284.63 29.55% 
Junio 63,086.67 78,365.57 -15,278.90 -24.22% 
Julio 94,944.08 88,134.15 6,809.93 7.17% 
Agosto 113,921.28 98,665.50 15,255.78 13.39% 
Septiembre 93,469.49 92,264.57 1,204.92 1.29% 
Octubre 79,773.00 73,954.98 5,818.02 7.29% 
Noviembre 76,866.85 70,218.72 6,648.13 8.65% 
Diciembre 120,555.59 105,847.18 14,708.41 12.20% 
 1,179,784.06 1,088,828.83 90,955.23 7.71% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 

























3.3.3.2. Análisis comparativo de compras netas de mercaderías y costo de ventas 2018 
 
Al observar la tabla y el grafico de líneas de abajo podemos ver que al igual del 2017 entre las 
compras de mercaderías y costo de ventas en el año 2018 no hay similitud o acercamiento, es por 
esta razón que hay un incremento no razonable de mercaderías generando un incremento aún 
mayor en activos ociosos y al haber un exceso de mercaderías hay el riesgo de deterioro de 
mercaderías que al darse dicho suceso la mercancía se llega a vender a menor precio que al de la 
misma compra ocasionando pérdidas para la empresa. 
Los picos más altos en compras que no tienen relevancia con el costo de ventas son los meses de 
febrero, setiembre y noviembre donde se puede ver que las ventas fueron demasiadas bajas en 
comparación con las compras, en consecuencia, para compensar la falta de liquidez por las 
ventas bajas se recurre a préstamos de entidades financieras en los meses de marzo y octubre 
producto de la falta de una planeación de presupuesto de compras. 
Tabla 7: Compras de Mercaderías y Costo de Ventas 2018 
 Compras de Mercaderías vs Costo de Ventas 2018 
Mes Compras S/ Ventas S/ 




Enero 117,859.11 117,180.73 678.38 0.58% 
Febrero 117,614.28 78,691.82 38,922.46 33.09% 
Marzo 107,464.75 99,662.10 7,802.65 7.26% 
Abril 89,937.64 111,829.60 -21,891.96 -24.34% 
Mayo 120,882.33 105,246.33 15,636.00 12.93% 
Junio 124,386.50 101,336.99 23,049.51 18.53% 
Julio 112,334.61 134,012.37 -21,677.76 -19.30% 
Agosto 143,914.68 123,941.45 19,973.23 13.88% 
Septiembre 145,987.07 123,092.35 22,894.72 15.68% 
Octubre 87,565.02 103,571.35 -16,006.33 -18.28% 
Noviembre 141,571.65 102,599.05 38,972.60 27.53% 
Diciembre 89,903.04 135,396.33 -45,493.29 -50.60% 
 1,399,420.68 1,336,560.47 62,860.21 4.49% 
Fuente: Elaboración propia 
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3.4. Análisis de los estados financieros 2017 
 
Para hacer un diagnóstico adecuado de la situación financiera de la empresa Rosa Distribuciones 
correspondiente al año 2017, se dará una interpretación del estado de situación financiera, estado 
de resultados, estado de flujo de efectivo y razones financieras para determinar la salud 
financiera de la empresa. 
3.4.1. Estado de Situación Financiera 2017 
 
A continuación, tenemos la presentación de los estados financieros para el año 2017 expresado 
en soles. 






Rosa Distribuciones E.I.R.L. 
Estado de Situacion Financiera 
al 31-12-2017 
(Expresado en Soles) 
ACTIVO PASIVO 
Activo Corriente Pasivo Corriente 
 
10 Efectivo Equivalentes de Efectivo 19,261.13 4.78% 41 Remuneraciones por pagar 1,588.62 0.39% 
12 Cuentas por cobrar 36,589.93 9.09% 42 Cuentas por pagar 84,380.69 20.96% 
20   Mercaderias 289,497.23 71.89% 45    Obligaciones Financieras 53,888.84 13.38% 
37    Activo Diferido  7,496.15  1.86%  139,858.15 34.73% 
40   Tributos por pagar 6,705.00 1.67%  Pasivo No Corriente   
Total Activo Corriente 359,549.44 89.29% 46 Otras cuentas por pagar    27,000.00 6.71% 
   27,000.00 6.71% 
 
Total Pasivo 166,858.15 41.44% 
 
 Total Activo no Corriente    PATRIMONIO  
33 Inmueble Maquinaria y Equipo 61,605.00 15.30% 50 Capital 108,000.00 26.82% 
39   Depreciacion Acumulada -18,481.50 -4.59% 59   Resultados Acumulados 127,814.79 31.74% 
Total Activo no Corriente    43,123.50 10.71% 235,814.79 58.56% 
 
TOTAL ACTIVO 402,672.94 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    402,672.94 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Se puede ver que el Activo de la Empresa de Rosa Distribuciones EIRL, durante el año 2017, fue 
financiado a través del Pasivo con S/ 160,153.15 el cual representa 40% y por el Patrimonio S/ 
235,814.79 con el 60%. Se determinó que la empresa durante el año 2017 obtuvo un activo 
corriente de S/ 352,844.44 el cual representa 89% del Activo total esto se ve reflejado por un 
sobre stock de mercaderías, sin embargo, el Activo no corriente representa un 11% esto se debe a 
que la empresa solo posee una unidad de transporte de mercaderías. 
 
 
3.4.2. Estado de Resultados 2017 
 
Por otro lado, se tiene los estados de resultados para el año 2017 expresado en soles. 
 
 
Imagen 5: Estado de Resultados 2017 
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Rosa Distribuciones E.I.R.L. 
Estado de Resultados 
Periodo del 01-01-2017 al 31-12-2017 
(Expresado en Soles) 
 
 
70 Ventas Brutas 1,327,839.92 
69 (-) Costo de Ventas  -1,088,828.83 




94 (-) Gastos de Administracion -60,795.01 
95 (-) Gastos de Ventas   -98,274.62 
 Utilidad Operativa 79,941.46 
67 (-) Gastos financieros   -1,291.67 
 Resultado antes de participaciones e impuestos 78,649.79 
88 Impuesto a la Renta de Tercera Categoria 10%   -7,864.98 
 Utilidad Neta Contable 70,784.81 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Analizando el Estado de Resultados del 2017 se ha obtenido unas ventas de S/ 1,327,839.92 y la 
utilidad neta es de S/ 70,784.81 el cual representa un 5.33% del total de las ventas netas. 
 
 
3.4.3. Estado de Flujo de Efectivo 2017 (método directo) 
 
Es importante analizar y tener una lectura mensual sobre el movimiento de dinero del año 2017 
como se muestra a continuación 






Estado de Flujo de Efectivo 
Periodo del 01-01-2017 al 31-12-2017 
Metodo Directo 
Flujo de Efectivo por Act. De Operación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Ventas 137,279.87 96,725.86  118,699.19 95,824.57 108,660.44 97,040.00  113,293.19  139,369.13  110,393.92 95,160.01 86,273.47  115,726.68 
Ventas al credito   25,628.00 35,546.06 28,345.99 30,898.00 28,323.97 12,410.96 15,729.92 13,533.89 2,613.00 22,377.06 11,262.99 14,772.95   
Efectivo recibido por clientes 162,907.87  132,271.92  147,045.18     126,722.57  136,984.41  109,450.96  129,023.11  152,903.02  113,006.92  117,537.07 97,536.46  130,499.63 
 
Pagos proveedores en el mes 55,530.44 53,620.59 83,389.78 20,742.38 43,869.87 17,949.97 32,811.45 58,169.64 38,535.55 28,992.64 35,999.34 59,095.96 
Pagos proveedores fuera de mes   74,433.82 89,670.91 56,962.77 92,167.82 48,358.08  100,628.02 57,485.30 80,507.56 79,583.37 72,758.47 68,178.12 56,498.56 
Efectivo pagado por mercaderias y servicios 129,964.26 143,291.50 140,352.55 112,910.20 92,227.94 118,577.99 90,296.75 138,677.19 118,118.92 101,751.11 104,177.46 115,594.52 
Pago IGV Mensual 
 
 
1,590.16 4,213.92 2,210.11 0.00 4,437.10 0.00 2,121.59 2,060.55 645.12 3,276.15 1,411.36 1,304.01 
Pago a cuenta IR 1.5% ingresos netas 1,641.61 2,196.94 1,589.90 1,901.66 1,578.16 1,539.04 1,433.52 1,612.21 1,804.86 1,687.77 1,352.83 1,284.49 
Pago IR Ejercicio 2016 (Saldo)   4,482.39  
Efectivo pagado por impuestos 3,231.77 6,410.86 8,282.40 1,901.66 6,015.26 1,539.04 3,555.10 3,672.76 2,449.98 4,963.91 2,764.19 2,588.50 
Pago a Trabajadores 6,944.50 6,944.50 6,944.50 6,944.50 6,944.50 6,944.50 6,944.50 6,944.50 6,944.50 6,944.50 6,944.50 6,944.50 
EsSalud 735.30 735.30 735.30 735.30 735.30 735.30 735.30 735.30 735.30 735.30 735.30 735.30 
SCTR 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 
AFP 1,225.50 1,225.50 1,225.50 1,225.50 1,225.50 1,225.50 1,225.50 1,225.50 1,225.50 1,225.50 1,225.50 1,225.50 
CTS     4,765.86      4,765.86  
Gratificacion       4,503.71     4,503.71 
Efectivo pagado por sueldos 9,007.42 9,007.42 9,007.42 9,007.42 13,773.28 9,007.42 13,511.13 9,007.42 9,007.42 9,007.42 13,773.28 13,511.13 
Otras cuentas por pagar   3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00  
Efectivo pagado por prestamo de terceros 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 
Flujo Total por Act. De Operación 17,704.42 -29,437.86 -13,597.19 -96.71 21,967.93 -22,673.49 18,660.13 -1,454.35 -19,569.40 -1,185.37 -26,178.47 -4,194.52 
 

























Flujo Total por Act. De Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Flujo de Efectivo por Act. De Financiamiento  
Flujo recibido por prestamo de Entidad Financiera 50,000.00 
Flujo pagado por prestamo de Entidad Financiera 
Flujo Total por Act. De Financiamiento 
  4,898.98   
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00 -4,898.98 
 
Saldo caja 17,704.42  -29,437.86  -13,597.19 -96.71 21,967.93  -22,673.49 18,660.13 -1,454.35  -19,569.40 -1,185.37 23,821.53 -9,093.50 
Saldo anterior   34,215.00 51,919.42 22,481.56 8,884.38 8,787.67 30,755.60 8,082.10 26,742.23 25,287.88 5,718.48 4,533.11 28,354.63   
Saldo al final de cada mes 51,919.42 22,481.56 8,884.38 8,787.67 30,755.60 8,082.10 26,742.23 25,287.88 5,718.48 4,533.11 28,354.63 19,261.13 
 















Fuente: Elaboración propia 















Fuente: Elaboración propia 
 
Este gráfico nos muestra que para el mes de marzo, abril, junio, septiembre y octubre se ha 
tenido los saldos en soles, más bajos del año con un promedio de S/7,201.15 mensual, y un 
promedio anual de S/20,067.35, esto debido al exceso de compras de mercaderías innecesarias, 
ya que el problema se entiende en un sobre stock, lo cual ve afectado gradualmente a la liquidez 
mensual. Ante la situación para el mes de noviembre se recurre a un préstamo financiero de 







3.4.4. Indicadores Financieros 2017 
 
Los indicadores financieros nos darán una lectura al final de los resultados timaremos en cuenta los ratios de liquidez, gestión y 
rentabilidad ya que son con estos con los que mejor podremos analizar los resultados 
 
Tabla 8: Ratios de Liquidez 2017 
Ratios de Liquidez 2017  
Liquidez corriente Activo Cte/Pasivo Cte 
352,844.44 
2.65 soles 
2.65 soles de activo corriente para cubrir cada 1 sol de pasivo corriente(riesgo 
te poseer activos ociosos) 133,153.15 
Liquidez prueba acida 




0.48 para cubrir cada sol de deuda a corto plazo, la empresa corre el riesgo de 
no cumplir con sus obligaciones a corto plazo 133,153.15 
Liquidez super acida Caja Bancos/Pasivo Corriente 
19,261.13 
0.14 soles 
0.14 Soles de caja bancos para hacer frente a cada sol de deuda a corto plazo, 
riesgo de no poseer efectivo suficiente (recomendable 0.50) 133,153.15 




219 691.29 soles de capital de trabajo, lo ideal es que el activo cte sea mayor 
al pasivo cte. 
Fuente: Elaboración propia 







Fuente: Elaboración propia 
Ratios de Gestion 2017  
Periodo de cobro de 
ctas por cobrar (PCC) 
Cuentas por cobrar promedio * 
360 / Ventas 
7,572,141.60 
5 dias Las cuentas por cobrar se liquidan en 5 dias en promedio 
1,566,851.11 
Periodo de pago de 
ctas por pagar (PCP) 
Cuentas x pagar promedio 
*360 / Compras proveedores 
26,615,390.15 
19 dias Nuestras deudas con terceros se liquidan en 19 dias promedio 
1,415,887.23 
Periodo de conversion 
de invetarios (PCI) 
Inventario promedio *360 / 
Costo de ventas 
89,060,678.70 
82 dias 
Se tiene la mercaderia suficiente para satisfacer 82 dias de ventas la cual es alta, 
se esta dando un exceso de inventarios 1,088,828.83 
Ciclo de conversion de 
efectivo (CCE) 








Tabla 10: Ratios de Rentabilidad 2017 
 
Ratios de Rentabilidad 2017  
Margen Neto Utilidad Neta/Ventas 
70,784.81 
5.33 % 5.33% es el margen de ganancia neto 
1,327,839.92 
Rotacion de Activos Ventas/Activos 
1,327,839.92 







1.68 veces es lo que representa los activos ante el patrimonio dando a entender 





17.88 % La empresa genera un 17.88% de utilidades con el uso de sus activos 
395,967.94 




30.02 % La empresa genera un 30.02% de utilidades con el uso del patrimonio 
235,814.79 
Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Análisis de los Estados Financieros 2018 
 
Para el año 2018 detallaremos de los estados financieros, así como lo hicimos para el año 2017, 
esto en gran medida para comparar datos que nos servirán para el desarrollo de la tesis 
 
3.5.1. Estado de Situación Financiera 2018 
 
El estado de situación financiera 2018 se muestra a continuación 
 
 
Imagen 7: Estado de Situación Financiera 2018 
 
Rosa Distribuciones E.I.R.L. 
Estado de Situacion Financiera 
al 31-12-2018 
(Expresado en Soles) 
 
ACTIVO    PASIVO   
Activo Corriente    Pasivo Corriente   
10 Efectivo Equivalentes de Efectivo 4,251.58 0.95% 41 Remuneraciones por pagar 1,588.62 0.35% 
12 Cuentas por cobrar 49,744.10 11.07% 42 Cuentas por pagar 35,009.42 7.79% 
 
20 Mercaderias 352,357.44 78.40% 45 Obligaciones Financieras   96,149.90 21.39% 
37 Activo Diferido 11,201.33 2.49%  132,747.94 29.54% 
40 Tributos por pagar   1,075.76 0.24%     
 Total Activo Corriente 418,630.21 93.15%  Total Pasivo  132,747.94 29.54% 
 
 
Total Activo no Corriente    PATRIMONIO   
33 Inmueble Maquinaria y Equipo 61,605.00 13.71% 50 Capital 108,000.00 24.03% 
39 Depreciacion Acumulada -30,802.50 -6.85% 59 Resultados Acumulados 208,684.77 46.43% 
Total Activo no Corriente 30,802.50 6.85% Total Patrimonio 316,684.77 70.46% 
 
TOTAL ACTIVO 449,432.71 100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 449,432.71 100.00% 
 
 






En el grafico anterior se puede deducir que el Activo de la Empresa de Rosa Distribuciones, 
durante el año 2018, fue financiado a través del Pasivo con S/ 131,672.18 el cual representa 
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29.37% y por el Patrimonio S/ 316,684.77 con el 70.63%. Se determinó que la empresa durante 
el año 2018 obtuvo un activo corriente de S/ 417,554.45 el cual representa 93.13% del Activo 
total esto se ve reflejado por un sobre stock de mercaderías, sin embargo, el Activo no corriente 




3.5.2. Estado de Resultados 2018 
 
El estado de resultados 2018 a continuación para tener un análisis sobre el rendimiento del 
ejercicio 
 
Imagen 8: Estado de Resultados 2018 
 
 
Rosa Distribuciones E.I.R.L. 
Estado de Resultados 
Periodo del 01-01-2018 al 31-12-2018 
(Expresado en Soles) 
 
 
70 Ventas Brutas 1,623,172.81 
69 (-) Costo de Ventas    -1,336,560.47 




(-) Gastos de Administracion 
 
-74,368.88 
95 (-) Gastos de Ventas   -102,074.19 
 Utilidad Operativa 110,169.27 
67 (-) Gastos financieros   -20,313.74 
 Resultado antes de participaciones e impuestos 89,855.53 
88 Impuesto a la Renta de Tercera Categoria 10%   -8,985.55 
 Utilidad Neta Contable 80,869.98 
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Analizando el Estado de Resultados del 2018 se ha obtenido unas ventas de S/ 1,623,172.81 y la 
utilidad neta es de S/ 80,869.98 el cual representa un 4.98% del total de las ventas netas. 
3.5.3. Estado de Flujo de Efectivo 2018 (método directo) 
 
El estado de flujo de efectivo al igual que el 2017 tendremos que analizarlo mes a mes y ver en 
qué meses tenemos dificultades de efectivo, se utilizó el método directo para una lectura más 
rápida. 
 






Estado de Flujo de Efectivo 
Periodo del 01-01-2018 al 31-12-2018 
Metodo Directo 
Flujo de Efectivo por Act. De Operación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre    Diciembre 
Ventas 129,834.91     82,970.42  105,452.22    132,982.54    113,544.01    109,446.37  157,792.01  136,429.81  129,310.75  127,233.75  119,678.55  157,744.51 
Ventas al credito   36,589.93   38,791.01 23,259.01 37,964.01 27,942.99   37,908.01   36,379.99 35,055.03   41,924.99 39,822.92   21,808.02 22,324.04   
Efectivo recibido por clientes 166,424.84  121,761.43  128,711.23   170,946.55   141,487.00    147,354.38  194,172.00  171,484.84  171,235.74  167,056.67  141,486.57  180,068.55 
 
Pagos proveedores en el mes 36,803.01 27,232.83 57,831.64 44,089.31 40,875.00 52,396.44 49,681.62 57,420.64 27,927.24 76,153.41 34,116.04 73,291.40 
Pagos proveedores fuera de mes   84,380.69  107,119.73  112,701.05 76,385.31 64,384.11  103,088.15   98,425.57 89,261.23  119,095.11  146,200.56   29,990.61  136,078.55 
Efectivo pagado por mercaderias y servicios 121,183.70 134,352.56 170,532.69 120,474.62 105,259.11 155,484.59 148,107.19 146,681.87 147,022.35 222,353.97 64,106.65 209,369.95 
Pago IGV Mensual 1,362.41 3,768.28 0.00 0.00 5,332.41 1,142.37 0.00 7,460.62 280.53 0.00 5,781.91 0.00 
Pago a cuenta IR 1.5% ventas netas 1,937.39 2,143.55 1,439.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 313.76 2,150.00 1,894.60 1,876.81 
Efectivo pagado por impuestos 3,299.80 5,911.83 1,439.48 0.00 5,332.41 1,142.37 0.00 7,460.62 594.29 2,150.00 7,676.51 1,876.81 
Pago a Trabajadores 6,944.50 6,944.50 6,944.50 6,944.50 6,944.50 6,944.50 6,944.50 6,944.50 6,944.50 6,944.50 6,944.50 6,944.50 
EsSalud 735.30 735.30 735.30 735.30 735.30 735.30 735.30 735.30 735.30 735.30 735.30 735.30 
SCTR 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 102.12 
AFP 1,225.50 1,225.50 1,225.50 1,225.50 1,225.50 1,225.50 1,225.50 1,225.50 1,225.50 1,225.50 1,225.50 1,225.50 
CTS 
Gratificacion 
    4,765.86      4,765.86  
      4,503.71     4,503.71 
Efectivo pagado por sueldos 9,007.42 9,007.42 9,007.42 9,007.42 13,773.28 9,007.42 13,511.13 9,007.42 9,007.42 9,007.42 13,773.28 13,511.13 
Otras cuentas por pagar   3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00  
Efectivo pagado por prestamo de terceros 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 
Flujo Total por Act. De Operación 29,933.92  -30,510.38  -55,268.36 38,464.51 14,122.20  -21,280.00 29,553.68 5,334.93 11,611.68  -66,454.72 55,930.13  -44,689.34   
 
Flujo de Efectivo por Act. De Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Flujo Total por Act. De Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Flujo de Efectivo por Act. De Financiamiento 
Flujo recibido por prestamo de Entidad Financiera 60,000.00 80,000.00 
Flujo pagado por prestamo de Entidad Financiera   4,898.98 4,898.98 4,898.98 10,689.34 10,689.34   10,689.34   10,689.34 10,689.34   10,689.34   10,689.34   18,567.22 13,668.24   
Flujo Total por Act. De Financiamiento -4,898.98 -4,898.98 55,101.02     -10,689.34     -10,689.34  -10,689.34  -10,689.34  -10,689.34  -10,689.34 69,310.66  -18,567.22  -13,668.24   
 
Saldo caja 25,034.94   -35,409.36 -167.34 27,775.17 3,432.86   -31,969.34 18,864.34 -5,354.41 922.34 2,855.94 37,362.91   -58,357.58 
Saldo anterior   19,261.13   44,296.07 8,886.71 8,719.36 36,494.53   39,927.39 7,958.05 26,822.39   21,467.97   22,390.31   25,246.25 62,609.16   
Saldo al final de cada mes 44,296.07 8,886.71 8,719.36 36,494.53 39,927.39 7,958.05 26,822.39 21,467.97 22,390.31 25,246.25 62,609.16 4,251.58 
 












Fuente: Elaboración propia 






Fuente: Elaboración propia 
 
Del gráfico podemos ver que, para el mes de febrero, marzo, junio y diciembre, se ha tenido los 
saldos en soles más bajos del año con un promedio de S/7,453.92 mensual, y un promedio anual 
de S/25,755.81, esto debido al exceso de compras de mercaderías innecesarias, ya que el 
problema se entiende en un sobre stock, lo cual ve afectado de mayor manera a la liquidez 
mensual. Ante la situación en los meses de marzo y octubre se recurre a préstamos financieros de 







3.5.4. Indicadores Financieros 2018 
 
Las razones financieras para el año 2018 serán importantes para analizar los resultados en el ejercicio a continuación tenemos los 
siguientes. 
 
Tabla 11: Ratios de Liquidez 2018 
 
Ratios de Liquidez 2018  
Liquidez corriente Activo Cte/Pasivo Cte 
417,554.45 
3.17 soles 
3.17 soles de activo corriente para cubrir cada 1 sol de pasivo corriente(riesgo 
te poseer activos ociosos) 131,672.18 
Liquidez prueba acida 




0.50 para cubrir cada solde deuda a corto plazo, la empresa corre el riesgo de 
no cumplir con sus obligaciones a corto plazo 131,672.18 
Liquidez super acida Caja Bancos/Pasivo Corriente 
4,251.58 
0.03 soles 
0.03 Soles de caja bancos para hacer frente a cada sol de deuda a corto plazo, 
riesgo de no poseer efectivo suficiente (recomendable 0.50) 131,672.18 




285 882.27 soles de capital de trabajo, lo ideal es que el activo cte sea mayor 
al pasivo cte. 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 12: Ratios de Gestión 2018 
Ratios de Gestion 2018  
Periodo de cobro de ctas por 
cobrar (PCC) 
Cuentas por cobrar promedio * 
360 / Ventas 
14,659,923.60 
8 dias Las cuentas por cobrar se liquidan en 8 dias en promedio 
1,915,343.92 
Periodo de pago de ctas por 
pagar (PCP) 
Cuentas x pagar promedio 
*360 / Compras proveedores 
33,532,182.00 
20 dias Nuestras deudas con terceros se liquidan en 20 dias promedio 
1,695,557.98 
Periodo de conversion de 
invetarios (PCI) 
Inventario promedio *360 / 
Costo de ventas 
123,704,976.00 
114 dias 
Se tiene la mercaderia suficiente para satisfacer 114 dias de ventas la cual es 
alta, se esta dando un exceso de inventarios 1,088,828.83 
Ciclo de conversion de efectivo 
(CCE) 
PCI-PCP+PCC 114-20+8 102 dias El ciclo nos da 102 dias para convertir el inventario adquirido a efectivo 
 









Tabla 13: Ratios de Rentabilidad 2018 
 
Ratios de Rentabilidad 2018  
Margen Neto Utilidad Neta/Ventas 
80,869.98 
4.98 % 4.98% es el margen de ganancia neto 
1,623,172.81 
Rotacion de Activos Ventas/Activos 
1,623,172.81 
3.89 veces 3.89 son las veces en las que rotaron los activos para poder obtener ingresos 
417,554.45 
Multiplicador de Capital Activos/Patrimonio 
417,554.45 
1.32 veces 
1.32 veces es lo que representa los activos ante el patrimonio dando a entender 
que un hay un exdente de 0.32 que es apalancado por terceros 316,684.77 




19.37 % La empresa genera un 19.37% de utilidades con el uso de sus activos 
417,554.45 




25.54 % La empresa genera un 25.54% de utilidades con el uso del patrimonio 
316,684.77 





3.6. Análisis Comparativo de Estado de Situación Financiera 2017 y 2018 
 
Tenemos a continuación el análisis comparativo de los EEFF 2017 y 2018 en variación vertical y horizontal para una mejor lectura y 




Imagen 10: Análisis Comparativo de Estado de Situación Financiera 2017 y 2018 
 
ROSA    DISTRIBUCIONES    EIRL 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
(Expresado en Soles) 
VARIACION VERTICAL VARIACION   HORIZONTAL 
ACTIVO 
ACTIVO CORRIENTE 
2018 2017 2018 2017 2018 2017 Diferencia % 
Efectivo Equivalentes de Efectivo 4,251.58 19,261.13 0.95% 4.86% 22.07% 100.00% -15,009.55 77.93% 
Cuentas por cobrar 49,744.10 36,589.93 11.09% 9.24% 135.95% 100.00% 13,154.17 -35.95% 
Mercaderias 352,357.44 289,497.23 78.59% 73.11% 121.71% 100.00% 62,860.21 -21.71% 
Activo Diferido   11,201.33 7,496.15     2.50% 1.89% 149.43% 100.00% 3,705.18 -49.43% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
ACTIVO NO CORRIENTE 
  
  417,554.45 352,844.44     93.13% 89.11% 118.34% 100.00% 64,710.01 -18.34% 
Inmueble Maquinaria y Equipo 61,605.00 61,605.00 13.74% 15.56% 100.00% 100.00% 0.00 0.00% 
Depreciacion Acumulada   -30,802.50 -18,481.50     -6.87% -4.67% 166.67% 100.00% -12,321.00 -66.67% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   30,802.50 43,123.50     6.87% 10.89% 71.43% 100.00% -12,321.00 28.57% 
TOTAL ACTIVO   448,356.95 395,967.94     100.00% 100.00% 113.23% 100.00% 52,389.01 -13.23% 
 
PASIVO Y PATRIMONIO 
PASIVO CORRIENTE 
Tributos por pagar -1,075.76 -6,705.00 -0.24% -1.69%  16.04% 100.00% 5,629.24 83.96% 
Remuneraciones por pagar 1,588.62 1,588.62 0.35% 0.40%  100.00% 100.00% 0.00 0.00% 
Cuentas por pagar 35,009.42 84,380.69 7.81% 21.31%  41.49% 100.00% -49,371.27 58.51% 
Obligaciones Financieras   96,149.90 53,888.84     21.44% 13.61% 178.42% 100.00% 42,261.06 -78.42% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE   131,672.18 133,153.15     29.37% 33.63% 98.89% 100.00% -1,480.97 1.11% 
PASIVO NO CORRIENTE 
Otras cuentas por pagar 
 











TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   0.00 27,000.00     0.00% 6.82% 0.00% 100.00% -27,000.00 100.00% 




























Resultados Acumulados   208,684.77 127,814.79     46.54% 32.28% 163.27% 100.00% 80,869.98 -63.27% 
TOTAL PATRIMONIO   316,684.77 235,814.79     70.63% 59.55% 134.29% 100.00% 80,869.98 -34.29% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   448,356.95 395,967.94     100.00% 100.00% 113.23% 100.00% 52,389.01 -13.23% 
 
Fuente: Elaboración propia 
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3.6.1. Interpretación vertical 
 
Activos y pasivos circulantes: 
 
Para el 2017, El Activo Corriente que representa el 89.11% del Activo supera al Pasivo 
Circulante que representa el 33.63% del Pasivo y Patrimonio. 
Para el 2018, El Activo Corriente que representa el 93.13% del Activo supera al Pasivo 
Circulante que representa el 29.37% del Pasivo y Patrimonio. 
En ambos años activos circulantes sobrepasa a los pasivos circulantes esta en torno a 2,6 veces 
en el 2017 y 3.17 veces en el 2018, muy superior a la cobertura ideal que debe estar en torno al 




Por otro lado, con relación a los Recursos permanentes en el año 2017 está en torno al 59.55% y 
en el 2018 en torno al 70.63% supera ampliamente a los activos no corrientes o fijos que tuvo en 
pequeño descenso en ambos años por la depreciación acumulada de un vehículo de transporte de 
carga, quedando 10.89% en 2017 y 6.87% en 2018. 
 
3.6.2. Interpretación horizontal 
 
 
Dentro del Estado de Situación Financiera se observa que el efectivo tuvo un decrecimiento de S/ 
15,009.55 del año 2017 al 2018 el cual representa 77.93% esto se debe a que a finales del año 
2018 se realizó un exceso en compras sin previa planificación lo que conllevo a reducir de forma 
considerable el efectivo de la empresa. 
Analizando el activo corriente hay un incremento de S/ 64,710.01 que representa 18.34% a 
comparación del pasivo corriente que tuvo una ligera disminución de S/1,480.97 que representa 





Dentro del activo fijo tenemos una disminución en su valor de S/ 12,321.00 representando 
28.57% se debe a la depreciación anual del vehículo de transporte de mercancías. 
 
 
En lo que respecta al pasivo y patrimonio, el pasivo tuvo una disminución del S/ 28,480.97 que 
representa 17.78% esto en consecuencia de la cancelación de deudas con terceros, el patrimonio 
un aumento de S/ 80.869.98 que representa el 34.29% este incremento se da por la reinversión de 





3.7. Análisis Comparativo de Estado de Resultado 2017 y 2018 
 
Así como se aplicó el análisis comparativo de los EEFF 2017 y 2018 de igual manera se aplica para los estados de resultados ya sean 
en las variaciones vertical y horizontal. 
 
Imagen 11: Análisis Comparativo de Estado de Resultado 2017 y 2018 
ROSA DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 
ESTADO DE RESULTADOS 
(Expresado en Soles) VARIACION VERTICAL VARIACION HORIZONTAL 
 
 





Ventas Brutas 1,623,172.81 1,327,839.92 100.00% 100.00% 122.24% 100.00% 295,332.89 22.24% 
(-) Costo de Ventas -1,336,560.47 -1,088,828.83 -82.34% -82.00% 122.75% 
 
100.00% 247,731.64 22.75% 
Utilidad Bruta 
  
286,612.34 239,011.09   17.66% 18.00% 119.92% 100.00% 47,601.25 19.92% 
 
Gastos Operacionales 
(-) Gastos de Administracion -74,368.88 -60,795.01 -4.58% -4.58% 122.33% 100.00% 13,573.87 22.33% 
(-) Gastos de Ventas   -102,074.19 -98,274.62 -6.29% -7.40% 103.87% 100.00% 3,799.57 3.87% 
 
Utilidad Operativa 110,169.27 79,941.46   6.79% 6.02% 137.81% 100.00% 30,227.81 37.81% 
 
 
(-) Gastos financieros   -20,313.74 -1,291.67 -1.25% -0.10% 1572.67% 100.00% 19,022.07 1472.67% 
 
Resultado antes de participaciones e impuestos 89,855.53 78,649.79   5.54% 5.92% 114.25% 100.00% 11,205.74 14.25% 
 
Impuesto a la Renta de Tercera Categoria 10% 
 
















Fuente: Elaboración propia 
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3.7.1. Interpretación vertical 
 
 
En el análisis vertical del estado de resultados nos enfocamos en la utilidad neta del año 2017 
que representa el 5.33% del total de ventas y 4.98% en el 2018 de modo que hubo una ligera 
reducción en porcentaje en cuanto a ganancia neta. 
El costo de ventas representa 82% en el 2017 y 82.34% en el 2018 manteniendo estable sin 
variaciones notables. 
En lo que respecta a los gastos administrativos y de ventas en el año 2017 representa 6.02% 
frente a las ventas netas y en el año 2018 representa 6.79% 
 
3.7.2. Interpretación horizontal 
 
 
Dentro del Estado de Resultados vemos un incremento en las ventas de S/ 295,332.89 que 
representa un incremento del 22.24% entre el año 2017 - 2018 y el costo de ventas de igual modo 
un aumento de S/ 247,731.00 que representa el 22.75% entre el año 2017 – 2018. 
Los gastos administrativos del 2017 frente al 2018 poseen un incremento de S/ 13,572.71 que 
representa el 22.33% y los gastos de ventas del 2017 frente al 2018 refleja un incremento de S/ 
3,799.57 que representa el 3.87% teniendo así un incremento razonable a la par del incremento 
de ventas. 
 
Los gastos financieros del año 2017 frente al 2018 tenemos un incremento de S/19,022.07 que 
representa el 1472.67.81% esto se da por los gastos de los préstamos adquiridos de entidades 






4. PLANEAMIENTO DE VENTAS ENFOCADO AL MODELO DE PRONÓSTICOS 
ESTACIONAL Y PRESUPUESTO DE COMPRAS PARA EL AÑO 2019 
 
Este capítulo tiene como objetivo tener una planeación estratégica de acuerdo a las ventas y ello 
ayudara a realizar el presupuesto de compras con cantidades más acordes a la demanda, tomando 
en cuenta el pronóstico estacional de cada mes. 
 
4.1. Pronóstico estacional de las ventas por mes 2019 
 
A continuación, se presenta los pronósticos de ventas para el año 2019 esto parte de los datos de 
ventas que usaremos de los años 2017 y 2018. 
 
Tabla 14: Pronostico estacional 
PRONOSTICO ESTACIONAL 
Ventas Rosa Distribuciones E.I.R.L 
 
Mes Año 2017 Año 2018 PROM. 
INDICE 
ESTACIONARIO 
Enero 146,462.65 142,903.32 144,682.99 1.17668 
Febrero 105,993.09 95,965.62 100,979.36 0.82125 
Marzo 126,777.28 121,539.18 124,158.23 1.00975 
Abril 105,210.63 136,377.57 120,794.10 0.98239 
Mayo 102,602.88 128,349.17 115,476.03 0.93914 
Junio 95,567.73 123,581.66 109,574.70 0.89115 
Julio 107,480.58 163,429.69 135,455.14 1.10163 
Agosto 120,323.84 151,148.14 135,735.99 1.10391 
Septiembre 112,517.78 143,333.62 127,925.70 1.04039 
Octubre 90,188.98 126,306.58 108,247.78 0.88036 
Noviembre 85,632.56 125,120.84 105,376.70 0.85701 
Diciembre 129,081.87 165,117.47 147,099.67 1.19633 
 122,958.86  
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 15: Aplicación pronostico estacional 
 









1 Enero 146,462.65 1.177 124,437.26 
2 Febrero 105,993.09 0.822 128,945.36 
3 Marzo 126,777.28 1.010 125,522.06 
4 Abril 105,210.63 0.983 107,030.14 
5 Mayo 102,602.88 0.940 109,152.00 
6 Junio 95,567.73 0.892 107,138.71 
7 Julio 107,480.58 1.102 97,532.29 
8 Agosto 120,323.84 1.104 108,988.99 
9 Septiembre 112,517.78 1.041 108,086.24 
10 Octubre 90,188.98 0.881 102,371.15 
11 Noviembre 85,632.56 0.858 99,804.85 






13 Enero 142,903.32 1.177 121,413.19 
14 Febrero 95,965.62 0.822 116,746.50 
15 Marzo 121,539.18 1.010 120,335.82 
16 Abril 136,377.57 0.983 138,736.08 
17 Mayo 128,349.17 0.940 136,541.67 
18 Junio 123,581.66 0.892 138,544.46 
19 Julio 163,429.69 1.102 148,302.80 
20 Agosto 151,148.14 1.104 136,909.55 
21 Septiembre 143,333.62 1.041 137,688.40 
22 Octubre 126,306.58 0.881 143,367.29 
23 Noviembre 125,120.84 0.858 145,828.48 
24 Diciembre 165,117.47 1.197 137,942.75 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 
 
En la gráfica de líneas de arriba nos da a entender que las ventas tanto en el 2017 como en el 
2018 son parecidas en lo que refiere a los picos altos y bajos, es por eso que al aplicar el 
pronóstico de ventas estacional es más confiable el resultado que se va a obtener por otro lado, si 
los datos de ventas de los años 2017 y 2018 no fueran parecidos en cuanto a la tendencia no sería 
posible aplicar de forma afectiva el pronóstico estacional ya que los resultados no serían 
confiables. 
 
En líneas de abajo se aplica el pronóstico estacional de ventas para el año 2019. 



















Tabla 16: Pronostico estacional año 2019 
PRONÓSTICO ESTACIONAL AÑO 2019 




25 Enero 167,309.02 1.177 142,148.70 
26 Febrero 118,113.11 0.822 143,689.92 
27 Marzo 146,683.45 1.010 145,231.14 
28 Abril 144,277.22 0.983 146,772.35 
29 Mayo 139,414.76 0.940 148,313.57 
30 Junio 133,670.47 0.892 149,854.79 
31 Julio 166,838.40 1.102 151,396.00 
32 Agosto 168,842.69 1.104 152,937.22 
33 Septiembre 160,812.05 1.041 154,478.44 
34 Octubre 137,453.32 0.881 156,019.65 
35 Noviembre 135,187.23 0.858 157,560.87 
36 Diciembre 190,445.20 1.197 159,102.09 
 1,809,046.92  
Fuente: Elaboración propia 
 
 

















Fuente: Elaboración propia 
 
En el grafico se puede ver que los pronósticos de ventas para el año 2019 suman S/1,809,046.92 
lo que da entender que las ventas van en crecimiento por otra parte los picos altos y bajos en las 





















ventas se mantienen, estos datos de ventas mensuales para el año 2019 nos será muy útil más 
adelante cuando apliquemos los presupuestos de compras para el año 2019. 
 
4.2. Presupuesto de compras de mercaderías año 2019 
 
El presupuesto de compras es lo que se espera comprar de mercaderías para hacer frente a las 
ventas del 2019 esto dependerá en gran medida a la cantidad de mercadería valorizada que ya 
posea la empresa al cierre del 2018, para eso tendremos que hallar primero el stock de seguridad 
y de ahí partir a ejecutar el presupuesto de compras. 
 
Según lo que comenta la gerencia Rosa Distribuciones ellos en promedio deben de mantener en 
stock mínimo equivalente al costo de ventas mensual para tener variedad y disponibilidad para 
las ventas, gracias a esta información partiremos para desarrollar lo siguiente. 
 
4.2.1. Stock de Seguridad Valorizado mensual 
 
Para hallar el stock de seguridad valorizado necesitaremos dos datos. 
 
 
- Costo de ventas promedio 2019 
 
- Costo de ventas por los días de reemplazo de mercadería 
 
 
4.2.1.1. Costo de ventas promedio 2019 
 
Analizando los estados de resultados de los años 2017 y 2018, vemos que el costo de ventas 
representa el 82% en promedio al total de ventas, de ese modo tomaremos este dato para hallar el 
costo de ventas mensual para el año 2019 partiendo de los pronósticos de ventas 2019 ya 
ejecutados en líneas de arriba. 
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Costo de ventas 
(82% de Ventas) 
Enero 167,309.02 137,193.40 
Febrero 118,113.11 96,852.75 
Marzo 146,683.45 120,280.43 
Abril 144,277.22 118,307.32 
Mayo 139,414.76 114,320.10 
Junio 133,670.47 109,609.79 
Julio 166,838.40 136,807.48 
Agosto 168,842.69 138,451.01 
Septiembre 160,812.05 131,865.88 
Octubre 137,453.32 112,711.72 
Noviembre 135,187.23 110,853.53 
Diciembre 190,445.20 156,165.06 
Total 1,809,046.92 1,483,418.47 











Como resultado nos da un costo de ventas promedio de S/123,618.21 que servirá después para 
aplicar el stock de seguridad valorizado. 
 
4.2.1.2. Días de reemplazo de mercaderías 
 
Los días de remplazo de mercaderías es de 10 días aproximadamente según los datos que 
proporciona la gerencia de la empresa, eso quiere decir que demora 10 días en llegar la 
mercadería a nuestros almacenes listo para la venta, este tiempo es considerado desde el pedido, 
despacho y llegada a nuestros almacenes, esto se debe a que la mercadería casi en su totalidad es 
enviada desde Lima. 
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Tabla 18: Días de Reemplazo de Mercaderías 
Días de reemplazo de mercadería 
Costo promedio mensual 123,618.21 
Costo promedio diario 4,120.61 
Costo ventas por 10 días 41,206.07 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con estos dos datos se podrá hallar el stock de seguridad que se obtiene de la suma del costo de 
ventas promedio mensual 2019 y costo ventas por los 10 días de reemplazo de mercadería. 
 
Tabla 19: Stock de Seguridad Mensual 
Stock de Seguridad Mensual 
Costo de ventas promedio mensual 2019 123,618.21 
Costo de ventas por los 10 días de reemplazo 41,206.07 
Stock de Seguridad Mensual 164,824.27 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El stock de seguridad llega a ser el valorizado mínimo mensual que debe de mantener la empresa 
para tener un equilibrio entre ingresos y egresos de mercadería, es de ahí que partiremos a 
realizar el presupuesto de compras 2019. 
 
4.2.2. Presupuesto de compras mensual 2019 
 
El presupuesto de compras será ejecutado en base a las ventas que se espera vender en los meses 
siguientes, es por eso que estas compras se realizaran un mes antes por ejemplo el total que se 
espera vender en Julio se comprara en el mes de junio. 
 
Las compras se ejecutarán de esta manera por la demora de las mercaderías en llegar hasta 

























Enero 137,193.40 96,852.75 Enero 
Febrero 96,852.75 120,280.43 Febrero 
Marzo 120,280.43 118,307.32 Marzo 
Abril 118,307.32 114,320.10 Abril 
Mayo 114,320.10 109,609.79 Mayo 
Junio 109,609.79 136,807.48 Junio 
Julio 136,807.48 138,451.01 Julio 
Agosto 138,451.01 131,865.88 Agosto 
Septiembre 131,865.88 112,711.72 Septiembre 
Octubre 112,711.72 110,853.53 Octubre 
Noviembre 110,853.53 156,165.06 Noviembre 
Diciembre 156,165.06 123,618.21 Diciembre 
Enero 2020 123,618.21  
Fuente: Elaboración propia 
 
Al haber realizado el pronóstico de ventas modelo estacional y presupuesto de compras 2019 se 





5. IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE PRONÓSTICO DE VENTAS Y 
PRESUPUESTO DE COMPRAS 
 
5.1. Presupuesto de compras de mercaderías año 2019 
 
En el capítulo anterior hallamos el presupuesto de compras para cada mes del año 2019, esto nos 
da un enfoque de cuanto es el máximo de dinero que se presupuesta para la compra de 
mercaderías para cada mes. 
 
La empresa Rosa Distribuciones EIRL tiene un acuerdo con sus proveedores de cancelar las 
adquisiciones de mercaderías de modo que el 35% de las compras será al contado y el 65% 
restante se liquidará a 30 días a continuación mostramos un cuadro resumen de las compras de 
mercaderías y forma de pago para el año 2019. 
 
Tabla 21: Compras de Mercaderías 2019 
Compras mercaderías 2019 
Meses Valor de Compra IGV 18% Precio de Compra 
Enero 96,852.75 17,433.50 114,286.25 
Febrero 120,280.43 21,650.48 141,930.91 
Marzo 118,307.32 21,295.32 139,602.64 
Abril 114,320.10 20,577.62 134,897.72 
Mayo 109,609.79 19,729.76 129,339.55 
Junio 136,807.48 24,625.35 161,432.83 
Julio 138,451.01 24,921.18 163,372.19 
Agosto 131,865.88 23,735.86 155,601.74 
Septiembre 112,711.72 20,288.11 132,999.83 
Octubre 110,853.53 19,953.64 130,807.17 
Noviembre 156,165.06 28,109.71 184,274.77 
Diciembre 123,618.20 22,251.28 145,869.48 
Total 1,469,843.27 264,571.79 1,734,415.06 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 22: Modo de pago Mercaderías 2019 
Modo de pago de mercaderías 2019 
Meses 35% Contado 65% crédito 30 días Pago mensual 
Enero 40,000.19 35,009.42 75,009.61 
Febrero 49,675.82 74,286.06 123,961.88 
Marzo 48,860.92 92,255.09 141,116.01 
Abril 47,214.20 90,741.71 137,955.91 
Mayo 45,268.84 87,683.52 132,952.36 
Junio 56,501.49 84,070.71 140,572.20 
Julio 57,180.27 104,931.34 162,111.61 
Agosto 54,460.61 106,191.92 160,652.53 
Septiembre 46,549.94 101,141.13 147,691.07 
Octubre 45,782.51 86,449.89 132,232.40 
Noviembre 64,496.17 85,024.66 149,520.83 
Diciembre 51,054.32 119,778.60 170,832.92 
Total 607,045.28 1,067,564.05 1,674,609.33 





Por otra parte, tenemos el presupuesto de gastos de la empresa para el año 2019 otorgados por la 
gerencia, en el que se detalla gastos por servicios prestados por terceros, trabajadores, 
combustibles entre otros, cabe recordar que para el año 2019 el presupuesto de gastos tiene un 
aumento significativo. 
 
Tabla 23: Servicios Básicos 2019 
SERVICIOS BASICOS (Gasto de administración) 
Concepto Mensual Anual 
Agua 93.22 1,118.64 
Energía eléctrica 161.02 1,932.24 
Internet   109.32  1,311.84 
Total 363.56 4,362.72 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 24: Servicios Móviles 2019 
SERVICIOS MOVILES 
Concepto Costo Unit. Admin Ventas Mensual Anual 
2 móviles administración 33.05 66.10 66.10 793.20 
3 móviles ventas 33.05 99.15 99.15 1,189.80 
Total 66.10 99.15 165.25 1,983.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 25: Arrendamiento de Local 2019 
ARRENDAMIENTO DE LOCAL (Gasto administración) 
Concepto Mensual Anual 
Local comercial   3,389.83  40,678.22 
Total 3,389.83 40,678.22 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 26: Gastos Varios 2019 
GASTOS VARIOS (Gastos administración) 
Concepto Mensual Anual 
Útiles de oficina 33.90 406.80 
Útiles de limpieza 25.42 305.04 
Otros gastos de oficina   76.27  915.24 
Total 135.59 1,627.08 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 27: Gastos de Representación 2019 
GASTOS REPRESENTACION (Gasto Ventas) 
Concepto Mensual Anual 
Almuerzos y otros con clientes   169.49  2,033.88 
Total 169.49 2,033.88 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 28: Otros Gastos 2019 
OTROS GASTOS (Gasto administración) 
Concepto Mensual Anual 
Facturación electrónica 117.80 1,413.60 
Asesoría Legal 135.59 1,627.08 
Otros gastos extraordinarios 101.69 1,220.28 
Total 355.08 4,260.96 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 29: Servicios de Contabilidad 2019 
SERVICIOS DE CONTABILIDAD (Gasto Administración) 
Concepto Mensual Decla. Anual Anual 
Estudio Contable   508.47   338.98   6,440.62   
Total 508.47 338.98 6,440.62 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 30: EPPS Trabajadores 2019 
EPPS TRABAJADORES (Gasto ventas) 
Concepto Costo Unit. Anual 
3 trabajadores de ventas 76.27 228.81 
Total  228.81 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 31: Combustible Camión 2019 
COMBUSTIBLE CAMION REPARTO 



















Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 32: Mantenimiento Camión 2019 
MANTENIMIENTO CAMION 
Concepto (Gasto Ventas) Marzo Octubre Anual 
Hyundai H-100 Furgón 508.47 677.97 1,186.44 
Total 508.47 677.97 1,186.44 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 33: Gastos Recreacionales 2019 
GASTOS RECREACIONALES 
Concepto Admin. Ventas Anual 
Día de la madre 254.24  254.24 
Día del padre  296.61 296.61 
Aniversario de la empresa 338.98 508.47 847.46 
Día del trabajador 101.69 152.54 254.24 
Cumpleaños 84.75 127.12 211.86 
Canasta navideña 406.78 610.17 1,016.95 




Total 1,254.24 1,796.61 3,050.85 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 34: Depreciación Camión 2019 
DEPRECIACION CAMION 
Concepto Mensual Anual 
Camión canter H-100 Hyundai 1,026.75 12,321.00 
Total 1,026.75 12,321.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 35: Remuneraciones Trabajadores 2019 
REMUNERACIONES TRABAJADORES 
Concepto  Remun. 
HILDA ROSA CARMELO (Admin) 2,100.00 
WALTER CEBALLOS SOZA (Ventas) 2,100.00 
JUAN PEREZ SUCRE (Ventas) 1,575.00 
DANIELA PEREYRA SOTO (Admin) 2,000.00 
CARLOS QUISPE VACA (Ventas) 1,575.00 
 Total 9,350.00 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para tener una mejor visualización se ejecutó un cuadro resumen con el presupuesto de gastos de 
administración y gastos de ventas para el año 2019 por otro lado, según la gerencia dichos gastos 
serán pagados al contado en su respectivo mes, este dato junto al de las compras de mercaderías 
nos será útil para realizar el estado de Flujo de Efectivo 2019 proyectado. 
 






Resumen Gastos de Adminis. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Servicios basicos  363.56 363.56 363.56 363.56 363.56 363.56 363.56 363.56 363.56 363.56 363.56 363.56 
Servicios moviles  66.10 66.10 66.10 66.10 66.10 66.10 66.10 66.10 66.10 66.10 66.10 66.10 
Arrendamiento local  3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,389.83 3,390.09 
Contador  508.47 508.47 847.46 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 
Util. Oficina, limpieza, otros  135.59 135.59 135.59 135.59 135.59 135.59 135.59 135.59 135.59 135.59 135.59 135.59 
Gastos recreacionales  0.00 42.37 0.00 42.37 355.93 0.00 0.00 0.00 0.00 338.98 0.00 474.58 
Otros gastos  355.08 355.08 355.08 355.08 355.08 355.08 355.08 355.08 355.08 355.08 355.08 355.08 
 Subtotal 4,818.63 4,861.00 5,157.62 4,861.00 5,174.56 4,818.63 4,818.63 4,818.63 4,818.63 5,157.61 4,818.63 5,293.47 
Resumen Gastos Admin. Tr abajadores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Remuneracion  4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 4,100.00 
EsSalud, SCRT  420.25 420.25 420.25 420.25 420.25 420.25 420.25 420.25 420.25 420.25 420.25 420.25 
CTS  373.06 373.06 373.06 373.06 373.06 373.06 373.06 373.06 373.06 373.06 373.06 373.06 
Gratificacion  376.69 376.69 376.69 376.69 376.69 376.69 376.69 376.69 376.69 376.69 376.69 376.69 
 Subtotal 5,270.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00 5,270.00 
TOTAL GASTO ADMIN 10,088.63 10,131.00 10,427.62 10,131.00 10,444.56 10,088.63 10,088.63 10,088.63 10,088.63 10,427.61 10,088.63 10,563.47 
 
 
Resumen Gastos de Ventas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Combustibles 593.22 423.73 508.47 508.47 508.47 508.47 593.22 593.22 550.85 466.10 423.73 635.59 
Mantenimiento 0.00 0.00 508.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 677.97 0.00 0.00 
Servicios moviles 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15 99.15 
EPPS 0.00 0.00 228.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Gastos recreacionales 0.00 0.00 0.00 42.37 194.92 296.61 0.00 0.00 0.00 550.85 0.00 711.86 
Gastos de representacion 169.49 169.49 169.49 169.49 169.49 169.49 169.49 169.49 169.49 169.49 169.49 169.49 
Depreciacion Camion Reparto 1,026.75 1,026.75 1,026.75 1,026.75 1,026.75 1,026.75 1,026.75 1,026.75 1,026.75 1,026.75 1,026.75 1,026.75 
Subtotal 1,888.61 1,719.12 2,541.14 1,846.23 1,998.78 2,100.47 1,888.61 1,888.61 1,846.24 2,990.31 1,719.12 2,642.84 
Resumen Gastos Ventas Trabajadores Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Remuneracion 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.00 5,250.04 
EsSalud, SCRT 538.13 538.13 538.13 538.13 538.13 538.13 538.13 538.13 538.13 538.13 538.13 538.13 
CTS 477.70 477.70 477.70 477.70 477.70 477.70 477.70 477.70 477.70 477.70 477.70 477.70 
Gratificacion 482.34 482.34 482.34 482.34 482.34 482.34 482.34 482.34 482.34 482.34 482.34 482.34 
Subtotal 6,748.17 6,748.17 6,748.17 6,748.17 6,748.17 6,748.17 6,748.17 6,748.17 6,748.17 6,748.17 6,748.17 6,748.21 
TOTAL GASTO VENTAS 8,636.78 8,467.29 9,289.31 8,594.40 8,746.95 8,848.64 8,636.78 8,636.78 8,594.41 9,738.48 8,467.29 9,391.05 
Fuente: Elaboracion propia 
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5.2. Pronósticos de ventas 2019 
 
En esta parte detallaremos las ventas que se espera realizar durante el periodo 2019 esto gracias a 
los pronósticos de ventas que se ejecutaron, además según los datos que nos facilitó la gerencia 
donde nos indica que el plazo de cobranza es de 80% al contado y el 20% restante será liquidado 
a 30 días tenemos lo siguiente; 
 
Tabla 36: Ventas Pronosticadas 2019 
Ventas Pronosticadas 2019 
Meses Valor de Venta IGV 18% Precio de Venta 
Enero 167,309.01 30,115.63 197,424.64 
Febrero 118,113.10 21,260.37 139,373.47 
Marzo 146,683.45 26,403.01 173,086.46 
Abril 144,277.22 25,969.90 170,247.12 
Mayo 139,414.77 25,094.66 164,509.43 
Junio 133,670.47 24,060.68 157,731.15 
Julio 166,838.39 30,030.92 196,869.31 
Agosto 168,842.69 30,391.68 199,234.37 
Septiembre 160,812.05 28,946.17 189,758.22 
Octubre 137,453.32 24,741.60 162,194.92 
Noviembre 135,187.24 24,333.69 159,520.93 
Diciembre 190,445.21 34,280.14 224,725.35 
Total 1,809,046.92 325,628.45 2,134,675.37 





Tabla 37: Modo de Cobranza de las ventas 2019 
Modo de Cobranza de las ventas 2019 
Meses 80% Contado 20% crédito 30 días Cobro Mensual 
Enero 157,939.71 49,744.10 207,683.81 
Febrero 111,498.78 39,484.93 150,983.70 
Marzo 138,469.17 27,874.69 166,343.86 
Abril 136,197.70 34,617.29 170,814.99 
Mayo 131,607.54 34,049.42 165,656.97 
Junio 126,184.92 32,901.89 159,086.81 
Julio 157,495.45 31,546.23 189,041.68 
Agosto 159,387.50 39,373.86 198,761.36 
Septiembre 151,806.58 39,846.87 191,653.45 
Octubre 129,755.94 37,951.64 167,707.58 
Noviembre 127,616.74 32,438.98 160,055.73 
Diciembre 179,780.28 31,904.19 211,684.47 
Total 1,707,740.30 431,734.10 2,139,474.40 





6. EVALUACIÓN DE RESULTADOS DEL MODELO DE PRONÓSTICO DE VENTAS 
Y PRESUPUESTO DE COMPRAS PARA MEJORAR LA LIQUIDEZ DE LA 
EMPRESA. 
Después de aplicar los pronósticos de ventas y presupuestos de compras analizaremos los 
resultados para el periodo 2019. 
 
6.1.Estados financieros 2019 
 
Como es de saber analizaremos el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y el 
Estado de Flujo de Efectivo (método directo). 
 
6.1.1. Estado de flujo de efectivo 2019 
 
Comenzamos con el estado de flujo de efectivo aplicando el método directo, esto nos ayudara en 
ver los resultados en mayor adquisición de efectivo ya que la empresa en periodos anteriores 
tuvo que recurrir a préstamos bancarios para poder cumplir sus obligaciones financieras con los 
proveedores, el plan es que para el ejercicio 2019 no se vuelva a recurrir a préstamos 
innecesarios y obtener aun así mayor liquidez gracias a los pronósticos de ventas y presupuesto 
de compras. 
 










Presupuesto de Caja 
Periodo del 01-01-2019 al 31-12-2019 
Metodo Directo 
Flujo de Efectivo por Act. De Operación Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 
Ventas 157,939.71   111,498.78   138,469.18    136,197.70   131,607.54   126,184.92   157,495.45   159,387.50   151,806.58   129,755.94   127,616.74   179,780.27 
Ventas al credito   37,094.10 39,484.93 27,874.69 34,617.29 34,049.42 32,901.88 31,546.23 39,373.86 39,846.87 37,951.64 32,438.98 31,904.19   
Efectivo recibido por clientes 195,033.81   150,983.70   166,343.87   170,814.99   165,656.96   159,086.80   189,041.68   198,761.36   191,653.45   167,707.58   160,055.73   211,684.46 
 
Pagos proveedores en el mes 
Pagos proveedores al credito 
46,703.19 























Efectivo pagado por mercaderias y servicios 81,712.61 130,514.88 148,989.01 144,658.92 140,205.36 147,525.20 168,814.61 167,355.53 154,344.07 140,635.40 156,023.83 178,985.92 
Pago IGV Mensual 
 
 
9,760.54 11,659.64 0.00 2,517.01 4,369.79 4,258.51 0.00 2,461.95 5,633.33 7,643.20 3,506.15 0.00 
Pago a cuenta IR 1.5% ingresos netos 
 
2,476.76 2,509.64 1,771.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 546.05 2,061.80 2,027.81 
Efectivo pagado por impuestos 12,237.30 14,169.27 1,771.70 2,517.01 4,369.79 4,258.51 0.00 2,461.95 5,633.33 8,189.24 5,567.95 2,027.81 
Pago a Trabajadores 8,134.50 8,134.50 8,134.50 8,134.50 8,134.50 8,134.50 8,134.50 8,134.50 8,134.50 8,134.50 8,134.50 8,134.50 
EsSalud 735.30 841.50 841.50 841.50 841.50 841.50 841.50 841.50 841.50 841.50 841.50 841.50 
SCTR 102.12 116.88 116.88 116.88 116.88 116.88 116.88 116.88 116.88 116.88 116.88 116.88 
AFP 1,225.50 1,215.50 1,215.50 1,215.50 1,215.50 1,215.50 1,215.50 1,215.50 1,215.50 1,215.50 1,215.50 1,215.50 
CTS 
Gratificacion 
    4,991.66      5,104.56  
      5,154.20     5,154.20 
Efectivo pagado por sueldos 10,197.42 10,308.38 10,308.38 10,308.38 15,300.04 10,308.38 15,462.58 10,308.38 10,308.38 10,308.38 15,412.94 15,462.58 
Otras cuentas por pagar 
            
Efectivo pagado por prestamo de terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Flujo Total por Act. De Operación  90,886.48 -4,008.83 5,274.78 13,330.68 5,781.77 -3,005.29 4,764.49 18,635.50 21,367.67 8,574.56    -16,948.99 15,208.15   
 
Flujo de Efectivo por Act. De Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Flujo Total por Act. De Inversion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 
Flujo de Efectivo por Act. De Financiamiento 
Flujo recibido por prestamo de Entidad Financiera 
Flujo pagado por prestamo de Entidad Financiera 13,668.24 13,668.24 13,668.24 7,877.88 7,877.88 7,877.88 7,877.88 7,877.88 7,877.88 7,877.88  
Flujo Total por Act. De Financiamiento   -13,668.24   -13,668.24   -13,668.24 -7,877.88 -7,877.88 -7,877.88 -7,877.88 -7,877.88 -7,877.88 -7,877.88 0.00 0.00 
 
 
Saldo caja 77,218.24    -17,677.07 -8,393.46 5,452.80 -2,096.11    -10,883.17 -3,113.39 10,757.62 13,489.79 696.68 -16,948.99 15,208.15 
Saldo anterior   4,251.58 81,469.82 63,792.75 55,399.29 60,852.09 58,755.98 47,872.82 44,759.43 55,517.05 69,006.84 69,703.52 52,754.53   
Saldo al final de cada mes 81,469.82 63,792.75 55,399.29 60,852.09 58,755.98 47,872.82 44,759.43 55,517.05 69,006.84 69,703.52 52,754.53 67,962.68 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Según el cuadro de líneas de arriba donde se muestra el estado de flujo de efectivo del periodo 
2019, vemos que tenemos un pico máximo de S/ 81,469.82 y un mínimo de S/44,759.43 eso nos 
da entender que el pronóstico de ventas combinado con el presupuesto de compras para el 
periodo 2019 tuvo resultados positivos al haber un incremento significativo en la liquidez de la 
empresa. Cabe recordar que en periodos anteriores se tuvo que recurrir a préstamos para hacer 
frente a las deudas, pero si comparamos con el resultado en la liquidez del periodo 2019 la 
diferencia es notable aun tomando en cuenta que no se recurrió a préstamos de entidades 
financieras. 
 
Ahora al hacer frente al problema principal de la tesis que era la liquidez, analizaremos el 
impacto que tenga en el Estado de Situación Financiera y en el Estado de Resultados. 

















6.1.2. Estado de situación financiera 2019 
 
A continuación, tenemos los EEFF para el año 2019 para analizar si se tuvo algún resultado 
positivo. 
 
Imagen 14: Estado de Situación Financiera 2019 
 
Rosa Distribuciones E.I.R.L. 
Estado de Situacion Financiera 
al 31-12-2019 



















12 Cuentas por cobrar 57,595.07 41 Remuneraciones por pagar 1,701.52 
20 Mercaderias     338,782.22   42 Cuentas por pagar   94,815.16 
Total Activo Corriente 464,339.97   88,986.04 
    Total Pasivo    88,986.04 
Total Activo no Corriente   PATRIMONIO  
33 Inmueble Maquinaria y Equipo 61,605.00 50 Capital 108,000.00 
39 Depreciacion Acumulada      -43,123.50   59 Resultados Acumulados     285,835.43 
Total Activo no Corriente  18,481.50  Total Patrimonio 393,835.43 
TOTAL ACTIVO 482,821.47 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 482,821.47   
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En el grafico anterior se puede decir que el Activo de la Empresa de Rosa Distribuciones durante 
el año 2019, será financiado a través del Pasivo con S/ 88,986.04 el cual representa 18.43% y por 
el Patrimonio S/393,835.43 con el 81.57%. Se determina que la empresa durante el ejercicio 
2019 obtuvo un activo corriente de S/ 464,339.97 el cual representa 96.17% del Activo total, sin 
embargo, el Activo no corriente representa un 3.83% esto se debe a que la empresa solo posee 
una unidad de transporte de mercaderías y debería plantearse en invertir en activos fijos como 
algún almacén propio para evitar pagar más alquiler. 
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6.1.3. Estado de resultados 2019 
 
Cabe mencionar para el ejercicio 2019 se incrementaron en gran medida los gastos, pero aun así 
se mantuvo la rentabilidad de la empresa, tenemos lo siguiente 
 
Imagen 15: Estado de Resultados 2019 
Rosa Distribuciones E.I.R.L. 
Estado de Resultados 
Periodo del 01-01-2019 al 31-12-2019 
(Expresado en Soles) 
 
 
70 Ventas Brutas 1,809,046.92 
69 (-) Costo de Ventas    -1,483,418.49 
Utilidad Bruta 325,628.43 
Gastos Operacionales 
94 (-) Gastos de Administracion 
 
-122,655.99 
95 (-) Gastos de Ventas -106,048.16 
Utilidad Operativa 96,924.28 
67 (-) Gastos financieros   -11,201.32 
Resultado antes de participaciones e impuestos 85,722.96 
88 Impuesto a la Renta de Tercera Categoria 10% -8,572.30 
Utilidad Neta Contable 77,150.66 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Analizando el Estado de Resultados del 2019 se ha obtiene unas ventas de S/ 1,809,046.92 y la 
utilidad neta es de S/ 77,150.66 el cual representa un 4.26% del total de las ventas netas. 
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6.2. Análisis comparativo vertical del estado de situación financiera 2017, 2018 y 2019 
 
En esta etapa compararemos los años 2017,2018 y 2019 para tener una lectura global sobre los 
datos financieros de la empresa. 
 
Imagen 16: EEFF 2017,2018 y 2019 comparativo variación vertical 
ROSA DISTRIBUCIONES EIRL 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 





2019 2018 2017 2019 2018 2017 
Efectivo Equivalentes de Efectivo 67,962.68 4,251.58 19,261.13 14.08% 0.95% 4.86% 
Cuentas por cobrar 57,595.07 49,744.10 36,589.93 11.93% 11.09% 9.24% 
Mercaderias 338,782.22 352,357.44 289,497.23 70.17% 78.59% 73.11% 
Activo Diferido 11,201.33 7,496.15 0.00% 2.50% 1.89% 
 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 464,339.97 417,554.45 352,844.44 96.17% 93.13% 89.11% 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmueble Maquinaria y Equipo 61,605.00 61,605.00 61,605.00 12.76% 13.74% 15.56% 
Depreciacion Acumulada -43,123.50 -30,802.50 -18,481.50   -8.93% -6.87% -4.67% 
 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 18,481.50 30,802.50 43,123.50   3.83% 6.87% 10.89% 
 
TOTAL ACTIVO 482,821.47 448,356.95 395,967.94 100.00%   100.00%    100.00% 
 
PASIVO Y PATRIMONIO 
PASIVO CORRIENTE 
Tributos por pagar -7,530.64 -1,075.76 -6,705.00 -1.56% -0.24% -1.69% 
Remuneraciones por pagar 1,701.52 1,588.62 1,588.62 0.35% 0.35% 0.40% 
Cuentas por pagar 94,815.16 35,009.42 84,380.69 19.64% 7.81% 21.31% 
 
 
PASIVO NO CORRIENTE 











TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 27,000.00    0.00% 0.00% 6.82% 
TOTAL PASIVO 88,986.04 131,672.18 160,153.15  18.43% 29.37% 40.45% 
      
 
PATRIMONIO 
        
Capital 108,000.00 108,000.00 108,000.00   22.37% 24.09% 27.27% 
Resultados Acumulados 285,835.43 208,684.77 127,814.79    59.20% 46.54% 32.28% 
TOTAL PATRIMONIO 393,835.43 316,684.77 235,814.79      81.57% 70.63% 59.55% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 482,821.47 448,356.95 395,967.94   100.00%   100.00%    100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación vertical: 
Activos y pasivos circulantes 
Obligaciones Financieras  96,149.90 53,888.84   0.00% 21.44% 13.61% 




Para el 2017, El Activo Corriente representa el 89.11% del Activo supera al Pasivo Circulante 
que representa el 33.63% del Pasivo y Patrimonio. 
Para el 2018, El Activo Corriente representa el 93.13% del Activo supera al Pasivo Circulante 
que representa el 29.37% del Pasivo y Patrimonio. 
Para el 2019, el Activo Corriente representa el 96.17% de Activo supera Pasivo circulante 
representado por el 18.43% del Pasivo y Patrimonio. 
En los 3 años los activos circulantes sobrepasan a los pasivos circulantes esta en torno a 2,6 
veces en el 2017, 3.17 veces en el 2018 y 5.2 veces en el 2019, muy superior a la cobertura ideal 
que debe estar en torno al 1,5 a 2 veces. 
Al tener un amplio crecimiento en la liquidez de la empresa damos por hecho un resultado 




Por otro lado, con relación a los Recursos permanentes en el año 2017 está en torno al 59.55%, 
en el 2018 en torno al 70.63% y en el 2019 representa 81.57% superando ampliamente a los 
activos no corrientes que tuvo en pequeño descenso en ambos años por la depreciación 
acumulada de un vehículo de transporte de carga, quedando 10.89% en 2017, 6.87% en 2018 y 
3.83% en 2019. 
Tabla 38: Resumen Porcentual de Estados de Situación Financiera 2017,2018 y 2019 
Resumen Porcentual 2019 2018 2017 
Activo Corriente 96.17% 93.13% 89.11% 
Activo No Corriente 3.83% 6.87% 10.89% 
TOTAL ACTIVO 100.00% 100.00% 100.00% 
Pasivo Corriente 18.43% 29.37% 33.63% 
Pasivo No Corriente 0.00% 0.00% 6.82% 
Patrimonio 81.57% 70.63% 59.55% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.00% 100.00% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
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6.3. Análisis comparativo horizontal del estado de situación financiera 2017, 2018 y 2019 
 
Ahora se analizará los EEFF en la variación Horizontal, siempre es bueno tener varios datos de 
análisis para la toma de decisiones. 
 
 
ROSA   DISTRIBUCIONES   EIRL 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
(Expresado  en Soles) 
VARIACION  HORIZONTAL 
ACTIVO 
ACTIVO  CORRIENTE 
2019 2018 2017 2019 2018 2017 Diferencia % 
Efectivo Equivalentes de Efectivo 67,962.68 4,251.58 19,261.13 352.85% 22.07% 100.00% 48,701.55 252.85% 
Cuentas por cobrar 57,595.07 49,744.10 36,589.93 157.41% 135.95% 100.00% 21,005.14 57.41% 
Mercaderias 338,782.22 352,357.44 289,497.23 117.02% 121.71% 100.00% 49,284.99 17.02% 
Activo Diferido 11,201.33 7,496.15 0.00%   149.43%   100.00% -7,496.15 -100.00% 
 
 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 464,339.97 417,554.45 352,844.44 131.60%   118.34%   100.00%   111,495.53    31.60% 
ACTIVO NO CORRIENTE 
Inmueble Maquinaria y Equipo 61,605.00 61,605.00 61,605.00 100.00%   100.00%   100.00% 0.00 0.00% 
Depreciacion Acumulada -43,123.50 -30,802.50 -18,481.50     233.33%   166.67%   100.00% -24,642.00  133.33% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 18,481.50 30,802.50 43,123.50     42.86% 71.43%   100.00%   -24,642.00    -57.14% 
TOTAL ACTIVO 482,821.47 448,356.95 395,967.94  121.93%   113.23%   100.00% 86,853.53     21.93% 
 
PASIVO Y PATRIMONIO 
PASIVO CORRIENTE 
Tributos por pagar -7,530.64 -1,075.76 -6,705.00 112.31% 16.04% 100.00% -825.64 12.31% 
Remuneraciones por pagar 1,701.52 1,588.62 1,588.62 107.11% 100.00% 100.00% 112.90 7.11% 
Cuentas por pagar 94,815.16 35,009.42 84,380.69 112.37% 41.49% 100.00% 10,434.47 12.37% 
 
Obligaciones Financieras  96,149.90 53,888.84  0.00%   178.42%   100.00% -53,888.84 -100.00% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 88,986.04 131,672.18 133,153.15  66.83% 98.89%   100.00%   -44,167.11    -33.17% 
PASIVO NO CORRIENTE 








0.00%   100.00% -27,000.00 -100.00% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00 27,000.00   0.00% 0.00%   100.00% -27,000.00 -100.00% 
TOTAL PASIVO 88,986.04 131,672.18 160,153.15 55.56% 82.22%   100.00%   -71,167.11    -44.44% 
 
PATRIMONIO 
Capital 108,000.00 108,000.00 108,000.00 100.00%   100.00%   100.00% 0.00 0.00% 
Resultados Acumulados 285,835.43 208,684.77 127,814.79 223.63%   163.27%   100.00% 158,020.64 123.63% 
TOTAL  PATRIMONIO 393,835.43 316,684.77 235,814.79    167.01%   134.29%   100.00%   158,020.64    67.01% 
TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO 482,821.47 448,356.95 395,967.94 
Fuente: Elaboración propia 
  121.93%   113.23%   100.00% 86,853.53     21.93% 
 






Dentro del Estado de Situación Financiera se observa que el efectivo tuvo un decrecimiento de S/ 
15,009.55 del año 2017 al 2018 el cual representa 77.93% esto se debe a que a finales del año 
2018 se realizó un exceso en compras sin previa planificación lo que conllevo a reducir de forma 
considerable el efectivo de la empresa y al aplicar el presupuesto de compras junto al pronósticos 
de ventas para el año 2019 el efectivo de la empresa tuvo un aumento de S/48,701.55 que 
representa un crecimiento del 252.85 % en comparación al 2017, de esa forma damos con 
resultados positivos al obtener mayor liquidez para la empresa. 
Analizando el activo corriente de los años 2017 y 2019 hay un incremento de S/111,495.53 que 
representa 31.60% del total del Activo a comparación del pasivo corriente que tuvo una 
disminución de S/44,167.11 que representa 33.17%, esto se da en gran medida porque ya no se 
tiene las deudas con las entidades bancarias y el acumulado del pasivo corriente comprende 
impuestos, remuneraciones y pago a proveedores. 
Dentro del activo fijo tenemos una disminución en su valor de S/24,642.00 representando 
57.14% se debe a la depreciación anual del vehículo de transporte de mercancías desde el año 
2017 al 2019. 
En lo que respecta al pasivo y patrimonio, el pasivo tuvo una disminución del S/71,167.11 que 
representa 44.44% esto en consecuencia de la cancelación de deudas con terceros, el patrimonio 
un aumento de S/ 158,020.64 que representa el 67.01% este incremento se da por la reinversión 
de la utilidad neta del ejercicio 2017 y 2018 que ayuda en gran medida al crecimiento de la 
empresa. 
6.4. Análisis comparativo vertical del estado de resultados 2017, 2018 y 2019 
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Tenemos a continuación el análisis en variación vertical para tener una lectura en cuanto a 
representación porcentual de los gastos y otros frente al total de ventas. 
Imagen 18: Estado de Resultados 2017,2018 y 2019 comparativo variación vertical 
 
ROSA DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 
ESTADO DE RESULTADOS 
(Expresado en Soles) VARIACION VERTICAL 
 
 
 2019 2018 2017 2019 2018 2017 
Ventas Brutas 1,809,046.92 1,623,172.81 1,327,839.92 100.00% 100.00% 100.00% 
(-) Costo de Ventas      -1,483,418.49  -1,336,560.47  -1,088,828.83   -82.00% -82.34% -82.00% 
Utilidad Bruta 
 
325,628.43 286,612.34 239,011.09 18.00% 17.66% 18.00% 
 
Gastos Operacionales 



















(-) Gastos de Ventas   -106,048.16 -102,074.19 -98,274.62   -5.86% -6.29% -7.40% 
Utilidad Operativa 96,924.28 110,169.27 79,941.46 5.36% 6.79% 6.02% 
 
(-) Gastos financieros 
 







Resultado antes de participaciones e impuestos 85,722.96 89,855.53 78,649.79 4.74% 5.54% 5.92% 
 
Impuesto a la Renta de Tercera Categoria 10% 
 







Utilidad Neta Contable   77,150.66 80,869.98 70,784.81   4.26% 4.98% 5.33% 
 
Fuente: Elaboración propia 






En el análisis vertical del estado de resultados nos enfocamos en la utilidad neta del año 2017 
que representa el 5.33% del total de ventas, 4.98% en el 2018 y 4.26% en el 2019 de modo que 
hubo una ligera reducción en porcentaje en cuanto a ganancia neta, esto se da más que todo por 
el incremento en los gastos administración para el año 2019. 
El costo de ventas representa 82% en el 2017, 82.34% en el 2018 y 82% en el 2019 manteniendo 
estable sin variaciones notables. 
En lo que respecta a los gastos administrativos y de ventas en el año 2017 representa 6.02% 




6.5. Análisis comparativo vertical del estado de resultados 2017, 2018 y 2019 
 
En el análisis de variación horizontal tenemos una lectura según a la evolución ya sea de las 
ventas, costo de ventas y otros de los años 2017,2018 y 2019. 
 
Imagen 19: Estado de Resultados 2017,2018 y 2019 comparativo variación horizontal 
ROSA DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 
ESTADO DE RESULTADOS 
(Expresado en Soles) VARIACION HORIZONTAL  
 
 
2019 2018 2017 2019 2018 2017 Var. Absoluta Var. Relativa 
Ventas Brutas 1,809,046.92 1,623,172.81 1,327,839.92 136.24% 122.24% 100.00% 481,207.00 36.24% 





286,612.34 239,011.09 136.24% 119.92% 100.00% 86,617.34 36.24% 
 
Gastos Operacionales 
        
(-) Gastos de Administracion -122,655.99 -74,368.88 -60,795.01 201.75% 122.33% 100.00% 61,860.98 101.75% 
(-) Gastos de Ventas -106,048.16 -102,074.19 -98,274.62 107.91% 103.87% 100.00% 7,773.54 7.91% 
Utilidad Operativa 96,924.28 110,169.27 79,941.46 121.24% 137.81% 100.00% 16,982.82 21.24% 
 

















Resultado antes  de participaciones e impuestos 85,722.96 89,855.53 78,649.79 108.99% 114.25% 100.00% 7,073.17 8.99% 
 
Impuesto a la Renta de Tercera Categoria 10% 
 











Utilidad Neta Contable   77,150.66 80,869.98 70,784.81  108.99% 114.25% 100.00% 6,365.85 8.99% 
  
Fuente: Elaboración propia 
     
 
Interpretación horizontal 
      
 
Dentro del Estado de Resultados vemos un incremento en las ventas del 2017 al 2019 de S/ 
481,207.00 que representa el 36.24% y el costo de ventas de igual modo tiene un aumento de S/ 
394,589.66 que representa el 36.24% entre el año 2017 – 2019. 
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Los gastos administrativos del 2017 frente al 2019 poseen un incremento de S/61,860.98 que 
representa el 101.75% esto en gran medida al mayor presupuesto de gastos administrativos 
otorgados por la empresa para el año 2019 pero aun así se logró mantener la utilidad neta 
contable. 
Los gastos de ventas del 2017 frente al 2019 refleja un incremento de S/7,773.54 que representa 
el 7.91% teniendo así un incremento razonable. 
 
Los gastos financieros del año 2017 frente al 2019 tenemos un incremento de S/9,909.65 que 
representa el 767.20% esto se da por los gastos de los préstamos adquiridos de entidades 
financieras una de S/60,000.00 en marzo 2018 y otro préstamo de S/ 80,000 en el mes de 
noviembre 2018 que fueron canceladas ambas durante el 2019, es por eso que aún hay gastos 
financieros durante el ejercicio. 
 
De modo que al ver incremento notable en la liquidez de la empresa también notamos que la 
utilidad neta apenas se redujo en un 0.59% al comparar los años 2017 y 2019. 
 
6.6. Análisis comparativo horizontal del estado de flujo de efectivo 2017, 2018 y 2019 
 
Finalmente tenemos el análisis comparativo horizontal de los años 2017,2018 y 2019 del estado 
de flujo de efectivo, esto nos ayudara a entender el movimiento del dinero entre estos periodos, 







ROSA DISTRIBUCIONES E.I.R.L. 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
Metodo Directo 




 2019 2018 2017  2019 2018 2017 Var. Absoluta Var. Relativa 
Flujo de Efectivo por Act. De Operación 

















Efectivo pagado por mercaderias y servicios -1,759,765.34 -1,744,929.25 -1,405,940.39 125.17% 124.11% 100.00% 353,824.95 25.17% 
Efectivo pagado por impuestos -63,203.85 -36,884.14 -47,375.44 133.41% 77.85% 100.00% 15,828.41 33.41% 
Efectivo pagado por sueldos -143,994.22 -126,628.18 -126,628.18 113.71% 100.00% 100.00% 17,366.04 13.71% 
Efectivo pagado otras cuentas por pagar  -27,000.00 -36,000.00  0.00% 75.00% 100.00% -36,000.00 -100.00% 
Flujo Total por Act. De Operación 159,860.98 -33,251.77 -60,054.89       
Flujo de Efectivo por Act. De Inversion 



















Flujo Total por Act. De Inversion 0.00 0.00 0.00       
Flujo de Efectivo por Act. De Financiamiento 

















Flujo pagado por prestamo de Entidad Financiera -96,149.88 -121,757.78 -4,898.98  1962.65% 2485.37% 100.00% 91,250.90 1862.65% 
Flujo Total por Act. De Financiamiento -96,149.88 18,242.22 45,101.02       
Saldo Inicial 4,251.58 19,261.13 34,215.00 
 
12.43% 56.29% 100.00% 29,963.42 -87.57% 
Saldo al final de efectivo 67,962.68 4,251.58 19,261.13  352.85% 22.07% 100.00% 48,701.55 252.85% 
Imagen 20: Estado de Flujo de Efectivo 2017,2018 y 2019 variación horizontal 
 
 




En el Estado de Flujo de Efectivo se tiene un incremento en los ingresos por las ventas a clientes 
el cual es de S/570,935.27 comparando los años 2017 y 2019. 
 
Durante el año 2019 en la suma total de flujos de efectivo por actividades de operación vemos un 
importe positivo de S/ 159,860.98, esto nos da entender que el pronóstico de ventas y el 
presupuesto de compras para el ejercicio 2019 fueron un éxito al ser aplicados por consiguiente 
si comparamos con los años predecesores 2017 y 2018 se visualiza que los flujos de efectivo son 
negativos en ambos años dando a entender la falta de liquidez de la empresa. 
 
Otro punto a tomar en cuenta es el total de flujo de efectivo por actividades de financiamiento es 
que en los años 2017 y 2018 vemos ingresos de efectivo por S/50,000.00 y S/140,000.00 que la 
empresa tuvo que recurrir a estos préstamos a entidades financieras por la notoriedad de falta de 
efectivo y al ver que en el ejercicio 2019 no se recurrió a ningún préstamo por que la empresa 
llego a ser autosuficiente con la gestión de sus actividades. 
 
Por ultimo nos enfocamos en los saldos finales de cada periodo en el 2017 fue de S/19,261.13, en 
el 2018 fue de S/. 4,251.58 y para el periodo 2019 termino con un incremento significativo al 
sumar S/67,962.68 dando a entender la importancia de pronosticar ventas y presupuestar 





Primera: El modelo de planificación de compras basado en el pronóstico de ventas está 
permitiendo optimizar la liquidez de la empresa en estudio. Al cierre del 2019, se presentó un 
incremento notable en la liquidez por S/63,711.10 más en comparación del cierre 2018. 
Segunda: El modelo de planificación de compras basado en el pronóstico de ventas para una 
empresa comercial es muy importante. En el 2017 se diagnosticó diferencias notables en las 
compras y el costo de ventas, en el 2018 ocurrió lo mismo, lo que ocasionó falta de liquidez. 
Tercero: La liquidez en la empresa, ha sido insuficiente. En los años 2018 y 2018 los flujos de 
efectivo son negativos en ambos años mostrando falta de liquidez en la empresa; en el año 2019, 
con la aplicación del modelo, el flujo de efectivo resultó positivo. (ver Imagen 20). 
Cuarta: En los años 2017 y 2018, por la falta de liquidez de la empresa, se tuvo que recurrir a 
financiamiento externo. En el año 2019, con la implementación del modelo, se logró equilibrar la 





Cuarta: Se realizó la implementación de las ventas pronosticadas y el presupuesto de compras 
de mercaderías de esa forma se pudo tener un control en las compras de mercaderías y también 
gracias a la ayuda de la gerencia se puedo presupuestar gastos operativos para el periodo 2019 
que nos ayudó a tener una mejor visión de los costos y gastos de la empresa. 
Quinta: Por último la implementación de los pronósticos de ventas, presupuesto de compras y 





Primera: Se recomienda hacer un seguimiento mensual o trimestral de los EEFF esto en gran 
medida para analizar la capacidad de pago a sus proveedores que tenga la empresa y también 
analizar el stock mensual que posee la empresa esto es importante para prever las ventas 
pronosticadas y hacer frente a ellas. 
Segunda: Realizar un seguimiento mensual de las ventas pronosticadas ya que estas pueden 
variar a más o menos de lo establecido y realizar ajustes en el presupuesto de compras para 
mantener estable el stock en las mercancías 
Tercera: Mejorar en las gestiones de cobranza de la empresa ya que aún se mantiene un 20% al 
crédito por otra parte se recomienda mejorar los tratos con los proveedores para que los créditos 
que ellos establecen sean cancelados a más de 30 días y así aprovechar de mejor manera la 
liquidez. 
Cuarta: Se recomienda hacer un seguimiento trimestral de los costos y gastos de la empresa 
para enfocarse a eliminar gastos innecesarios, de esa forma tener mejor aprovechamiento de los 
recursos de la empresa 
Quinta: Finalmente se recomienda establecer mejor uso de la liquidez obtenida como obtener 
mediante leasing otras unidades de transporte de mercaderías ya que la empresa cuenta con solo 
una unidad y para mayor competitividad de la empresa esta necesita de mejores tomas de 
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Tabla 39: Registro de Compras enero 2017 
Fecha F. vcto Registro de compras Enero 2017 P.Compra 
18/01/2017 18/01/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 179.36 
18/01/2017 18/01/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 2,510.00 
18/01/2017 18/01/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 75.52 
16/01/2017 16/01/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 90.00 
16/01/2017 16/01/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 1,250.00 
16/01/2017 16/01/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 150.00 
29/01/2017 29/01/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 50.00 
3/01/2017 21/01/2017 AGUA Y LUZ 345.00 
2/01/2017 21/01/2017 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
25/01/2017 24/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,616.64 
25/01/2017 24/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,042.49 
25/01/2017 24/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,616.64 
25/01/2017 24/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,616.64 
25/01/2017 24/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,781.63 
25/01/2017 24/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,028.63 
25/01/2017 24/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,869.23 
26/01/2017 25/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,690.88 
26/01/2017 25/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,690.88 
26/01/2017 25/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,962.02 
26/01/2017 25/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,334.50 
26/01/2017 25/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,294.73 
26/01/2017 25/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,924.05 
26/01/2017 26/01/2017 OXIPERU SAC 39.99 
28/01/2017 27/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,178.78 


























24/01/2017 8/02/2017 FOAMFLEX SA 1,758.20 
24/01/2017 8/02/2017 FOAMFLEX SA 5,379.62 
24/01/2017 8/02/2017 FOAMFLEX SA 1,593.00 
24/01/2017 8/02/2017 FOAMFLEX SA 795.32 
24/01/2017 23/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,277.28 
24/01/2017 23/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,854.12 
24/01/2017 23/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 633.19 




24/01/2017 23/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 854.63 
24/01/2017 23/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,690.88 
24/01/2017 23/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,391.92 
24/01/2017 23/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,614.54 
24/01/2017 23/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,219.49 
26/01/2017 25/02/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,461.06 
29/01/2017 29/01/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 190.00 
29/01/2017 13/02/2017 FOAMFLEX SA 1,401.39 
29/01/2017 13/02/2017 FOAMFLEX SA 2,586.61 
29/01/2017 13/02/2017 FOAMFLEX SA 2,404.83 
30/01/2017 30/01/2017 RODRIGUEZ HUISCAY CESAR 717.44 
31/01/2017 2/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,027.63 
31/01/2017 2/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,379.39 
31/01/2017 2/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,379.39 
31/01/2017 2/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,379.39 
31/01/2017 2/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,422.57 
31/01/2017 2/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,274.40 
30/01/2017 30/01/2017 OLVA COURIER 11.00 
12/01/2017 27/01/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,500.00 
15/01/2017 30/01/2017 QUILTED FABRICS SAC 2,000.00 
12/01/2017 12/01/2017 TECNOCUSCO 2,313.84 
13/01/2017 13/01/2017 TECNOCUSCO 2,892.30 
24/01/2017 24/01/2017 TECNOCUSCO 578.46 
15/01/2017 15/01/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC 4,192.00 
28/01/2017 28/01/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC 8,385.00 
12/01/2017 12/01/2017 FRAZADAS FELINO SAC 5,784.61 
16/01/2017 16/01/2017 FRAZADAS FELINO SAC   8,676.91 
  TOTAL 145,201.35 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 40: Registro de Compras febrero 2017 
Fecha F. vcto Registro de compras Febrero 2017 P.Compra 
17/02/2017 17/02/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 179.36 
17/02/2017 17/02/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 75.52 
2/02/2017 2/02/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 90.00 
5/02/2017 5/02/2017 FRAZADAS FELINO SAC 2,676.91 
2/02/2017 2/02/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 1,250.00 
2/02/2017 2/02/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 150.00 
15/02/2017 15/02/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 50.00 
4/02/2017 22/02/2017 AGUA Y LUZ 324.00 
4/02/2017 6/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,616.64 
4/02/2017 6/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,042.49 




4/02/2017 6/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,616.64 
5/02/2017 7/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,962.02 
5/02/2017 7/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,334.50 
5/02/2017 7/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,294.73 
5/02/2017 7/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,924.05 
2/02/2017 4/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,178.78 
2/02/2017 21/02/2017 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
2/02/2017 2/02/2017 TECNOCUSCO 2,892.30 
13/02/2017 13/02/2017 TECNOCUSCO 578.46 


























13/02/2017 28/02/2017 FOAMFLEX SA 1,758.20 
13/02/2017 28/02/2017 FOAMFLEX SA 5,379.62 
13/02/2017 28/02/2017 FOAMFLEX SA 1,593.00 
13/02/2017 28/02/2017 FOAMFLEX SA 795.32 
5/02/2017 5/02/2017 OXIPERU SAC 39.99 
13/02/2017 15/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,277.28 
13/02/2017 15/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,854.12 
13/02/2017 15/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 633.19 
13/02/2017 15/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,100.54 
13/02/2017 15/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 854.63 
13/02/2017 15/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,690.88 
13/02/2017 15/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,391.92 
13/02/2017 15/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,614.54 
13/02/2017 15/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,219.49 
15/02/2017 17/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,461.06 
18/02/2017 18/02/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 171.01 
18/02/2017 5/03/2017 FOAMFLEX SA 1,401.39 
22/02/2017 22/02/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC 4,385.00 
18/02/2017 5/03/2017 FOAMFLEX SA 2,586.61 
18/02/2017 5/03/2017 FOAMFLEX SA 2,404.83 
24/02/2017 24/02/2017 RODRIGUEZ HUISCAY CESAR 717.44 
25/02/2017 27/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,027.63 
25/02/2017 27/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,379.39 
25/02/2017 27/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,200.00 
25/02/2017 27/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,100.00 
28/02/2017 28/02/2017 OLVA COURIER 11.00 




4/02/2017 19/02/2017 QUILTED FABRICS SAC 2,000.00 
1/02/2017 1/02/2017 TECNOCUSCO 2,313.84 
4/02/2017 4/02/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC 4,192.00 
1/02/2017 1/02/2017 FRAZADAS FELINO SAC   5,784.61   
  TOTAL 110,583.36 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 41: Registro de Compras marzo 2017 
Fecha F. vcto Registro de compras Marzo 2017 P.Compra 
18/03/2017 18/03/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 179.36 
18/03/2017 18/03/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 50.00 
18/03/2017 18/03/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 1,275.52 
2/03/2017 2/03/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 1,626.00 
2/03/2017 2/03/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 300.00 
2/03/2017 2/03/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 150.00 
15/03/2017 15/03/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 50.00 
1/03/2017 19/03/2017 AGUA Y LUZ 367.00 
1/03/2017 31/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 616.54 
1/03/2017 31/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,042.49 
1/03/2017 31/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,616.64 
1/03/2017 31/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,042.49 
1/03/2017 31/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 548.18 
1/03/2017 31/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,616.64 
1/03/2017 31/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,616.64 
1/03/2017 31/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,781.63 
1/03/2017 31/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 562.00 
1/03/2017 31/03/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,869.23 
2/03/2017 1/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,690.88 
2/03/2017 1/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,690.88 
2/03/2017 1/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,962.02 
2/03/2017 1/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,334.50 
2/03/2017 1/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,294.73 
2/03/2017 1/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,924.05 
2/03/2017 2/03/2017 OXIPERU SAC 39.99 
4/03/2017 3/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,178.78 
4/03/2017 3/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 871.51 
4/03/2017 3/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,836.90 






















  EIRL  
15/03/2017 30/03/2017 FOAMFLEX SA 1,758.20 
15/03/2017 30/03/2017 FOAMFLEX SA 4,123.00 
15/03/2017 30/03/2017 FOAMFLEX SA 1,593.00 
15/03/2017 30/03/2017 FOAMFLEX SA 795.32 
15/03/2017 30/03/2017 FOAMFLEX SA 3,227.30 
15/03/2017 14/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,554.30 
15/03/2017 14/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,054.77 
15/03/2017 14/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,277.28 
15/03/2017 14/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,854.12 
15/03/2017 14/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 633.19 
15/03/2017 14/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,100.54 
15/03/2017 14/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 854.63 
15/03/2017 14/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,690.88 
15/03/2017 14/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,391.92 
15/03/2017 14/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,614.54 
15/03/2017 14/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,219.49 
17/03/2017 16/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,461.06 
17/03/2017 16/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 6,214.00 
17/03/2017 16/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 10,028.47 
20/03/2017 20/03/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 171.01 
20/03/2017 4/04/2017 FOAMFLEX SA 1,401.39 
20/03/2017 4/04/2017 FOAMFLEX SA 2,586.61 
20/03/2017 4/04/2017 FOAMFLEX SA 2,404.83 
26/03/2017 26/03/2017 RODRIGUEZ HUISCAY CESAR 823.64 
26/03/2017 26/03/2017 RODRIGUEZ HUISCAY CESAR 717.44 
2/03/2017 21/03/2017 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
27/03/2017 26/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,027.63 
27/03/2017 26/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,379.39 
27/03/2017 26/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,379.39 
27/03/2017 26/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,379.39 
27/03/2017 26/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,422.57 
27/03/2017 26/04/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,274.40 
30/03/2017 30/03/2017 OLVA COURIER 11.00 
3/03/2017 18/03/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,500.00 
6/03/2017 21/03/2017 QUILTED FABRICS SAC 2,000.00 
8/03/2017 23/03/2017 QUILTED FABRICS SAC 2,350.00 
3/03/2017 3/03/2017 TECNOCUSCO 2,313.84 
4/03/2017 4/03/2017 TECNOCUSCO 2,892.30 
15/03/2017 15/03/2017 TECNOCUSCO 578.46 
6/03/2017 6/03/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC 4,192.00 
24/03/2017 24/03/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC 8,385.00 




7/03/2017 7/03/2017 FRAZADAS FELINO SAC   8,676.91   
  TOTAL 175,557.60 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 42: Registro de Compras abril 2017 
Fecha F. vcto Registro de compras Abril 2017 P.Compra 
25/04/2017 29/04/2017 TRANSPORTES MAQUINARIAS BELLOTI EIRL 1,987.00 
10/04/2017 10/04/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 1,512.00 
2/04/2017 2/04/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 2,385.00 
15/04/2017 15/04/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 300.00 
2/04/2017 20/04/2017 AGUA Y LUZ 451.00 
7/04/2017 7/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,690.88 
7/04/2017 7/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 949.29 
7/04/2017 7/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 949.29 
7/04/2017 7/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 949.29 
7/04/2017 7/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 740.31 
7/04/2017 7/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 740.31 
17/04/2017 17/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 15,832.01 
2/04/2017 21/04/2017 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
12/04/2017 12/04/2017 TODO SOLUCIONES EIRL 865.00 
19/04/2017 19/04/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 300.00 
25/04/2017 25/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,642.03 
25/04/2017 25/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,642.03 
25/04/2017 25/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,642.03 
25/04/2017 25/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,642.03 
25/04/2017 25/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,542.04 
25/04/2017 25/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,734.79 
25/04/2017 25/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,809.61 
25/04/2017 25/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,809.61 
25/04/2017 25/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,809.61 
25/04/2017 25/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,082.30 
25/04/2017 25/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,381.89 
25/04/2017 25/05/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,642.03 
27/04/2017 27/04/2017 OLVA COURIER 11.00 
6/04/2017 21/04/2017 QUILTED FABRICS SAC 390.00 
30/04/2017 15/05/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,126.70 
5/04/2017 5/04/2017 TECNOCUSCO 1,603.32 
6/04/2017 6/04/2017 TECNOCUSCO 2,004.15 
8/04/2017 8/04/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC 2,904.74 
26/04/2017 26/04/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC   5,810.17 
  TOTAL 69,100.45 







Tabla 43: Registro de Compras mayo 2017 
Fecha F. vcto Registro de compras Mayo 2017 P.Compra 
28/05/2017 28/05/2017 RODRIGUEZ HUISCAY CESAR 555.78 
31/05/2017 31/05/2017 RODRIGUEZ HUISCAY CESAR 396.48 
15/05/2017 15/05/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 665.00 
17/05/2017 17/05/2017 RODRIGUEZ HUISCAY CESAR 953.44 
21/05/2017 21/05/2017 RODRIGUEZ HUISCAY CESAR 696.79 
25/05/2017 29/05/2017 EMPRESA DE TRANSPORTES RAPIDO Y VELOZ SAC 3,236.00 

















27/05/2017 27/05/2017 ESTACION DE SERVICIOS PACIFICO SAC 100.01 
31/05/2017 31/05/2017 CORPORACION TEXTIL MAYRA SAC 6,400.00 
4/05/2017 22/05/2017 AGUA Y LUZ 362.00 
2/05/2017 21/05/2017 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
28/05/2017 27/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,275.61 
28/05/2017 27/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 8,214.15 
19/05/2017 18/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 821.01 
19/05/2017 18/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,100.54 
19/05/2017 18/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 994.23 
19/05/2017 18/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,594.39 
19/05/2017 18/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,105.07 
19/05/2017 18/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,652.93 
19/05/2017 18/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 931.30 
19/05/2017 18/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,869.23 
19/05/2017 18/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 919.93 
19/05/2017 18/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 931.30 
19/05/2017 18/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,413.78 
19/05/2017 18/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,642.03 
19/05/2017 18/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,642.03 
19/05/2017 18/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,726.43 
16/05/2017 15/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,785.19 
16/05/2017 15/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,785.19 
16/05/2017 15/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,785.19 
16/05/2017 15/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,005.59 
16/05/2017 15/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,005.59 
16/05/2017 15/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,339.21 




9/05/2017 9/05/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 300.00 
6/05/2017 5/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,282.11 
6/05/2017 5/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,055.27 
6/05/2017 5/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,834.02 
6/05/2017 5/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,005.59 
6/05/2017 5/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,349.28 
6/05/2017 5/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,717.33 
6/05/2017 5/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,299.97 
6/05/2017 5/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 6,085.77 
5/05/2017 4/06/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 88.00 
3/05/2017 18/05/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,798.19 
4/05/2017 19/05/2017 QUILTED FABRICS SAC 2,397.59 
21/05/2017 5/06/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,438.55 
4/05/2017 4/05/2017 TECNOCUSCO 3,467.28 
26/05/2017 26/05/2017 TECNOCUSCO 693.46 
24/05/2017 24/05/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC 9,500.00 
7/05/2017 7/05/2017 FRAZADAS FELINO SAC   10,401.84   
  TOTAL 144,497.89 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 44: Registro de Compras junio 2017 









3/06/2017 7/06/2017 TRANSPORTES MARIORY 2,118.00 
6/06/2017 6/06/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 200.00 
3/06/2017 21/06/2017 AGUA Y LUZ 374.00 
2/06/2017 21/06/2017 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
9/06/2017 9/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,988.03 
9/06/2017 9/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,988.03 
9/06/2017 9/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,949.50 
9/06/2017 9/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,642.03 
9/06/2017 9/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,642.03 
9/06/2017 9/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,809.61 
9/06/2017 9/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,087.04 
9/06/2017 9/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,387.57 
9/06/2017 9/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,528.30 
17/06/2017 17/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 389.92 
17/06/2017 17/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,381.89 
17/06/2017 17/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,609.35 
17/06/2017 17/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,690.88 
17/06/2017 17/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,299.97 




25/06/2017 25/06/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 200.00 
26/06/2017 26/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,642.03 
26/06/2017 26/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,642.03 
26/06/2017 26/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,809.61 
26/06/2017 26/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,313.05 
26/06/2017 26/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,428.17 
26/06/2017 26/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,445.10 
26/06/2017 26/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,013.25 
26/06/2017 26/07/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,935.62 
13/06/2017 28/06/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,085.89 
26/06/2017 11/07/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,471.38 
2/06/2017 2/06/2017 TECNOCUSCO 2,617.26 
1/06/2017 1/06/2017 TECNOCUSCO 523.45 
4/06/2017 4/06/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC 3,793.36 
22/06/2017 22/06/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC   5,421.00   
  TOTAL 75,435.26 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 45: Registro de Compras julio 2017 
Fecha F. vcto Registro de compras Julio 2017 P.Compra 









26/07/2017 25/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,731.55 
26/07/2017 25/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,529.01 
5/07/2017 5/07/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 200.00 

















18/07/2017 18/07/2017 DISTRIBUIDORA TEXTIL ANDREA SAC 5,048.82 
2/07/2017 21/07/2017 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
8/07/2017 7/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,454.52 
8/07/2017 7/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,030.33 
8/07/2017 7/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 623.64 
8/07/2017 7/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,454.52 
8/07/2017 7/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,710.53 
8/07/2017 7/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,710.53 
8/07/2017 7/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,710.53 
9/07/2017 9/07/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 200.00 
12/07/2017 11/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,712.33 
12/07/2017 11/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,298.98 




12/07/2017 11/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,692.82 
12/07/2017 11/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,692.82 
12/07/2017 11/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,865.58 
12/07/2017 11/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,151.60 
12/07/2017 11/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,486.49 
15/07/2017 14/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,585.12 
19/07/2017 18/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,187.41 
15/07/2017 14/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 397.72 
15/07/2017 14/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,789.69 
15/07/2017 14/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 198.85 
22/07/2017 21/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
22/07/2017 21/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 250.00 
22/07/2017 21/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
22/07/2017 21/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
22/07/2017 21/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
22/07/2017 21/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
22/07/2017 21/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
22/07/2017 21/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,147.79 
22/07/2017 21/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,147.79 
22/07/2017 21/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,378.88 
22/07/2017 21/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 354.00 
22/07/2017 21/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,158.94 
22/07/2017 21/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,218.29 
22/07/2017 21/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,724.18 
27/07/2017 26/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,905.35 
27/07/2017 26/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 741.70 
27/07/2017 26/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 741.70 
27/07/2017 26/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,002.67 
27/07/2017 26/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,144.60 
27/07/2017 26/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,797.02 
27/07/2017 26/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,002.67 
27/07/2017 26/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,153.72 
27/07/2017 26/08/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,455.93 
24/07/2017 24/07/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 350.00 
24/07/2017 24/07/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 220.00 
2/07/2017 17/07/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,147.84 
3/07/2017 18/07/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,530.45 
27/07/2017 11/08/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,244.26 
2/07/2017 2/07/2017 TECNOCUSCO 1,770.61 
23/07/2017 23/07/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC 6,416.41 
2/07/2017 2/07/2017 FRAZADAS FELINO SAC 4,426.53 
6/07/2017 6/07/2017 FRAZADAS FELINO SAC   6,639.79   
  TOTAL 113,319.01 
101 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 46: Registro de Compras agosto 2017 
Fecha F. vcto Registro de compras Agosto 2017 P.Compra 
7/08/2017 7/08/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 100.01 
2/08/2017 2/08/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 200.00 
5/08/2017 23/08/2017 AGUA Y LUZ 395.00 
14/08/2017 14/08/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 150.00 
14/08/2017 14/08/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 1,140.00 
10/08/2017 10/08/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 150.00 
15/08/2017 15/08/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 2,050.00 
10/08/2017 10/08/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 100.01 
9/08/2017 9/08/2017 CORPORACION TEXTIL MAYRA SAC 11,372.00 
10/08/2017 10/08/2017 FRAZADAS FELINO SAC 2,075.01 
2/08/2017 21/08/2017 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
9/08/2017 9/08/2017 DISTRIBUIDORA TEXTIL ANDREA SAC 10,000.00 
17/08/2017 17/08/2017 RODRIGUEZ HUISCAY CESAR 1,145.19 
17/08/2017 17/08/2017 RODRIGUEZ HUISCAY CESAR 666.70 
11/08/2017 10/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,786.45 
11/08/2017 10/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 961.75 
14/08/2017 13/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,479.96 
14/08/2017 13/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,501.22 
14/08/2017 13/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,469.50 
14/08/2017 13/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,733.18 
14/08/2017 13/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
14/08/2017 13/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
14/08/2017 13/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
14/08/2017 13/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
14/08/2017 13/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
11/08/2017 10/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,116.42 
11/08/2017 10/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,564.66 
11/08/2017 10/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,757.76 
11/08/2017 10/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,363.55 
11/08/2017 10/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 320.58 
22/08/2017 21/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,862.32 
22/08/2017 21/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,378.88 
22/08/2017 21/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,909.56 
22/08/2017 21/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,077.56 
22/08/2017 21/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,134.20 
22/08/2017 21/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,067.10 
22/08/2017 21/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,332.17 
22/08/2017 21/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 396.48 




22/08/2017 21/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,134.20 
25/08/2017 24/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
25/08/2017 24/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
25/08/2017 24/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
25/08/2017 24/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
25/08/2017 24/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,147.79 
25/08/2017 24/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
25/08/2017 24/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,330.43 
25/08/2017 24/09/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,153.76 

















17/08/2017 17/08/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 200.00 
26/08/2017 26/08/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 200.00 
24/08/2017 24/08/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 200.00 
4/08/2017 19/08/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,356.28 
5/08/2017 20/08/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,808.38 
4/08/2017 19/08/2017 QUILTED FABRICS SAC 2,124.84 
16/08/2017 31/08/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,085.03 
5/08/2017 5/08/2017 TECNOCUSCO 2,615.19 
16/08/2017 16/08/2017 TECNOCUSCO 523.04 
7/08/2017 7/08/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC 3,790.35 
25/08/2017 25/08/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC 5,120.00 
25/08/2017 25/08/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC   7,581.61   
  TOTAL 137,753.01 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 47: Registro de Compras setiembre 2017 
Fecha F. vcto Registro de compras Setiembre 2017 P.Compra 
15/09/2017 15/09/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 160.00 
6/09/2017 6/09/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 200.00 
25/09/2017 25/09/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 100.01 
10/09/2017 10/09/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 1,869.12 
15/09/2017 15/09/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 562.86 
28/09/2017 2/10/2017 EMPRESA DE TRANSPORTE SOL DE ORO CUSCO EIRL 395.01 
2/09/2017 21/09/2017 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
6/09/2017 6/09/2017 FRAZADAS FELINO SAC 10,350.00 
8/09/2017 23/09/2017 FOAMFLEX SA 796.76 
11/09/2017 15/09/2017 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 142.00 
2/09/2017 20/09/2017 AGUA Y LUZ 321.00 
28/09/2017 28/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 




28/09/2017 28/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,378.88 
28/09/2017 28/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,147.79 
28/09/2017 28/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,241.55 
16/09/2017 16/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,097.44 
9/09/2017 9/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,565.01 
9/09/2017 9/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,134.20 
9/09/2017 9/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,134.20 
9/09/2017 9/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,845.59 
16/09/2017 16/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,565.01 
16/09/2017 16/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,386.17 
16/09/2017 16/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,048.32 
16/09/2017 16/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,147.79 
16/09/2017 16/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,757.46 
16/09/2017 16/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,757.46 
16/09/2017 16/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,139.02 
16/09/2017 16/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,139.02 
16/09/2017 16/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,028.87 
16/09/2017 16/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,028.87 
16/09/2017 16/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,098.07 
8/09/2017 8/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,378.88 
8/09/2017 8/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
9/09/2017 9/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,250.61 
8/09/2017 8/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,153.72 
9/09/2017 9/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 741.70 
9/09/2017 9/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 741.70 
8/09/2017 8/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,332.17 
8/09/2017 8/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
8/09/2017 8/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
8/09/2017 8/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
8/09/2017 8/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,372.21 
8/09/2017 8/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,734.44 
8/09/2017 8/10/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 

























17/09/2017 2/10/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,029.18 
30/09/2017 15/10/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,394.54 
5/09/2017 5/09/2017 TECNOCUSCO 1,984.46 
6/09/2017 6/09/2017 TECNOCUSCO 2,480.58 




8/09/2017 8/09/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC 3,595.26 
26/09/2017 26/09/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC 7,191.38 
9/09/2017 9/09/2017 FRAZADAS FELINO SAC   5,200.00   
  TOTAL 111,294.02 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 48: Registro de Compras octubre 2017 
Fecha F. vcto Registro de compras Octubre 2017 P.Compra 
4/10/2017 4/10/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 100.01 
30/10/2017 30/10/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 100.01 
25/10/2017 25/10/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 150.00 
21/10/2017 21/10/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 100.01 
30/10/2017 30/10/2017 RODRIGUEZ HUISCAY CESAR 593.54 
12/10/2017 12/10/2017 RODRIGUEZ HUISCAY CESAR 610.65 
20/10/2017 20/10/2017 RODRIGUEZ HUISCAY CESAR 815.38 
14/10/2017 14/10/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 100.01 
13/10/2017 28/10/2017 QUILTED FABRICS SAC 4,411.39 
2/10/2017 21/10/2017 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
29/10/2017 2/11/2017 EMPRESA DE TRANSPORTE SOL DE ORO CUSCO EIRL 1,398.00 
4/10/2017 22/10/2017 AGUA Y LUZ 350.00 
5/10/2017 9/10/2017 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 833.00 
26/10/2017 25/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
23/10/2017 22/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,048.15 
23/10/2017 22/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,386.01 
23/10/2017 22/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,041.18 
23/10/2017 22/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
26/10/2017 25/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,171.59 
26/10/2017 25/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,171.59 
26/10/2017 25/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,171.59 
26/10/2017 25/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,171.59 
26/10/2017 25/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
26/10/2017 25/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,332.17 
26/10/2017 25/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,934.48 
26/10/2017 25/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,002.67 
26/10/2017 25/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 961.46 
26/10/2017 25/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,112.55 
26/10/2017 25/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
26/10/2017 25/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,373.52 
26/10/2017 25/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,030.14 
13/10/2017 12/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,153.72 
13/10/2017 12/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,501.22 
13/10/2017 12/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,147.79 




13/10/2017 12/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
13/10/2017 12/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
13/10/2017 12/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
13/10/2017 12/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,378.88 
13/10/2017 12/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.20 
13/10/2017 12/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,479.96 
13/10/2017 12/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,483.10 
13/10/2017 12/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,862.32 
13/10/2017 12/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,977.00 
13/10/2017 12/11/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,146.05 
5/10/2017 20/10/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,815.38 
8/10/2017 23/10/2017 QUILTED FABRICS SAC 2,420.51 
5/10/2017 5/10/2017 TECNOCUSCO 2,800.34 
8/10/2017 8/10/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC 5,073.39 
26/10/2017 26/10/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC   8,500.00   
  TOTAL 97,170.76 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 49: Registro de Compras noviembre 2017 
Fecha F. vcto Registro de compras Noviembre 2017 P.Compra 
14/11/2017 14/11/2017 FRAZADAS FELINO SAC 12,000.00 
6/11/2017 6/11/2017 PETROCENTRO URUBAMBA SAC 100.01 
13/11/2017 13/11/2017 PETROCENTRO URUBAMBA SAC 100.01 
29/11/2017 14/12/2017 QUILTED FABRICS SAC 4,680.00 
15/11/2017 15/11/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 587.64 
25/11/2017 10/12/2017 FOAMFLEX SA 2,420.00 
6/11/2017 24/11/2017 AGUA Y LUZ 412.00 
14/11/2017 14/11/2017 TODO SOLUCIONES EIRL 964.00 
28/11/2017 28/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,500.85 
28/11/2017 28/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 6,391.41 
2/11/2017 21/11/2017 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
28/11/2017 28/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 796.64 
28/11/2017 28/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 796.64 
28/11/2017 28/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
28/11/2017 28/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
28/11/2017 28/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,411.99 
28/11/2017 28/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 535.67 
28/11/2017 28/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 700.50 
28/11/2017 28/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 5,328.69 
19/11/2017 19/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,574.59 
19/11/2017 19/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,574.59 
19/11/2017 19/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,846.46 




19/11/2017 19/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,846.46 
19/11/2017 19/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,712.79 
14/11/2017 14/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,043.88 
14/11/2017 14/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,705.13 
14/11/2017 14/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,617.64 
14/11/2017 14/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,482.84 
14/11/2017 14/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 366.27 
14/11/2017 14/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 366.27 
14/11/2017 14/12/2017 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 183.14 

















2/11/2017 17/11/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,166.55 
5/11/2017 20/11/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,555.39 
7/11/2017 22/11/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,827.59 
14/11/2017 29/11/2017 QUILTED FABRICS SAC 933.24 
2/11/2017 2/11/2017 TECNOCUSCO 1,799.47 
3/11/2017 3/11/2017 TECNOCUSCO 2,249.34 
5/11/2017 5/11/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC 3,260.11 
23/11/2017 23/11/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC   6,520.99   
  TOTAL 92,497.90 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 50: Registro de Compras diciembre 2017 
Fecha F. vcto Registro de compras Diciembre 2017 P.Compra 
15/12/2017 15/12/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 100.01 
6/12/2017 6/12/2017 PETROCENTRO URUBAMBA SAC 100.01 
13/12/2017 13/12/2017 PETROCENTRO URUBAMBA SAC 100.01 
18/12/2017 18/12/2017 ARGENSA EXPRESS EIRL 15.00 
26/12/2017 26/12/2017 SERVIMAS GRIFO EIRL 200.00 
4/12/2017 4/12/2017 LONCONI MOSCOSO FELIX ALEX 100.01 
14/12/2017 14/12/2017 FRAZADAS FELINO SAC 12,000.00 
14/12/2017 14/12/2017 CORPORACION TEXTIL MAYRA SAC 12,422.00 
6/12/2017 24/12/2017 AGUA Y LUZ 387.00 
16/12/2017 16/12/2017 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 587.64 
26/12/2017 10/01/2018 FOAMFLEX SA 2,420.00 
3/12/2017 22/12/2017 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
13/12/2017 28/12/2017 QUILTED FABRICS SAC 3,937.99 
30/12/2017 14/01/2018 QUILTED FABRICS SAC 4,680.00 
29/12/2017 28/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,500.85 
29/12/2017 28/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 6,391.41 




29/12/2017 28/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 796.64 
29/12/2017 28/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
29/12/2017 28/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
29/12/2017 28/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,411.99 
29/12/2017 28/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 535.67 
29/12/2017 28/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 700.50 
29/12/2017 28/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 5,328.69 
20/12/2017 19/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,574.59 
20/12/2017 19/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,574.59 
20/12/2017 19/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,574.59 
20/12/2017 19/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,846.46 
20/12/2017 19/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,574.59 
20/12/2017 19/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,846.46 
20/12/2017 19/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,394.48 
20/12/2017 19/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,846.46 
20/12/2017 19/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,712.79 
15/12/2017 14/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,043.88 
15/12/2017 14/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,705.13 
15/12/2017 14/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,617.64 
15/12/2017 14/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,482.84 
15/12/2017 14/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 366.27 
15/12/2017 14/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 366.27 
15/12/2017 14/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 183.14 
15/12/2017 14/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,409.49 
15/12/2017 14/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,752.82 
15/12/2017 14/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,281.98 
15/12/2017 14/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,281.98 
15/12/2017 14/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,112.55 
9/12/2017 8/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 844.57 
9/12/2017 8/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 844.57 
9/12/2017 8/01/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 6,363.08 

































16/12/2017 31/12/2017 QUILTED FABRICS SAC 1,151.57 
29/12/2017 13/01/2018 QUILTED FABRICS SAC 1,560.37 
4/12/2017 4/12/2017 TECNOCUSCO 2,220.46 
5/12/2017 5/12/2017 TECNOCUSCO 2,775.58 




7/12/2017 7/12/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC 4,022.82 
25/12/2017 25/12/2017 NEGOCIACIONES GAMI SAC 8,046.60 
4/12/2017 4/12/2017 FRAZADAS FELINO SAC   5,551.15   
  TOTAL 143,476.65 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 51: Registro de Ventas enero 2017 
Fecha F. vcto Registro de ventas Enero 2017 P.Ventas 
3/01/2017 18/01/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 3,400.00 
4/01/2017 19/01/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 400.00 
6/01/2017 31/01/2017 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 5,482.99 
8/01/2017 8/01/2017 TEOFILO CABEZA QUISPE 3,496.00 
9/01/2017 9/01/2017 TEOFILO CABEZA QUISPE 3,040.00 
11/01/2017 18/01/2017 JOSE ALEX VELASQUEZ PASTOR 3,480.00 
12/01/2017 12/01/2017 REBECA ROSA DELGADO 8,000.00 
14/01/2017 21/01/2017 JOSE ALEX VELASQUEZ PASTOR 3,490.00 
16/01/2017 23/01/2017 JOSE ALEX VELASQUEZ PASTOR 3,490.00 
18/01/2017 18/01/2017 JHUBELSA SAC 3,400.00 
22/01/2017 29/01/2017 CARMEN TAYPE LIPA 2,000.00 
7/01/2018 14/01/2018 CARMEN SENGA QUISPE 1,811.02 
24/01/2017 31/01/2017 JOSE ALEX VELASQUEZ PASTOR 3,470.00 
26/01/2017 2/02/2017 JOSE ALEX VELASQUEZ PASTOR 2,850.00 
28/01/2017 4/02/2017 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 2,412.00 
17/01/2017 17/01/2017 JUAN MUﾑOZ ANDRADE 1,400.00 
18/01/2017 7/02/2017 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 4,562.00 
18/01/2017 18/01/2017 MONGE AGUERO ASCENCION 960.00 
28/01/2017 28/01/2017 INCOVANA EIRL 3,115.00 
30/01/2017 30/01/2017 FILIGRANAS PERUANAS 150.00 
3/01/2017 3/01/2017 INCOVANA EIRL 1,220.00 
11/01/2017 11/01/2017 KATIA RAMOS MAMANI 500.00 
14/01/2017 14/01/2017 ALEJANDRO CUSI TARCO 5,971.00 
21/01/2017 21/01/2017 FLORA HUILLCAHUAMAN CASA 7,700.00 
22/01/2017 6/02/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 3,250.00 
23/01/2017 7/02/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 1,055.00 
24/01/2017 8/02/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 7,900.00 
24/01/2017 24/01/2017 VICENTINA CHINO HUAYTAPUMA 490.00 
27/01/2017 27/01/2017 CORPORACION LOGISTICA F&P SRL 1,449.00 
27/01/2017 27/01/2017 CECILIA SALAS MONTESINOS 1,430.00 
24/01/2017 13/02/2017 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 6,878.04 
27/01/2017 27/01/2017 RODO BELLOTA CAVANACONSA 3,160.00 
28/01/2017 28/01/2017 RODO BELLOTA CAVANACONSA 3,160.00 
29/01/2017 29/01/2017 RODO BELLOTA CAVANACONSA 440.00 




28/01/2017 28/01/2017 NAQUYMOVA PROYEC SAC 4,360.00 
28/01/2017 28/01/2017 NAQUYMOVA PROYEC SAC 40.00 
28/01/2017 28/01/2017 JUAN OLMAS COLLANTES 1,958.00 
28/01/2017 28/01/2017 KATIA RAMOS MAMANI 750.00 
28/01/2017 28/01/2017 JHUBELSA SAC 3,300.00 
28/01/2017 28/01/2017 INDUSTRIAS FIORY SRL 1,475.00 
2/01/2017 5/01/2017 VENTA DEL DIA 1,184.88 
3/01/2017 6/01/2017 VENTA DEL DIA 370.00 
4/01/2017 7/01/2017 VENTA DEL DIA 400.00 
5/01/2017 8/01/2017 VENTA DEL DIA 1,430.00 
6/01/2017 9/01/2017 VENTA DEL DIA 260.00 
2/01/2017 5/01/2017 VENTA DEL DIA 250.00 
5/01/2017 8/01/2017 VENTA DEL DIA 135.00 
5/01/2017 8/01/2017 VENTA DEL DIA 2,270.00 
5/01/2017 8/01/2017 VENTA DEL DIA 90.00 
9/01/2017 12/01/2017 VENTA DEL DIA 520.00 
12/01/2017 15/01/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
15/01/2017 18/01/2017 VENTA DEL DIA 1,165.00 
16/01/2017 19/01/2017 VENTA DEL DIA 1,200.00 
19/01/2017 22/01/2017 VENTA DEL DIA 235.00 
24/01/2017 27/01/2017 VENTA DEL DIA 110.00 
24/01/2017 27/01/2017 VENTA DEL DIA 270.00 
26/01/2017 29/01/2017 VENTA DEL DIA 120.00 
26/01/2017 29/01/2017 VENTA DEL DIA 1,120.00 
26/01/2017 29/01/2017 VENTA DEL DIA 55.00 
28/01/2017 31/01/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
28/01/2017 31/01/2017 VENTA DEL DIA 78.00 
29/01/2017 1/02/2017 VENTA DEL DIA 470.00 
30/01/2017 2/02/2017 VENTA DEL DIA 215.00 
31/01/2017 3/02/2017 VENTA DEL DIA 105.00 
31/01/2017 3/02/2017 VENTA DEL DIA 240.00 
28/01/2017 31/01/2017 VENTA DEL DIA 110.00 
2/01/2017 5/01/2017 VENTA DEL DIA 340.00 
3/01/2017 6/01/2017 VENTA DEL DIA 325.00 
3/01/2017 6/01/2017 VENTA DEL DIA 2,780.00 
5/01/2017 8/01/2017 VENTA DEL DIA 120.00 
4/01/2017 7/01/2017 VENTA DEL DIA 385.00 
5/01/2017 8/01/2017 VENTA DEL DIA 226.00 
10/01/2017 13/01/2017 VENTA DEL DIA 360.00 
10/01/2017 13/01/2017 VENTA DEL DIA 2,660.00 
11/01/2017 14/01/2017 VENTA DEL DIA 1,494.00 
11/01/2017 14/01/2017 VENTA DEL DIA 200.00 




12/01/2017 15/01/2017 VENTA DEL DIA 108.00 
12/01/2017 15/01/2017 VENTA DEL DIA 3,120.00 
13/01/2017 16/01/2017 VENTA DEL DIA 1,250.00 
14/01/2017 17/01/2017 VENTA DEL DIA 920.00 
14/01/2017 17/01/2017 VENTA DEL DIA 2,580.00 
15/01/2017 18/01/2017 VENTA DEL DIA 2,340.00 
15/01/2017 18/01/2017 VENTA DEL DIA 930.00 
15/01/2017 18/01/2017 VENTA DEL DIA 3,100.00 
16/01/2017 19/01/2017 VENTA DEL DIA 150.00 
16/01/2017 19/01/2017 VENTA DEL DIA 105.00 
16/01/2017 19/01/2017 VENTA DEL DIA 625.00 
18/01/2017 21/01/2017 VENTA DEL DIA 10.00 
18/01/2017 21/01/2017 VENTA DEL DIA 528.00 
19/01/2017 22/01/2017 VENTA DEL DIA 400.00 
18/01/2017 21/01/2017 VENTA DEL DIA 1,310.00 
21/01/2017 24/01/2017 VENTA DEL DIA 825.00 
22/01/2017 25/01/2017 VENTA DEL DIA 1,300.00 
22/01/2017 25/01/2017 VENTA DEL DIA 390.00 
22/01/2017 25/01/2017 VENTA DEL DIA 170.00 
22/01/2017 25/01/2017 VENTA DEL DIA 2,120.00 
24/01/2017 27/01/2017 VENTA DEL DIA 620.00 
25/01/2017 28/01/2017 VENTA DEL DIA 600.00 
29/01/2017 1/02/2017 VENTA DEL DIA 2,658.00 
31/01/2017 3/02/2017 VENTA DEL DIA 1,140.00 
28/01/2017 31/01/2017 VENTA DEL DIA 345.00 
28/01/2017 31/01/2017 VENTA DEL DIA 1,320.00 
28/01/2017 31/01/2017 VENTA DEL DIA   650.00   
  TOTAL 172,825.93 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 52: Registro de Ventas febrero 2017 
Fecha F. vcto Registro de ventas Febrero 2017 P.Ventas 
2/02/2017 17/02/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 3,400.00 
10/02/2017 17/02/2017 JOSE ALEX VELASQUEZ PASTOR 627.00 
11/02/2017 11/02/2017 REBECA ROSA DELGADO 4,000.00 
13/02/2017 20/02/2017 JOSE ALEX VELASQUEZ PASTOR 3,490.00 
15/02/2017 22/02/2017 JOSE ALEX VELASQUEZ PASTOR 3,490.00 
17/02/2017 17/02/2017 JHUBELSA SAC 3,400.00 
3/02/2017 18/02/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 3,400.00 
5/02/2017 2/03/2017 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 1,482.99 
21/02/2017 28/02/2017 CARMEN TAYPE LIPA 5,000.00 
23/02/2017 2/03/2017 JOSE ALEX VELASQUEZ PASTOR 3,470.00 




12/02/2017 19/02/2017 CARMEN SENGA QUISPE 2,044.86 
27/02/2017 6/03/2017 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 2,670.00 
16/02/2017 16/02/2017 JUAN MUﾑOZ ANDRADE 1,400.00 
17/02/2017 9/03/2017 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 4,000.00 
17/02/2017 17/02/2017 MONGE AGUERO ASCENCION 960.00 
27/02/2017 27/02/2017 INCOVANA EIRL 115.00 
25/02/2017 25/02/2017 FILIGRANAS PERUANAS 150.00 
2/02/2017 2/02/2017 INCOVANA EIRL 1,220.00 
10/02/2017 10/02/2017 KATIA RAMOS MAMANI 500.00 
7/02/2017 7/02/2017 TEOFILO CABEZA QUISPE 3,496.00 
8/02/2017 8/02/2017 TEOFILO CABEZA QUISPE 1,040.00 
13/02/2017 13/02/2017 ALEJANDRO CUSI TARCO 1,971.00 
20/02/2017 20/02/2017 FLORA HUILLCAHUAMAN CASA 7,700.00 
21/02/2017 8/03/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 3,250.00 
22/02/2017 9/03/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 55.00 
23/02/2017 10/03/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 2,341.00 
23/02/2017 23/02/2017 VICENTINA CHINO HUAYTAPUMA 490.00 
26/02/2017 26/02/2017 CORPORACION LOGISTICA F&P SRL 1,449.00 
26/02/2017 26/02/2017 CECILIA SALAS MONTESINOS 1,430.00 
23/02/2017 15/03/2017 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 4,000.00 
26/02/2017 26/02/2017 RODO BELLOTA CAVANACONSA 3,160.00 
27/02/2017 27/02/2017 RODO BELLOTA CAVANACONSA 160.00 
28/02/2017 28/02/2017 RODO BELLOTA CAVANACONSA 3,440.00 
25/02/2017 25/02/2017 RODO BELLOTA CAVANACONSA 1,440.00 
27/02/2017 27/02/2017 NAQUYMOVA PROYEC SAC 4,360.00 
27/02/2017 27/02/2017 NAQUYMOVA PROYEC SAC 40.00 
27/02/2017 27/02/2017 JUAN OLMAS COLLANTES 1,958.00 
27/02/2017 27/02/2017 KATIA RAMOS MAMANI 750.00 
27/02/2017 27/02/2017 JHUBELSA SAC 300.00 
27/02/2017 27/02/2017 INDUSTRIAS FIORY SRL 3,475.00 
1/02/2017 4/02/2017 VENTA DEL DIA 1,360.00 
2/02/2017 5/02/2017 VENTA DEL DIA 370.00 
3/02/2017 6/02/2017 VENTA DEL DIA 400.00 
4/02/2017 7/02/2017 VENTA DEL DIA 1,430.00 
5/02/2017 8/02/2017 VENTA DEL DIA 260.00 
1/02/2017 4/02/2017 VENTA DEL DIA 250.00 
4/02/2017 7/02/2017 VENTA DEL DIA 135.00 
4/02/2017 7/02/2017 VENTA DEL DIA 270.00 
4/02/2017 7/02/2017 VENTA DEL DIA 90.00 
8/02/2017 11/02/2017 VENTA DEL DIA 520.00 
11/02/2017 14/02/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
14/02/2017 17/02/2017 VENTA DEL DIA 1,165.00 




18/02/2017 21/02/2017 VENTA DEL DIA 235.00 
23/02/2017 26/02/2017 VENTA DEL DIA 110.00 
23/02/2017 26/02/2017 VENTA DEL DIA 270.00 
25/02/2017 28/02/2017 VENTA DEL DIA 120.00 
25/02/2017 28/02/2017 VENTA DEL DIA 1,120.00 
25/02/2017 28/02/2017 VENTA DEL DIA 55.00 
27/02/2017 2/03/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
27/02/2017 2/03/2017 VENTA DEL DIA 78.00 
28/02/2017 3/03/2017 VENTA DEL DIA 470.00 
25/02/2017 28/02/2017 VENTA DEL DIA 215.00 
26/02/2017 1/03/2017 VENTA DEL DIA 105.00 
26/02/2017 1/03/2017 VENTA DEL DIA 240.00 
27/02/2017 2/03/2017 VENTA DEL DIA 110.00 
1/02/2017 4/02/2017 VENTA DEL DIA 340.00 
2/02/2017 5/02/2017 VENTA DEL DIA 325.00 
2/02/2017 5/02/2017 VENTA DEL DIA 780.00 
4/02/2017 7/02/2017 VENTA DEL DIA 120.00 
3/02/2017 6/02/2017 VENTA DEL DIA 385.00 
4/02/2017 7/02/2017 VENTA DEL DIA 226.00 
9/02/2017 12/02/2017 VENTA DEL DIA 360.00 
9/02/2017 12/02/2017 VENTA DEL DIA 260.00 
10/02/2017 13/02/2017 VENTA DEL DIA 1,494.00 
10/02/2017 13/02/2017 VENTA DEL DIA 200.00 
11/02/2017 14/02/2017 VENTA DEL DIA 984.00 
11/02/2017 14/02/2017 VENTA DEL DIA 108.00 
11/02/2017 14/02/2017 VENTA DEL DIA 120.00 
12/02/2017 15/02/2017 VENTA DEL DIA 120.00 
13/02/2017 16/02/2017 VENTA DEL DIA 120.00 
13/02/2017 16/02/2017 VENTA DEL DIA 580.00 
14/02/2017 17/02/2017 VENTA DEL DIA 2,340.00 
14/02/2017 17/02/2017 VENTA DEL DIA 930.00 
14/02/2017 17/02/2017 VENTA DEL DIA 100.00 
15/02/2017 18/02/2017 VENTA DEL DIA 100.00 
15/02/2017 18/02/2017 VENTA DEL DIA 105.00 
15/02/2017 18/02/2017 VENTA DEL DIA 625.00 
17/02/2017 20/02/2017 VENTA DEL DIA 10.00 
17/02/2017 20/02/2017 VENTA DEL DIA 528.00 
18/02/2017 21/02/2017 VENTA DEL DIA 400.00 
17/02/2017 20/02/2017 VENTA DEL DIA 1,310.00 
20/02/2017 23/02/2017 VENTA DEL DIA 825.00 
21/02/2017 24/02/2017 VENTA DEL DIA 1,300.00 
21/02/2017 24/02/2017 VENTA DEL DIA 390.00 




21/02/2017 24/02/2017 VENTA DEL DIA 120.00 
23/02/2017 26/02/2017 VENTA DEL DIA 620.00 
24/02/2017 27/02/2017 VENTA DEL DIA 600.00 
28/02/2017 3/03/2017 VENTA DEL DIA 658.00 
26/02/2017 1/03/2017 VENTA DEL DIA 1,140.00 
27/02/2017 2/03/2017 VENTA DEL DIA 345.00 
27/02/2017 2/03/2017 VENTA DEL DIA 131.00 
27/02/2017 2/03/2017 VENTA DEL DIA   650.00   
  TOTAL 125,071.85 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 53: Registro de Ventas marzo 2017 
Fecha F. vcto Registro de ventas Marzo 2017 P.Ventas 
2/03/2017 17/03/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 1,264.00 
3/03/2017 18/03/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 987.00 
5/03/2017 30/03/2017 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 5,482.99 
7/03/2017 7/03/2017 TEOFILO CABEZA QUISPE 3,496.00 
8/03/2017 8/03/2017 TEOFILO CABEZA QUISPE 3,040.00 
10/03/2017 17/03/2017 JOSE ALEX VELASQUEZ PASTOR 541.00 
11/03/2017 11/03/2017 REBECA ROSA DELGADO 4,210.00 
13/03/2017 20/03/2017 JOSE ALEX VELASQUEZ PASTOR 3,490.00 
15/03/2017 22/03/2017 JOSE ALEX VELASQUEZ PASTOR 1,500.00 
17/03/2017 17/03/2017 JHUBELSA SAC 3,400.00 
12/03/2017 12/03/2017 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 2,142.70 
21/03/2017 28/03/2017 CARMEN TAYPE LIPA 5,000.00 
23/03/2017 30/03/2017 JOSE ALEX VELASQUEZ PASTOR 3,470.00 
25/03/2017 1/04/2017 JOSE ALEX VELASQUEZ PASTOR 2,850.00 
27/03/2017 3/04/2017 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 3,965.00 
16/03/2017 16/03/2017 JUAN MUﾑOZ ANDRADE 1,400.00 
17/03/2017 6/04/2017 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 6,212.00 
17/03/2017 17/03/2017 MONGE AGUERO ASCENCION 960.00 
27/03/2017 27/03/2017 INCOVANA EIRL 3,115.00 
29/03/2017 29/03/2017 FILIGRANAS PERUANAS 150.00 
2/03/2017 2/03/2017 INCOVANA EIRL 1,220.00 
14/03/2017 21/03/2017 CARMEN SENGA QUISPE 1,984.42 
10/03/2017 10/03/2017 KATIA RAMOS MAMANI 500.00 
13/03/2017 13/03/2017 ALEJANDRO CUSI TARCO 2,147.00 
20/03/2017 20/03/2017 FLORA HUILLCAHUAMAN CASA 3,652.00 
21/03/2017 5/04/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 3,250.00 
22/03/2017 6/04/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 2,500.00 
23/03/2017 7/04/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 3,100.00 
23/03/2017 23/03/2017 VICENTINA CHINO HUAYTAPUMA 490.00 




26/03/2017 26/03/2017 CECILIA SALAS MONTESINOS 1,430.00 
23/03/2017 12/04/2017 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 4,896.00 
26/03/2017 26/03/2017 RODO BELLOTA CAVANACONSA 3,160.00 
27/03/2017 27/03/2017 RODO BELLOTA CAVANACONSA 3,160.00 
28/03/2017 28/03/2017 RODO BELLOTA CAVANACONSA 1,230.00 
29/03/2017 29/03/2017 RODO BELLOTA CAVANACONSA 3,440.00 
31/03/2017 31/03/2017 NAQUYMOVA PROYEC SAC 4,360.00 
31/03/2017 31/03/2017 NAQUYMOVA PROYEC SAC 40.00 
31/03/2017 31/03/2017 JUAN OLMAS COLLANTES 1,958.00 
31/03/2017 31/03/2017 KATIA RAMOS MAMANI 750.00 
31/03/2017 31/03/2017 JHUBELSA SAC 3,300.00 
31/03/2017 31/03/2017 INDUSTRIAS FIORY SRL 3,475.00 
15/03/2017 22/03/2017 AIDE CARRION DE ABARCA 2,370.08 
1/03/2017 4/03/2017 VENTA DEL DIA 1,360.00 
2/03/2017 5/03/2017 VENTA DEL DIA 370.00 
3/03/2017 6/03/2017 VENTA DEL DIA 400.00 
4/03/2017 7/03/2017 VENTA DEL DIA 1,430.00 
5/03/2017 8/03/2017 VENTA DEL DIA 260.00 
1/03/2017 4/03/2017 VENTA DEL DIA 250.00 
4/03/2017 7/03/2017 VENTA DEL DIA 135.00 
4/03/2017 7/03/2017 VENTA DEL DIA 1,245.00 
4/03/2017 7/03/2017 VENTA DEL DIA 90.00 
8/03/2017 11/03/2017 VENTA DEL DIA 520.00 
11/03/2017 14/03/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
14/03/2017 17/03/2017 VENTA DEL DIA 845.00 
15/03/2017 18/03/2017 VENTA DEL DIA 1,200.00 
18/03/2017 21/03/2017 VENTA DEL DIA 235.00 
23/03/2017 26/03/2017 VENTA DEL DIA 110.00 
23/03/2017 26/03/2017 VENTA DEL DIA 270.00 
25/03/2017 28/03/2017 VENTA DEL DIA 120.00 
25/03/2017 28/03/2017 VENTA DEL DIA 1,120.00 
25/03/2017 28/03/2017 VENTA DEL DIA 55.00 
27/03/2017 30/03/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
27/03/2017 30/03/2017 VENTA DEL DIA 78.00 
28/03/2017 31/03/2017 VENTA DEL DIA 470.00 
29/03/2017 1/04/2017 VENTA DEL DIA 215.00 
30/03/2017 2/04/2017 VENTA DEL DIA 105.00 
30/03/2017 2/04/2017 VENTA DEL DIA 240.00 
31/03/2017 3/04/2017 VENTA DEL DIA 110.00 
1/03/2017 4/03/2017 VENTA DEL DIA 340.00 
2/03/2017 5/03/2017 VENTA DEL DIA 325.00 
2/03/2017 5/03/2017 VENTA DEL DIA 1,200.00 




3/03/2017 6/03/2017 VENTA DEL DIA 385.00 
4/03/2017 7/03/2017 VENTA DEL DIA 226.00 
9/03/2017 12/03/2017 VENTA DEL DIA 360.00 
9/03/2017 12/03/2017 VENTA DEL DIA 1,250.00 
10/03/2017 13/03/2017 VENTA DEL DIA 1,494.00 
10/03/2017 13/03/2017 VENTA DEL DIA 200.00 
11/03/2017 14/03/2017 VENTA DEL DIA 984.00 
11/03/2017 14/03/2017 VENTA DEL DIA 108.00 
13/03/2017 16/03/2017 VENTA DEL DIA 2,580.00 
14/03/2017 17/03/2017 VENTA DEL DIA 521.00 
14/03/2017 17/03/2017 VENTA DEL DIA 930.00 
14/03/2017 17/03/2017 VENTA DEL DIA 985.00 
15/03/2017 18/03/2017 VENTA DEL DIA 2,100.00 
15/03/2017 18/03/2017 VENTA DEL DIA 105.00 
15/03/2017 18/03/2017 VENTA DEL DIA 625.00 
17/03/2017 20/03/2017 VENTA DEL DIA 10.00 
17/03/2017 20/03/2017 VENTA DEL DIA 528.00 
18/03/2017 21/03/2017 VENTA DEL DIA 400.00 
17/03/2017 20/03/2017 VENTA DEL DIA 1,310.00 
20/03/2017 23/03/2017 VENTA DEL DIA 825.00 
21/03/2017 24/03/2017 VENTA DEL DIA 1,300.00 
21/03/2017 24/03/2017 VENTA DEL DIA 390.00 
21/03/2017 24/03/2017 VENTA DEL DIA 170.00 
21/03/2017 24/03/2017 VENTA DEL DIA 123.00 
23/03/2017 26/03/2017 VENTA DEL DIA 620.00 
24/03/2017 27/03/2017 VENTA DEL DIA 600.00 
28/03/2017 31/03/2017 VENTA DEL DIA 2,658.00 
30/03/2017 2/04/2017 VENTA DEL DIA 1,140.00 
31/03/2017 3/04/2017 VENTA DEL DIA 345.00 
31/03/2017 3/04/2017 VENTA DEL DIA 1,320.00 
31/03/2017 3/04/2017 VENTA DEL DIA   650.00   
  TOTAL 149,597.19 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 54: Registro de Ventas abril 2017 
Fecha F. vcto Registro de ventas Abril 2017 P.Ventas 
4/04/2017 4/04/2017 GRUPO VAMACO SAC 687.00 
7/04/2017 7/04/2017 KATIA RAMOS MAMANI 842.00 
10/04/2017 10/04/2017 ALEJANDRO CUSI TARCO 1,625.00 
10/04/2017 10/04/2017 KATIA RAMOS MAMANI 270.00 
12/04/2017 12/04/2017 CORPORACION MULTISERVICIOS FROIDE SAC 3,315.00 
13/04/2017 13/04/2017 CORPORACION MULTISERVICIOS FROIDE SAC 1,950.00 





15/04/2017 22/04/2017 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 7,125.00 
17/04/2017 7/05/2017 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 8,278.04 
18/04/2017 18/04/2017 MARIANO GIMENEZ MAMANI 3,045.00 
19/04/2017 4/05/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 3,450.00 
20/04/2017 20/04/2017 MULTISERVICIOS QORICHASQAS EIRL 599.99 
23/04/2017 23/04/2017 LILIANA MELO PACCO 900.00 
25/04/2017 25/04/2017 LIBIA CAHUANA 5,896.00 
25/04/2017 10/05/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 3,450.00 
25/04/2017 10/05/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 3,450.00 
29/04/2017 29/04/2017 NELLY ESCALANTE GALLEGO 1,563.00 
29/04/2017 6/05/2017 CARMEN SENGA QUISPE 2,140.93 
29/04/2017 29/04/2017 TRAVIS INVERSIONES EIRL 2,600.00 
2/04/2017 2/04/2017 LUCIA ARANYA PAUCARMAYTA 1,500.00 
3/04/2017 3/04/2017 JHUBELSA SAC 3,400.00 
4/04/2017 11/04/2017 CARMEN SENGA QUISPE 3,350.00 
6/04/2017 6/04/2017 JHUBELSA SAC 3,480.00 
8/04/2017 15/04/2017 CARMEN TAYPE LIPA 3,160.00 
10/04/2017 17/04/2017 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 1,536.94 
12/04/2017 12/04/2017 DISTRIBUCIONES HANARICK EIRL 3,480.00 
27/04/2017 12/05/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 3,470.00 
29/04/2017 29/04/2017 TRAVIS INVERSIONES EIRL 2,600.00 
1/04/2017 26/04/2017 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 8,654.00 
5/04/2017 12/04/2017 AIDE CARRION DE ABARCA 3,961.64 
1/04/2017 4/04/2017 VENTA DEL DIA 600.00 
2/04/2017 5/04/2017 VENTA DEL DIA 200.00 
2/04/2017 5/04/2017 VENTA DEL DIA 1,000.00 
3/04/2017 6/04/2017 VENTA DEL DIA 1,260.00 
5/04/2017 8/04/2017 VENTA DEL DIA 239.00 
7/04/2017 10/04/2017 VENTA DEL DIA 600.00 
7/04/2017 10/04/2017 VENTA DEL DIA 660.00 
7/04/2017 10/04/2017 VENTA DEL DIA 650.00 
7/04/2017 10/04/2017 VENTA DEL DIA 750.00 
8/04/2017 11/04/2017 VENTA DEL DIA 20.00 
8/04/2017 11/04/2017 VENTA DEL DIA 640.00 
8/04/2017 11/04/2017 VENTA DEL DIA 325.00 
10/04/2017 13/04/2017 VENTA DEL DIA 50.00 
10/04/2017 13/04/2017 VENTA DEL DIA 750.00 
10/04/2017 13/04/2017 VENTA DEL DIA 650.00 
13/04/2017 16/04/2017 VENTA DEL DIA 460.00 
13/04/2017 16/04/2017 VENTA DEL DIA 295.00 
15/04/2017 18/04/2017 VENTA DEL DIA 1,585.00 
15/04/2017 18/04/2017 VENTA DEL DIA 1,300.00 




17/04/2017 20/04/2017 VENTA DEL DIA 480.00 
18/04/2017 21/04/2017 VENTA DEL DIA 200.00 
18/04/2017 21/04/2017 VENTA DEL DIA 3,034.00 
21/04/2017 24/04/2017 VENTA DEL DIA 200.00 
21/04/2017 24/04/2017 VENTA DEL DIA 360.00 
21/04/2017 24/04/2017 VENTA DEL DIA 950.00 
22/04/2017 25/04/2017 VENTA DEL DIA 250.00 
22/04/2017 25/04/2017 VENTA DEL DIA 685.00 
22/04/2017 25/04/2017 VENTA DEL DIA 50.00 
22/04/2017 25/04/2017 VENTA DEL DIA 110.00 
24/04/2017 27/04/2017 VENTA DEL DIA 195.00 
25/04/2017 28/04/2017 VENTA DEL DIA 420.00 
27/04/2017 30/04/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
27/04/2017 30/04/2017 VENTA DEL DIA 440.00 
28/04/2017 1/05/2017 VENTA DEL DIA 1,355.00 
28/04/2017 1/05/2017 VENTA DEL DIA 900.00 
29/04/2017 2/05/2017 VENTA DEL DIA 750.00 
1/04/2017 4/04/2017 VENTA DEL DIA 115.00 
1/04/2017 4/04/2017 VENTA DEL DIA 210.00 
1/04/2017 4/04/2017 VENTA DEL DIA 400.00 
3/04/2017 6/04/2017 VENTA DEL DIA 270.00 
3/04/2017 6/04/2017 VENTA DEL DIA 110.00 
4/04/2017 7/04/2017 VENTA DEL DIA 310.00 
4/04/2017 7/04/2017 VENTA DEL DIA 70.00 
6/04/2017 9/04/2017 VENTA DEL DIA 180.00 
8/04/2017 11/04/2017 VENTA DEL DIA 160.00 
10/04/2017 13/04/2017 VENTA DEL DIA 220.00 
10/04/2017 13/04/2017 VENTA DEL DIA 395.00 
10/04/2017 13/04/2017 VENTA DEL DIA 80.00 
11/04/2017 14/04/2017 VENTA DEL DIA 350.00 
11/04/2017 14/04/2017 VENTA DEL DIA 290.00 
11/04/2017 14/04/2017 VENTA DEL DIA 135.00 
12/04/2017 15/04/2017 VENTA DEL DIA 254.00 
13/04/2017 16/04/2017 VENTA DEL DIA 282.00 
13/04/2017 16/04/2017 VENTA DEL DIA 80.00 
15/04/2017 18/04/2017 VENTA DEL DIA 140.00 
15/04/2017 18/04/2017 VENTA DEL DIA 980.00 
15/04/2017 18/04/2017 VENTA DEL DIA 320.00 
15/04/2017 18/04/2017 VENTA DEL DIA 220.00 
17/04/2017 20/04/2017 VENTA DEL DIA 140.00 
17/04/2017 20/04/2017 VENTA DEL DIA 360.00 
18/04/2017 21/04/2017 VENTA DEL DIA 160.00 




21/04/2017 24/04/2017 VENTA DEL DIA 140.00 
22/04/2017 25/04/2017 VENTA DEL DIA 400.00 
22/04/2017 25/04/2017 VENTA DEL DIA 220.00 
25/04/2017 28/04/2017 VENTA DEL DIA 205.00 
25/04/2017 28/04/2017 VENTA DEL DIA 80.00 
28/04/2017 1/05/2017 VENTA DEL DIA 900.00 
29/04/2017 2/05/2017 VENTA DEL DIA   180.00   
  TOTAL 124,148.54 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 55: Registro de Ventas mayo 2017 
Fecha F. vcto Registro de ventas Mayo 2017 P.Ventas 
2/05/2017 2/05/2017 INVERSIONES HOMACO SRL 220.00 
3/05/2017 3/05/2017 EDWIN ESTEBAN ANCHANTE SANCHEZ 1,594.99 
3/05/2017 3/05/2017 VICENTINA CHINO HUAYTAPUMA 1,470.00 
3/05/2017 3/05/2017 MARISA TARCO HUATEC 3,420.01 
4/05/2017 4/05/2017 YORJA EVELIN ANDIA CHOQUE 3,190.00 
5/05/2017 5/05/2017 YORJA EVELIN ANDIA CHOQUE 2,460.01 
9/05/2017 9/05/2017 AMERICO ALCAZAR GAVANCHO 3,432.00 
10/05/2017 10/05/2017 MAXIMILIANA AYDEE PORROA ESPINOZA 2,300.00 
15/05/2017 15/05/2017 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 1,503.37 
12/05/2017 12/05/2017 DARIO CHAVEZ ECHARRI 1,865.00 
15/05/2017 15/05/2017 VIRGINIA ESCOBEDO LUNA 4,200.00 
16/05/2017 16/05/2017 KRAD INGENIEROS EIRL 1,160.00 
17/05/2017 17/05/2017 CESPA SRL 3,850.00 
18/05/2017 18/05/2017 PROCIEL SRL 1,480.00 
18/05/2017 7/06/2017 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 8,540.00 
18/05/2017 25/05/2017 AIDE CARRION DE ABARCA 561.94 
19/05/2017 26/05/2017 AIDE CARRION DE ABARCA 2,945.00 
21/05/2017 28/05/2017 AIDE CARRION DE ABARCA 1,750.11 
23/05/2017 23/05/2017 INCOVANA EIRL 775.00 
26/05/2017 26/05/2017 LINO DAVID COA MARTINEZ 7,420.00 
31/05/2017 31/05/2017 JHON PEREZ BECERRA 2,270.00 
6/05/2017 6/05/2017 INCOVANA EIRL 174.00 
15/05/2017 15/05/2017 MARIANO GIMENEZ MAMANI 3,120.00 
16/05/2017 16/05/2017 INDUSTRIAS FIORY SRL 3,480.00 
17/05/2017 17/05/2017 JHUBELSA SAC 3,420.01 
19/05/2017 26/05/2017 CARMEN TAYPE LIPA 3,000.00 
20/05/2017 20/05/2017 JHUBELSA SAC 3,490.00 
21/05/2017 21/05/2017 GENARA CHECYA FLOREZ 3,000.00 
23/05/2017 23/05/2017 JHUBELSA SAC 3,400.00 
24/05/2017 24/05/2017 REBECA ROSA DELGADO 3,480.00 




26/05/2017 2/06/2017 CARMEN SENGA QUISPE 1,485.96 
27/05/2017 27/05/2017 CARMEN ROSA PHOCO CHALCO 3,000.00 
1/05/2017 4/05/2017 VENTA DEL DIA 800.00 
2/05/2017 5/05/2017 VENTA DEL DIA 136.00 
2/05/2017 5/05/2017 VENTA DEL DIA 440.00 
2/05/2017 5/05/2017 VENTA DEL DIA 55.00 
2/05/2017 27/05/2017 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,654.00 
4/05/2017 7/05/2017 VENTA DEL DIA 475.00 
5/05/2017 8/05/2017 VENTA DEL DIA 430.00 
5/05/2017 8/05/2017 VENTA DEL DIA 180.00 
5/05/2017 8/05/2017 VENTA DEL DIA 74.00 
6/05/2017 9/05/2017 VENTA DEL DIA 610.00 
8/05/2017 11/05/2017 VENTA DEL DIA 1,225.00 
8/05/2017 11/05/2017 VENTA DEL DIA 560.00 
8/05/2017 11/05/2017 VENTA DEL DIA 180.00 
8/05/2017 11/05/2017 VENTA DEL DIA 110.00 
11/05/2017 14/05/2017 VENTA DEL DIA 800.00 
12/05/2017 15/05/2017 VENTA DEL DIA 110.00 
12/05/2017 15/05/2017 VENTA DEL DIA 330.00 
12/05/2017 15/05/2017 VENTA DEL DIA 1,131.00 
12/05/2017 15/05/2017 VENTA DEL DIA 1,305.00 
13/05/2017 16/05/2017 VENTA DEL DIA 360.00 
13/05/2017 16/05/2017 VENTA DEL DIA 680.00 
13/05/2017 16/05/2017 VENTA DEL DIA 840.00 
16/05/2017 19/05/2017 VENTA DEL DIA 370.00 
16/05/2017 19/05/2017 VENTA DEL DIA 50.00 
17/05/2017 20/05/2017 VENTA DEL DIA 800.00 
17/05/2017 20/05/2017 VENTA DEL DIA 370.00 
18/05/2017 21/05/2017 VENTA DEL DIA 750.00 
19/05/2017 22/05/2017 VENTA DEL DIA 7.00 
22/05/2017 25/05/2017 VENTA DEL DIA 2,570.00 
22/05/2017 25/05/2017 VENTA DEL DIA 1,300.00 
23/05/2017 26/05/2017 VENTA DEL DIA 100.00 
23/05/2017 26/05/2017 VENTA DEL DIA 360.00 
24/05/2017 27/05/2017 VENTA DEL DIA 415.00 
24/05/2017 27/05/2017 VENTA DEL DIA 170.00 
24/05/2017 27/05/2017 VENTA DEL DIA 600.00 
26/05/2017 29/05/2017 VENTA DEL DIA 2,020.00 
27/05/2017 30/05/2017 VENTA DEL DIA 350.00 
29/05/2017 1/06/2017 VENTA DEL DIA 465.00 
30/05/2017 2/06/2017 VENTA DEL DIA 50.00 
2/05/2017 5/05/2017 VENTA DEL DIA 280.00 




2/05/2017 5/05/2017 VENTA DEL DIA 295.00 
2/05/2017 5/05/2017 VENTA DEL DIA 150.00 
3/05/2017 6/05/2017 VENTA DEL DIA 145.00 
6/05/2017 9/05/2017 VENTA DEL DIA 1,340.00 
6/05/2017 9/05/2017 VENTA DEL DIA 175.00 
6/05/2017 9/05/2017 VENTA DEL DIA 152.00 
6/05/2017 9/05/2017 VENTA DEL DIA 440.00 
8/05/2017 11/05/2017 VENTA DEL DIA 40.00 
9/05/2017 12/05/2017 VENTA DEL DIA 280.00 
12/05/2017 15/05/2017 VENTA DEL DIA 560.00 
13/05/2017 16/05/2017 VENTA DEL DIA 115.00 
19/05/2017 22/05/2017 VENTA DEL DIA 220.00 
20/05/2017 23/05/2017 VENTA DEL DIA 400.00 
20/05/2017 23/05/2017 VENTA DEL DIA 430.00 
23/05/2017 26/05/2017 VENTA DEL DIA 380.00 
25/05/2017 28/05/2017 VENTA DEL DIA 890.00 
28/05/2017 31/05/2017 VENTA DEL DIA 40.00 
31/05/2017 3/06/2017 VENTA DEL DIA   160.00   
  TOTAL 121,071.40 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 56: Registro de Ventas junio 2017 
Fecha F. vcto Registro de ventas Junio 2017 P.Ventas 
2/06/2017 2/06/2017 MAURO CRISTOBAL MORILLOREYES 1,610.00 
2/06/2017 2/06/2017 MARISA TARCO HUATEC 3,459.00 
3/06/2017 3/06/2017 JHOEL BRAYAN LONCONI RODRIGUEZ 1,170.01 
13/06/2017 13/06/2017 SAGITARIO CONTRATISTA GENERALES SCRL 1,235.00 
13/06/2017 13/06/2017 KATIA RAMOS MAMANI 750.00 
13/06/2017 3/07/2017 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 5,527.92 
13/06/2017 20/06/2017 AIDE CARRION DE ABARCA 1,455.37 
14/06/2017 21/06/2017 AIDE CARRION DE ABARCA 3,545.00 
15/06/2017 15/06/2017 VICENTINA CHINO HUAYTAPUMA 1,156.00 
15/06/2017 30/06/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 3,450.00 
16/06/2017 1/07/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 3,486.00 
17/06/2017 2/07/2017 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 3,000.00 
28/06/2017 28/06/2017 PUKA RUMI CONSTRUCTORA Y CONSULTORA EIRL 1,249.99 
17/06/2017 17/06/2017 INKA INVERSIONES EN TURISMO SAC 2,255.00 
2/06/2017 2/06/2017 CIRILO OVALLE CHIPA 3,080.00 
4/06/2017 4/06/2017 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 5,360.74 
5/06/2017 5/06/2017 INDUSTRIAS FIORY SRL 3,400.00 
7/06/2017 14/06/2017 CARMEN TAYPE LIPA 4,000.00 
8/06/2017 8/06/2017 INGETECDESO SAC 1,299.99 




11/06/2017 18/06/2017 CARMEN TAYPE LIPA 2,000.01 
13/06/2017 20/06/2017 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 4,000.01 
15/06/2017 22/06/2017 CARMEN SENGA QUISPE 1,580.48 
20/06/2017 20/06/2017 REBECA ROSA DELGADO 3,300.00 
22/06/2017 22/06/2017 ROBERTO ABEL RODRIGUEZ CASTRO 1,980.00 
25/06/2017 25/06/2017 JOEL MARTIN GORDILLO CUEVA 3,075.00 
27/06/2017 27/06/2017 JOEL MARTIN GORDILLO CUEVA 3,400.00 
1/06/2017 4/06/2017 VENTA DEL DIA 890.00 
1/06/2017 4/06/2017 VENTA DEL DIA 200.00 
1/06/2017 4/06/2017 VENTA DEL DIA 1,160.00 
3/06/2017 6/06/2017 VENTA DEL DIA 360.00 
3/06/2017 6/06/2017 VENTA DEL DIA 960.00 
5/06/2017 8/06/2017 VENTA DEL DIA 590.00 
5/06/2017 8/06/2017 VENTA DEL DIA 350.00 
5/06/2017 8/06/2017 VENTA DEL DIA 340.00 
5/06/2017 8/06/2017 VENTA DEL DIA 1,455.00 
5/06/2017 8/06/2017 VENTA DEL DIA 80.00 
8/06/2017 11/06/2017 VENTA DEL DIA 110.00 
10/06/2017 13/06/2017 VENTA DEL DIA 954.00 
10/06/2017 13/06/2017 VENTA DEL DIA 700.00 
10/06/2017 13/06/2017 VENTA DEL DIA 254.00 
13/06/2017 16/06/2017 VENTA DEL DIA 170.00 
16/06/2017 19/06/2017 VENTA DEL DIA 1,170.00 
16/06/2017 19/06/2017 VENTA DEL DIA 80.00 
16/06/2017 19/06/2017 VENTA DEL DIA 930.00 
16/06/2017 19/06/2017 VENTA DEL DIA 440.00 
16/06/2017 19/06/2017 VENTA DEL DIA 10.00 
17/06/2017 20/06/2017 VENTA DEL DIA 20.00 
19/06/2017 22/06/2017 VENTA DEL DIA 820.00 
19/06/2017 22/06/2017 VENTA DEL DIA 1,270.00 
19/06/2017 22/06/2017 VENTA DEL DIA 985.00 
19/06/2017 22/06/2017 VENTA DEL DIA 350.00 
19/06/2017 22/06/2017 VENTA DEL DIA 310.00 
22/06/2017 25/06/2017 VENTA DEL DIA 450.00 
22/06/2017 25/06/2017 VENTA DEL DIA 2,220.00 
23/06/2017 26/06/2017 VENTA DEL DIA 600.00 
23/06/2017 26/06/2017 VENTA DEL DIA 230.00 
24/06/2017 27/06/2017 VENTA DEL DIA 1,290.00 
26/06/2017 29/06/2017 VENTA DEL DIA 50.00 
27/06/2017 30/06/2017 VENTA DEL DIA 860.00 
27/06/2017 30/06/2017 VENTA DEL DIA 360.00 
27/06/2017 30/06/2017 VENTA DEL DIA 50.00 




28/06/2017 1/07/2017 VENTA DEL DIA 380.00 
29/06/2017 2/07/2017 VENTA DEL DIA 2,800.00 
3/06/2017 6/06/2017 VENTA DEL DIA 553.60 
3/06/2017 6/06/2017 VENTA DEL DIA 553.60 
3/06/2017 6/06/2017 VENTA DEL DIA 1,560.60 
3/06/2017 6/06/2017 VENTA DEL DIA 1,553.60 
3/06/2017 6/06/2017 VENTA DEL DIA 280.00 
3/06/2017 6/06/2017 VENTA DEL DIA 220.00 
5/06/2017 8/06/2017 VENTA DEL DIA 50.00 
6/06/2017 9/06/2017 VENTA DEL DIA 240.00 
6/06/2017 9/06/2017 VENTA DEL DIA 80.00 
8/06/2017 11/06/2017 VENTA DEL DIA 220.00 
11/06/2017 14/06/2017 VENTA DEL DIA 410.00 
11/06/2017 14/06/2017 VENTA DEL DIA 150.00 
12/06/2017 15/06/2017 VENTA DEL DIA 340.00 
12/06/2017 15/06/2017 VENTA DEL DIA 220.00 
17/06/2017 20/06/2017 VENTA DEL DIA 220.00 
18/06/2017 21/06/2017 VENTA DEL DIA 954.00 
22/06/2017 25/06/2017 VENTA DEL DIA 190.00 
23/06/2017 26/06/2017 VENTA DEL DIA 250.00 
24/06/2017 27/06/2017 VENTA DEL DIA 180.00 
24/06/2017 27/06/2017 VENTA DEL DIA 135.00 
24/06/2017 27/06/2017 VENTA DEL DIA 420.00 
25/06/2017 28/06/2017 VENTA DEL DIA 130.00 
25/06/2017 28/06/2017 VENTA DEL DIA 80.00 
26/06/2017 29/06/2017 VENTA DEL DIA 800.00 
27/06/2017 30/06/2017 VENTA DEL DIA 30.00 
28/06/2017 1/07/2017 VENTA DEL DIA 240.00 
28/06/2017 1/07/2017 VENTA DEL DIA 33.00 
28/06/2017 1/07/2017 VENTA DEL DIA 180.00 
29/06/2017 2/07/2017 VENTA DEL DIA 83.00 
5/06/2017 8/06/2017 VENTA DEL DIA 1,950.00 
5/06/2017 8/06/2017 VENTA DEL DIA 1,950.00 
13/06/2017 16/06/2017 VENTA DEL DIA   2,700.00   
  TOTAL 112,769.92 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 57: Registro de Ventas julio 2017 
Fecha F. vcto Registro de ventas Julio 2017 P.Ventas 
2/07/2017 22/07/2017 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 3,251.00 
2/07/2017 2/07/2017 PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL DE URCOS 3,375.00 
3/07/2017 3/07/2017 PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL DE URCOS 2,460.01 





7/07/2017 7/07/2017 MAQUIMOVA PROYEC SAC 599.99 
7/07/2017 7/07/2017 MARISA TARCO HUATEC 2,341.00 
8/07/2017 15/07/2017 AIDE CARRION DE ABARCA 2,900.00 
9/07/2017 16/07/2017 AIDE CARRION DE ABARCA 2,275.00 
14/07/2017 21/07/2017 AIDE CARRION DE ABARCA 1,299.99 
16/07/2017 16/07/2017 PRIDE OF PERU SRL 1,350.00 
16/07/2017 16/07/2017 PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL DE URCOS 2,640.00 
17/07/2017 17/07/2017 PARROQUIA SANTIAGO APOSTOL DE URCOS 2,350.01 
18/07/2017 18/07/2017 ASOCIACION JESUS OBRERO 450.00 
18/07/2017 18/07/2017 AXEL ALEX BUHESO 3,472.00 
19/07/2017 19/07/2017 AXEL ALEX BUHESO 3,442.50 
19/07/2017 8/08/2017 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 2,554.00 
19/07/2017 19/07/2017 INDUSTRIAS DURATEX RELAX EIRL 552.00 
19/07/2017 26/07/2017 CARMEN SENGA QUISPE 2,500.00 
19/07/2017 8/08/2017 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 1,939.89 
20/07/2017 20/07/2017 INVERSIONES KIRECHS EIRL 3,400.00 
22/07/2017 22/07/2017 VICENTINA CHINO HUAYTAPUMA 1,860.00 
25/07/2017 25/07/2017 YORJA EVELIN ANDIA CHOGUE 3,470.00 
26/07/2017 2/08/2017 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 4,845.00 
26/07/2017 26/07/2017 CONSTRUCTORA MECH SRL 494.00 
27/07/2017 27/07/2017 CONSTRUCTORA MECH SRL 438.00 
27/07/2017 27/07/2017 CONSTRUCTORA MECH SRL 60.00 
27/07/2017 27/07/2017 LINO DAVID COA MARTINEZ 850.00 
31/07/2017 31/07/2017 CORPORACION LOGISTICA F&P SRL 450.00 
3/07/2017 3/07/2017 LIBIA CAHUANA 1,850.00 
3/07/2017 3/07/2017 CECILIA AICCAHUA HUILLCA 1,500.00 
3/07/2017 3/07/2017 ERIKA LOPEZ 2,350.00 
3/07/2017 3/07/2017 CECILIA AICCAHUA HUILLCA 845.99 
4/07/2017 4/07/2017 INGENIERO TECNOLOGIA 2,440.00 
16/07/2017 16/07/2017 SILVERIO MACARIO FIGUEROA FIGUEROA 599.99 
17/07/2017 17/07/2017 SILVERIO MACARIO FIGUEROA FIGUEROA 1,295.00 
25/07/2017 25/07/2017 SERVICIO GENERALES RIMCO PERU 200.00 
25/07/2017 25/07/2017 INKA INVERSIONES EN TURISMO SAC 75.00 
25/07/2017 25/07/2017 KUSIPAQARI EIRL 349.01 
3/07/2017 3/07/2017 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 2,148.00 
5/07/2017 12/07/2017 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 2,010.98 
8/07/2017 8/07/2017 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 1,049.83 
10/07/2017 17/07/2017 CARMEN TAYPE LIPA 3,000.00 
13/07/2017 13/07/2017 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 1,299.99 
17/07/2017 17/07/2017 REBECA ROSA DELGADO 3,000.00 
20/07/2017 20/07/2017 CARMEN ROSA PHOCO CHALCO 3,000.00 
25/07/2017 1/08/2017 CARMEN SENGA QUISPE 3,000.00 




3/07/2017 6/07/2017 VENTA DEL DIA 550.00 
4/07/2017 7/07/2017 VENTA DEL DIA 168.00 
4/07/2017 7/07/2017 VENTA DEL DIA 80.00 
5/07/2017 8/07/2017 VENTA DEL DIA 45.00 
5/07/2017 8/07/2017 VENTA DEL DIA 400.00 
5/07/2017 30/07/2017 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 2,780.00 
5/07/2017 8/07/2017 VENTA DEL DIA 1,428.00 
5/07/2017 8/07/2017 VENTA DEL DIA 25.00 
6/07/2017 9/07/2017 VENTA DEL DIA 230.90 
7/07/2017 10/07/2017 VENTA DEL DIA 1,740.00 
7/07/2017 10/07/2017 VENTA DEL DIA 440.00 
8/07/2017 11/07/2017 VENTA DEL DIA 35.00 
8/07/2017 11/07/2017 VENTA DEL DIA 80.00 
8/07/2017 11/07/2017 VENTA DEL DIA 350.00 
8/07/2017 11/07/2017 VENTA DEL DIA 240.00 
14/07/2017 17/07/2017 VENTA DEL DIA 68.00 
14/07/2017 17/07/2017 VENTA DEL DIA 511.00 
14/07/2017 17/07/2017 VENTA DEL DIA 380.00 
15/07/2017 18/07/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
15/07/2017 18/07/2017 VENTA DEL DIA 150.00 
15/07/2017 18/07/2017 VENTA DEL DIA 30.00 
15/07/2017 18/07/2017 VENTA DEL DIA 1,350.00 
16/07/2017 19/07/2017 VENTA DEL DIA 1,650.00 
17/07/2017 20/07/2017 VENTA DEL DIA 1,968.00 
19/07/2017 22/07/2017 VENTA DEL DIA 47.00 
20/07/2017 23/07/2017 VENTA DEL DIA 80.00 
21/07/2017 24/07/2017 VENTA DEL DIA 1,480.00 
21/07/2017 24/07/2017 VENTA DEL DIA 312.00 
21/07/2017 24/07/2017 VENTA DEL DIA 220.00 
21/07/2017 24/07/2017 VENTA DEL DIA 830.00 
21/07/2017 24/07/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
22/07/2017 25/07/2017 VENTA DEL DIA 850.00 
22/07/2017 25/07/2017 VENTA DEL DIA 621.00 
22/07/2017 25/07/2017 VENTA DEL DIA 1,580.00 
24/07/2017 27/07/2017 VENTA DEL DIA 90.00 
25/07/2017 28/07/2017 VENTA DEL DIA 1,625.00 
25/07/2017 28/07/2017 VENTA DEL DIA 183.00 
25/07/2017 28/07/2017 VENTA DEL DIA 275.00 
26/07/2017 29/07/2017 VENTA DEL DIA 280.00 
1/07/2017 4/07/2017 VENTA DEL DIA 260.00 
1/07/2017 4/07/2017 VENTA DEL DIA 150.00 
2/07/2017 5/07/2017 VENTA DEL DIA 190.00 




3/07/2017 6/07/2017 VENTA DEL DIA 28.00 
4/07/2017 7/07/2017 VENTA DEL DIA 315.00 
4/07/2017 7/07/2017 VENTA DEL DIA 140.00 
5/07/2017 8/07/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
5/07/2017 8/07/2017 VENTA DEL DIA 420.00 
5/07/2017 8/07/2017 VENTA DEL DIA 450.00 
10/07/2017 13/07/2017 VENTA DEL DIA 154.00 
10/07/2017 13/07/2017 VENTA DEL DIA 220.00 
12/07/2017 15/07/2017 VENTA DEL DIA 160.00 
13/07/2017 16/07/2017 VENTA DEL DIA 330.00 
13/07/2017 16/07/2017 VENTA DEL DIA 388.00 
14/07/2017 17/07/2017 VENTA DEL DIA 340.00 
14/07/2017 17/07/2017 VENTA DEL DIA 400.00 
15/07/2017 18/07/2017 VENTA DEL DIA 1,650.00 
15/07/2017 18/07/2017 VENTA DEL DIA 280.00 
15/07/2017 18/07/2017 VENTA DEL DIA 500.00 
16/07/2017 19/07/2017 VENTA DEL DIA 190.00 
17/07/2017 20/07/2017 VENTA DEL DIA 170.00 
19/07/2017 22/07/2017 VENTA DEL DIA 320.00 
20/07/2017 23/07/2017 VENTA DEL DIA 215.00 
20/07/2017 23/07/2017 VENTA DEL DIA 250.00 
20/07/2017 23/07/2017 VENTA DEL DIA 140.00 
20/07/2017 23/07/2017 VENTA DEL DIA 115.00 
21/07/2017 24/07/2017 VENTA DEL DIA 140.00 
21/07/2017 24/07/2017 VENTA DEL DIA 190.00 
21/07/2017 24/07/2017 VENTA DEL DIA 150.00 
22/07/2017 25/07/2017 VENTA DEL DIA 432.00 
22/07/2017 25/07/2017 VENTA DEL DIA 350.00 
22/07/2017 25/07/2017 VENTA DEL DIA 250.00 
22/07/2017 25/07/2017 VENTA DEL DIA 780.00 
23/07/2017 26/07/2017 VENTA DEL DIA 175.00 
23/07/2017 26/07/2017 VENTA DEL DIA 210.00 
23/07/2017 26/07/2017 VENTA DEL DIA 60.00 
23/07/2017 26/07/2017 VENTA DEL DIA 180.00 
25/07/2017 28/07/2017 VENTA DEL DIA 440.00 
26/07/2017 29/07/2017 VENTA DEL DIA 400.00 
26/07/2017 29/07/2017 VENTA DEL DIA 390.00 
27/07/2017 30/07/2017 VENTA DEL DIA 140.00 
27/07/2017 30/07/2017 VENTA DEL DIA 415.00 
27/07/2017 30/07/2017 VENTA DEL DIA 230.00 
28/07/2017 31/07/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
28/07/2017 31/07/2017 VENTA DEL DIA 80.00 




28/07/2017 31/07/2017 VENTA DEL DIA 195.00 
29/07/2017 1/08/2017 VENTA DEL DIA 150.00 
29/07/2017 1/08/2017 VENTA DEL DIA 150.00 
29/07/2017 1/08/2017 VENTA DEL DIA 140.00 
31/07/2017 3/08/2017 VENTA DEL DIA 265.00 
31/07/2017 3/08/2017 VENTA DEL DIA   490.00   
  TOTAL 126,827.08 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 58: Registro de Ventas agosto 2017 
Fecha F. vcto Registro de ventas Agosto 2017 P.Ventas 
1/08/2017 1/08/2017 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 2,660.00 
2/08/2017 2/08/2017 SOTOMAYOR GONZALES VICTOR JOSE 5,240.00 
2/08/2017 2/08/2017 ASOCIACION CIVIL YANAPANA PERU 6,300.00 
2/08/2017 2/08/2017 SOTOMAYOR GONZALES VICTOR JOSE 215.00 
2/08/2017 22/08/2017 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 8,877.18 
2/08/2017 2/08/2017 ASOCIACION CIVIL YANAPANA PERU 3,494.99 
3/08/2017 3/08/2017 ASOCIACION CIVIL YANAPANA PERU 3,440.00 
4/08/2017 4/08/2017 ASOCIACION CIVIL YANAPANA PERU 3,800.00 
4/08/2017 4/08/2017 SONCCO MOLLINEDO ERASMO 2,240.01 
6/08/2017 6/08/2017 PALOMINO GUARDAPUCLLA MELQUIADES 1,165.00 
6/08/2017 13/08/2017 CARMEN SENGA QUISPE 2,845.00 
6/08/2017 6/08/2017 POLAR HERMANOS SRL 580.01 
7/08/2017 7/08/2017 AYQUIPA HERRERA HERMALINDA 3,360.00 
22/08/2017 22/08/2017 AYQUIPA HERRERA HERMALINDA 3,400.00 
11/08/2017 11/08/2017 MARISA TARCO HUATEC 3,330.00 
18/08/2017 18/08/2017 MALDONADO CEVALLOS KARINA 400.00 
18/08/2017 18/08/2017 TTITO QUILLAHUAMAN ALEXI 1,050.00 
21/08/2017 21/08/2017 VICENTINA CHINO HUAYTAPUMA 1,734.00 
22/08/2017 22/08/2017 YUPANQUI MAMANI JAIME 2,250.00 
23/08/2017 23/08/2017 TURISMO AMPAY SRL 5,296.00 
24/08/2017 24/08/2017 CONSTRUCTORA MECH SRL 1,810.00 
24/08/2017 24/08/2017 INVERSIONES HOMACO SRL 3,490.00 
28/08/2017 28/08/2017 CHAVEZ ECHARRI DARIO 594.00 
28/08/2017 28/08/2017 VICENTINA CHINO HUAYTAPUMA 750.00 
28/08/2017 28/08/2017 HUILLCA VARGAS JAIME 6,304.00 
28/08/2017 28/08/2017 AYQUIPA HERRERA HERMALINDA 3,325.00 
29/08/2017 29/08/2017 AYQUIPA HERRERA HERMALINDA 2,750.00 
30/08/2017 30/08/2017 AYQUIPA HERRERA HERMALINDA 4,455.00 
30/08/2017 30/08/2017 RODO BELLOTA CAVANACONSA 3,265.00 
31/08/2017 31/08/2017 RODO BELLOTA CAVANACONSA 3,160.00 
1/08/2017 1/08/2017 CONSORCIO SAGITARIO 528.00 




8/08/2017 8/08/2017 RAMOS CG SAC 55.00 
9/08/2017 9/08/2017 RAMOS CG SAC 220.00 
29/08/2017 29/08/2017 INVERSIONES OPS SANCHEZ INGENIEROS SRL 1,120.01 
10/08/2017 10/08/2017 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 2,280.00 
14/08/2017 21/08/2017 CARMEN SENGA QUISPE 2,150.00 
16/08/2017 23/08/2017 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 2,230.00 
19/08/2017 26/08/2017 CARMEN TAYPE LIPA 1,970.00 
20/08/2017 20/08/2017 CARMEN ROSA PHOCO CHALCO 1,960.00 
22/08/2017 22/08/2017 CONDORI ESQUIBEL LUIS EFRAIN 3,475.01 
23/08/2017 23/08/2017 CONDORI ESQUIBEL LUIS EFRAIN 421.00 
1/08/2017 26/08/2017 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,808.05 
1/08/2017 4/08/2017 VENTA DEL DIA 650.00 
1/08/2017 4/08/2017 VENTA DEL DIA 158.00 
1/08/2017 4/08/2017 VENTA DEL DIA 536.00 
2/08/2017 5/08/2017 VENTA DEL DIA 450.00 
4/08/2017 7/08/2017 VENTA DEL DIA 306.88 
4/08/2017 7/08/2017 VENTA DEL DIA 920.00 
4/08/2017 7/08/2017 VENTA DEL DIA 630.00 
7/08/2017 10/08/2017 VENTA DEL DIA 36.00 
8/08/2017 11/08/2017 VENTA DEL DIA 670.00 
8/08/2017 11/08/2017 VENTA DEL DIA 240.00 
8/08/2017 11/08/2017 VENTA DEL DIA 130.00 
8/08/2017 11/08/2017 VENTA DEL DIA 160.00 
9/08/2017 12/08/2017 VENTA DEL DIA 1,140.00 
9/08/2017 12/08/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
10/08/2017 13/08/2017 VENTA DEL DIA 850.00 
10/08/2017 13/08/2017 VENTA DEL DIA 800.00 
11/08/2017 14/08/2017 VENTA DEL DIA 10.00 
11/08/2017 14/08/2017 VENTA DEL DIA 430.00 
14/08/2017 17/08/2017 VENTA DEL DIA 20.00 
14/08/2017 17/08/2017 VENTA DEL DIA 190.00 
14/08/2017 17/08/2017 VENTA DEL DIA 860.00 
15/08/2017 18/08/2017 VENTA DEL DIA 108.00 
16/08/2017 19/08/2017 VENTA DEL DIA 115.00 
17/08/2017 20/08/2017 VENTA DEL DIA 220.00 
17/08/2017 20/08/2017 VENTA DEL DIA 90.00 
17/08/2017 20/08/2017 VENTA DEL DIA 80.00 
19/08/2017 22/08/2017 VENTA DEL DIA 370.00 
19/08/2017 22/08/2017 VENTA DEL DIA 87.00 
21/08/2017 24/08/2017 VENTA DEL DIA 82.00 
21/08/2017 24/08/2017 VENTA DEL DIA 62.00 
21/08/2017 24/08/2017 VENTA DEL DIA 300.00 




22/08/2017 25/08/2017 VENTA DEL DIA 850.00 
23/08/2017 26/08/2017 VENTA DEL DIA 1,400.00 
25/08/2017 28/08/2017 VENTA DEL DIA 450.00 
25/08/2017 28/08/2017 VENTA DEL DIA 1,050.00 
26/08/2017 29/08/2017 VENTA DEL DIA 30.00 
26/08/2017 29/08/2017 VENTA DEL DIA 23.00 
26/08/2017 29/08/2017 VENTA DEL DIA 124.00 
26/08/2017 29/08/2017 VENTA DEL DIA 80.00 
28/08/2017 31/08/2017 VENTA DEL DIA 1,380.00 
28/08/2017 31/08/2017 VENTA DEL DIA 10.00 
29/08/2017 1/09/2017 VENTA DEL DIA 40.00 
29/08/2017 1/09/2017 VENTA DEL DIA 840.00 
31/08/2017 3/09/2017 VENTA DEL DIA 10.00 
31/08/2017 3/09/2017 VENTA DEL DIA 18.00 
31/08/2017 3/09/2017 VENTA DEL DIA 1,150.00 
1/08/2017 4/08/2017 VENTA DEL DIA 295.00 
5/08/2017 8/08/2017 VENTA DEL DIA 210.00 
5/08/2017 8/08/2017 VENTA DEL DIA 280.00 
5/08/2017 8/08/2017 VENTA DEL DIA 155.00 
7/08/2017 10/08/2017 VENTA DEL DIA 1,200.00 
7/08/2017 10/08/2017 VENTA DEL DIA 450.00 
8/08/2017 11/08/2017 VENTA DEL DIA 130.00 
10/08/2017 13/08/2017 VENTA DEL DIA 320.00 
10/08/2017 13/08/2017 VENTA DEL DIA 172.00 
11/08/2017 14/08/2017 VENTA DEL DIA 100.00 
12/08/2017 15/08/2017 VENTA DEL DIA 80.00 
13/08/2017 16/08/2017 VENTA DEL DIA 140.00 
14/08/2017 17/08/2017 VENTA DEL DIA 315.00 
16/08/2017 19/08/2017 VENTA DEL DIA 220.00 
16/08/2017 19/08/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
18/08/2017 21/08/2017 VENTA DEL DIA 149.00 
19/08/2017 22/08/2017 VENTA DEL DIA 230.00 
19/08/2017 22/08/2017 VENTA DEL DIA 220.00 
20/08/2017 23/08/2017 VENTA DEL DIA 52.00 
22/08/2017 25/08/2017 VENTA DEL DIA 80.00 
24/08/2017 27/08/2017 VENTA DEL DIA 130.00 
25/08/2017 28/08/2017 VENTA DEL DIA 150.00 
26/08/2017 29/08/2017 VENTA DEL DIA 1,321.00 
26/08/2017 29/08/2017 VENTA DEL DIA 115.00 
26/08/2017 29/08/2017 VENTA DEL DIA 180.00 
30/08/2017 2/09/2017 VENTA DEL DIA 225.00 
30/08/2017 2/09/2017 VENTA DEL DIA 150.00 




8/08/2017 11/08/2017 VENTA DEL DIA 480.00 
15/08/2017 18/08/2017 VENTA DEL DIA   1,200.00   
  TOTAL 141,982.13 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 59: Registro de Ventas setiembre 2017 
Fecha F. vcto Registro de ventas Setiembre 2017 P.Ventas 
1/09/2017 1/09/2017 INVERSIONES HOMACO SRL 4,520.00 
5/09/2017 12/09/2017 CARMEN SENGA QUISPE 3,181.98 
5/09/2017 5/09/2017 INVERSIONES HOMACO SRL 500.00 
5/09/2017 5/09/2017 CONSTRUCTORA MECH SRL 7,092.00 
5/09/2017 5/09/2017 AYME CUTIPA CEFERINA 935.00 
8/09/2017 8/09/2017 JUAN OLMAS COLLANTES 2,410.00 
9/09/2017 9/09/2017 MAMANI CCONISLLA MARCO ANTONIO 3,220.00 
10/09/2017 10/09/2017 MAMANI CCONISLLA MARCO ANTONIO 3,300.00 
11/09/2017 11/09/2017 MAMANI CCONISLLA MARCO ANTONIO 3,160.00 
13/09/2017 3/10/2017 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 12,371.00 
13/09/2017 13/09/2017 JIMENEZ MAMANI MARIANO 3,325.00 
13/09/2017 13/09/2017 INVERSIONES HOMACO SRL 2,609.99 
15/09/2017 15/09/2017 AXEL ALEX BUHESO 6,796.00 
15/09/2017 15/09/2017 KCANCHA ANDIA JUAN 8,580.01 
25/09/2017 25/09/2017 INVERSIONES OPS SANCHEZ INGENIEROS SRL 6,488.00 
27/09/2017 27/09/2017 CONSTRUCTORA MECH SRL 1,420.00 
27/09/2017 27/09/2017 ROSA DELGADO PRISCILLA 7,760.00 
10/09/2017 10/09/2017 RODRIGUEZ CASTRO ROBERTO ABEL 2,100.00 
13/09/2017 13/09/2017 INDUSTRIAS FIORY SRL 2,875.00 
15/09/2017 15/09/2017 INDUSTRIAS FIORY SRL 3,475.01 
20/09/2017 15/10/2017 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 7,797.06 
25/09/2017 25/09/2017 ARANYA PAUCARMAYTA LUCIA 1,500.00 
2/09/2017 5/09/2017 VENTA DEL DIA 135.00 
2/09/2017 5/09/2017 VENTA DEL DIA 3,170.00 
2/09/2017 5/09/2017 VENTA DEL DIA 38.00 
4/09/2017 7/09/2017 VENTA DEL DIA 524.00 
4/09/2017 7/09/2017 VENTA DEL DIA 240.00 
4/09/2017 7/09/2017 VENTA DEL DIA 2,821.93 
5/09/2017 8/09/2017 VENTA DEL DIA 1,700.00 
5/09/2017 8/09/2017 VENTA DEL DIA 710.00 
5/09/2017 8/09/2017 VENTA DEL DIA 990.00 
6/09/2017 9/09/2017 VENTA DEL DIA 600.00 
8/09/2017 11/09/2017 VENTA DEL DIA 180.00 
8/09/2017 11/09/2017 VENTA DEL DIA 42.00 
8/09/2017 11/09/2017 VENTA DEL DIA 440.00 




9/09/2017 12/09/2017 VENTA DEL DIA 1,250.00 
11/09/2017 14/09/2017 VENTA DEL DIA 88.00 
13/09/2017 16/09/2017 VENTA DEL DIA 260.00 
13/09/2017 16/09/2017 VENTA DEL DIA 60.00 
13/09/2017 16/09/2017 VENTA DEL DIA 900.00 
14/09/2017 17/09/2017 VENTA DEL DIA 710.00 
15/09/2017 18/09/2017 VENTA DEL DIA 70.00 
15/09/2017 18/09/2017 VENTA DEL DIA 130.00 
15/09/2017 18/09/2017 VENTA DEL DIA 290.00 
18/09/2017 21/09/2017 VENTA DEL DIA 380.00 
18/09/2017 21/09/2017 VENTA DEL DIA 96.00 
19/09/2017 22/09/2017 VENTA DEL DIA 660.00 
20/09/2017 23/09/2017 VENTA DEL DIA 1,340.00 
20/09/2017 23/09/2017 VENTA DEL DIA 0.00 
20/09/2017 23/09/2017 VENTA DEL DIA 25.00 
21/09/2017 24/09/2017 VENTA DEL DIA 385.00 
22/09/2017 25/09/2017 VENTA DEL DIA 70.00 
23/09/2017 26/09/2017 VENTA DEL DIA 28.00 
23/09/2017 26/09/2017 VENTA DEL DIA 1,970.00 
23/09/2017 26/09/2017 VENTA DEL DIA 460.00 
25/09/2017 28/09/2017 VENTA DEL DIA 420.00 
27/09/2017 30/09/2017 VENTA DEL DIA 85.00 
28/09/2017 1/10/2017 VENTA DEL DIA 370.00 
29/09/2017 2/10/2017 VENTA DEL DIA 9.00 
29/09/2017 2/10/2017 VENTA DEL DIA 330.00 
30/09/2017 3/10/2017 VENTA DEL DIA 10.00 
30/09/2017 3/10/2017 VENTA DEL DIA 810.00 
1/09/2017 4/09/2017 VENTA DEL DIA 220.00 
2/09/2017 5/09/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
5/09/2017 8/09/2017 VENTA DEL DIA 130.00 
5/09/2017 8/09/2017 VENTA DEL DIA 370.00 
6/09/2017 9/09/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
7/09/2017 10/09/2017 VENTA DEL DIA 1,500.00 
7/09/2017 10/09/2017 VENTA DEL DIA 1,200.00 
8/09/2017 11/09/2017 VENTA DEL DIA 130.00 
8/09/2017 11/09/2017 VENTA DEL DIA 2,800.00 
8/09/2017 11/09/2017 VENTA DEL DIA 2,500.00 
8/09/2017 11/09/2017 VENTA DEL DIA 430.00 
9/09/2017 12/09/2017 VENTA DEL DIA 560.00 
9/09/2017 12/09/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
12/09/2017 15/09/2017 VENTA DEL DIA 130.00 
12/09/2017 15/09/2017 VENTA DEL DIA 33.00 




13/09/2017 16/09/2017 VENTA DEL DIA 600.00 
15/09/2017 18/09/2017 VENTA DEL DIA 390.00 
16/09/2017 19/09/2017 VENTA DEL DIA 150.00 
18/09/2017 21/09/2017 VENTA DEL DIA 160.00 
19/09/2017 22/09/2017 VENTA DEL DIA 180.00 
19/09/2017 22/09/2017 VENTA DEL DIA 130.00 
20/09/2017 23/09/2017 VENTA DEL DIA 190.00 
26/09/2017 29/09/2017 VENTA DEL DIA 390.00 
27/09/2017 30/09/2017 VENTA DEL DIA 175.00 
27/09/2017 30/09/2017 VENTA DEL DIA 220.00 
29/09/2017 2/10/2017 VENTA DEL DIA 135.00 
30/09/2017 3/10/2017 VENTA DEL DIA 260.00 
30/09/2017 3/10/2017 VENTA DEL DIA 170.00 
30/09/2017 3/10/2017 VENTA DEL DIA   115.00   
  TOTAL 132,770.98 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 60: Registro de Ventas octubre 2017 
Fecha F. vcto Registro de ventas Octubre 2017 P.Ventas 
2/10/2017 2/10/2017 VICENTINA CHINO HUAYTAPUMA 626.00 
4/10/2017 4/10/2017 INGECON SRL 4,280.00 
5/10/2017 5/10/2017 LIBIA CAHUANA 4,520.00 
5/10/2017 5/10/2017 CONSTRUCTORA MECH SRL 1,004.99 
11/10/2017 11/10/2017 CLEVER RENE MUGUERZA PORTILLO 2,275.00 
12/10/2017 12/10/2017 AQUARIL SAC 3,000.00 
16/10/2017 16/10/2017 INCOVANA EIRL 280.00 
17/10/2017 17/10/2017 YESSENIA LOAYZA AGUILAR 1,920.00 
13/10/2017 2/11/2017 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 3,121.99 
23/10/2017 23/10/2017 INVERSIONES OPS SANCHEZ INGENIEROS SRL 680.00 
24/10/2017 31/10/2017 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 5,670.00 
24/10/2017 24/10/2017 CONSTRUCTORA MECH SRL 6,285.00 
25/10/2017 25/10/2017 HERMELINDA AIQUIPA HERRERA 3,360.00 
28/10/2017 28/10/2017 HERMELINDA AIQUIPA HERRERA 3,420.01 
5/10/2017 5/10/2017 EDIFICACIONES CCENTE SAC 220.01 
13/10/2017 13/10/2017 INVERSIONES GENERALES LA UNION SRL 330.00 
30/10/2017 30/10/2017 MARIA SALOMEN JORDAN ORTEGA 1,840.00 
30/10/2017 30/10/2017 UNIQUE PERU TOURS SAC 4,640.00 
2/10/2017 2/10/2017 NOHEMI CJUNO MARISCAL 3,492.00 
4/10/2017 4/10/2017 NOHEMI CJUNO MARISCAL 3,485.00 
6/10/2017 6/10/2017 NOHEMI CJUNO MARISCAL 3,454.00 
27/10/2017 16/11/2017 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 2,658.00 
2/10/2017 5/10/2017 VENTA DEL DIA 1,190.00 




5/10/2017 12/10/2017 AIDE CARRION DE ABARCA 6,725.00 
3/10/2017 6/10/2017 VENTA DEL DIA 2,040.00 
3/10/2017 6/10/2017 VENTA DEL DIA 1,700.00 
4/10/2017 7/10/2017 VENTA DEL DIA 133.00 
5/10/2017 8/10/2017 VENTA DEL DIA 450.00 
6/10/2017 9/10/2017 VENTA DEL DIA 350.00 
6/10/2017 9/10/2017 VENTA DEL DIA 230.00 
7/10/2017 10/10/2017 VENTA DEL DIA 400.00 
9/10/2017 12/10/2017 VENTA DEL DIA 50.00 
9/10/2017 12/10/2017 VENTA DEL DIA 245.00 
10/10/2017 13/10/2017 VENTA DEL DIA 525.00 
10/10/2017 13/10/2017 VENTA DEL DIA 50.00 
12/10/2017 15/10/2017 VENTA DEL DIA 320.00 
16/10/2017 19/10/2017 VENTA DEL DIA 670.00 
16/10/2017 19/10/2017 VENTA DEL DIA 30.00 
16/10/2017 19/10/2017 VENTA DEL DIA 1,078.00 
17/10/2017 20/10/2017 VENTA DEL DIA 70.00 
18/10/2017 21/10/2017 VENTA DEL DIA 0.00 
18/10/2017 21/10/2017 VENTA DEL DIA 50.00 
18/10/2017 21/10/2017 VENTA DEL DIA 50.00 
19/10/2017 22/10/2017 VENTA DEL DIA 440.00 
19/10/2017 22/10/2017 VENTA DEL DIA 1,450.00 
19/10/2017 22/10/2017 VENTA DEL DIA 90.00 
19/10/2017 22/10/2017 VENTA DEL DIA 30.00 
21/10/2017 24/10/2017 VENTA DEL DIA 480.00 
21/10/2017 24/10/2017 VENTA DEL DIA 10.00 
21/10/2017 24/10/2017 VENTA DEL DIA 500.00 
23/10/2017 26/10/2017 VENTA DEL DIA 105.00 
26/10/2017 29/10/2017 VENTA DEL DIA 55.00 
27/10/2017 30/10/2017 VENTA DEL DIA 1,090.00 
27/10/2017 30/10/2017 VENTA DEL DIA 35.00 
30/10/2017 2/11/2017 VENTA DEL DIA 640.00 
30/10/2017 2/11/2017 VENTA DEL DIA 43.00 
30/10/2017 2/11/2017 VENTA DEL DIA 40.00 
30/10/2017 2/11/2017 VENTA DEL DIA 1,470.00 
31/10/2017 3/11/2017 VENTA DEL DIA 2,170.00 
2/10/2017 5/10/2017 VENTA DEL DIA 220.00 
4/10/2017 7/10/2017 VENTA DEL DIA 770.00 
4/10/2017 7/10/2017 VENTA DEL DIA 230.00 
5/10/2017 8/10/2017 VENTA DEL DIA 1,280.00 
6/10/2017 9/10/2017 VENTA DEL DIA 60.00 
7/10/2017 10/10/2017 VENTA DEL DIA 315.00 




9/10/2017 12/10/2017 VENTA DEL DIA 150.00 
9/10/2017 12/10/2017 VENTA DEL DIA 470.00 
9/10/2017 12/10/2017 VENTA DEL DIA 150.00 
11/10/2017 14/10/2017 VENTA DEL DIA 350.00 
13/10/2017 16/10/2017 VENTA DEL DIA 150.00 
14/10/2017 17/10/2017 VENTA DEL DIA 1,910.00 
14/10/2017 17/10/2017 VENTA DEL DIA 100.00 
17/10/2017 20/10/2017 VENTA DEL DIA 160.00 
17/10/2017 20/10/2017 VENTA DEL DIA 110.00 
18/10/2017 21/10/2017 VENTA DEL DIA 480.00 
20/10/2017 23/10/2017 VENTA DEL DIA 375.00 
20/10/2017 23/10/2017 VENTA DEL DIA 125.00 
25/10/2017 28/10/2017 VENTA DEL DIA 320.00 
26/10/2017 29/10/2017 VENTA DEL DIA 130.00 
27/10/2017 30/10/2017 VENTA DEL DIA 40.00 
31/10/2017 3/11/2017 VENTA DEL DIA 1,120.00 
6/10/2017 9/10/2017 VENTA DEL DIA 510.00 
6/10/2017 9/10/2017 VENTA DEL DIA 390.00 
7/10/2017 10/10/2017 VENTA DEL DIA 580.00 
16/10/2017 19/10/2017 VENTA DEL DIA 1,550.00 
21/10/2017 24/10/2017 VENTA DEL DIA   2,210.00   
  TOTAL 106,423.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 61: Registro de Ventas noviembre 2017 
Fecha F. vcto Registro de ventas Noviembre 2017 P.Ventas 
11/11/2017 11/11/2017 FUNDACION SUYANA 800.00 
11/11/2017 11/11/2017 GREISMY DANITSA LEON TARCO 1,640.00 
21/11/2017 21/11/2017 JUAN OLMAS COLLANTES 855.00 
21/11/2017 21/11/2017 INVERSIONES GENERALES KAOBA SCRL 3,359.99 
28/11/2017 28/11/2017 DABIMAR TOURS PERU EIRL 3,420.01 
28/11/2017 28/11/2017 VICENTINA CHINO HUAYTAPUMA 1,370.00 
30/11/2017 30/11/2017 PABLO MOLINA TORRES 1,100.00 
3/11/2017 3/11/2017 GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
GENERALES 
8,456.00 
3/11/2017 23/11/2017 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 6,845.00 
5/11/2017 12/11/2017 AIDE CARRION DE ABARCA 2,400.00 
6/11/2017 13/11/2017 CARMEN SENGA QUISPE 5,577.28 
8/11/2017 15/11/2017 AIDE CARRION DE ABARCA 6,510.98 
15/11/2017 10/12/2017 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 1,586.95 
16/11/2017 16/11/2017 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 1,475.38 
19/11/2017 14/12/2017 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 894.00 
20/11/2017 15/12/2017 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 2,400.00 




11/11/2017 11/11/2017 FUNDACION SUYANA 800.00 
15/11/2017 15/11/2017 NILCHRIS PERU SAC 6,521.00 
15/11/2017 15/11/2017 GENARA CHECYA FLOREZ 3,494.99 
21/11/2017 16/12/2017 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 512.00 
22/11/2017 17/12/2017 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,300.00 
23/11/2017 18/12/2017 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 1,521.00 
25/11/2017 20/12/2017 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,360.00 
26/11/2017 21/12/2017 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 1,199.00 
12/11/2017 19/11/2017 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 2,538.44 
1/11/2017 4/11/2017 VENTA DEL DIA 365.00 
1/11/2017 4/11/2017 VENTA DEL DIA 640.40 
1/11/2017 4/11/2017 VENTA DEL DIA 200.00 
1/11/2017 4/11/2017 VENTA DEL DIA 1,220.00 
4/11/2017 7/11/2017 VENTA DEL DIA 1,200.00 
4/11/2017 7/11/2017 VENTA DEL DIA 1,650.00 
4/11/2017 7/11/2017 VENTA DEL DIA 33.00 
5/11/2017 8/11/2017 VENTA DEL DIA 810.00 
10/11/2017 13/11/2017 VENTA DEL DIA 990.00 
12/11/2017 15/11/2017 VENTA DEL DIA 100.00 
13/11/2017 16/11/2017 VENTA DEL DIA 1,580.00 
13/11/2017 16/11/2017 VENTA DEL DIA 410.00 
15/11/2017 18/11/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
15/11/2017 18/11/2017 VENTA DEL DIA 460.00 
15/11/2017 18/11/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
15/11/2017 18/11/2017 VENTA DEL DIA 1,135.00 
20/11/2017 23/11/2017 VENTA DEL DIA 50.00 
20/11/2017 23/11/2017 VENTA DEL DIA 2,790.00 
20/11/2017 23/11/2017 VENTA DEL DIA 320.00 
20/11/2017 23/11/2017 VENTA DEL DIA 850.00 
1/11/2017 4/11/2017 VENTA DEL DIA 65.00 
1/11/2017 4/11/2017 VENTA DEL DIA 90.00 
1/11/2017 4/11/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
1/11/2017 4/11/2017 VENTA DEL DIA 1,700.00 
1/11/2017 4/11/2017 VENTA DEL DIA 490.00 
1/11/2017 4/11/2017 VENTA DEL DIA 320.00 
1/11/2017 4/11/2017 VENTA DEL DIA 115.00 
3/11/2017 6/11/2017 VENTA DEL DIA 150.00 
4/11/2017 7/11/2017 VENTA DEL DIA 120.00 
4/11/2017 7/11/2017 VENTA DEL DIA 1,130.00 
8/11/2017 11/11/2017 VENTA DEL DIA 2,220.00 
10/11/2017 13/11/2017 VENTA DEL DIA 240.00 
10/11/2017 13/11/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
10/11/2017 13/11/2017 VENTA DEL DIA 100.00 
11/11/2017 14/11/2017 VENTA DEL DIA 175.00 




12/11/2017 15/11/2017 VENTA DEL DIA 196.00 
14/11/2017 17/11/2017 VENTA DEL DIA 410.00 
14/11/2017 17/11/2017 VENTA DEL DIA 190.00 
14/11/2017 17/11/2017 VENTA DEL DIA 1,180.00 
14/11/2017 17/11/2017 VENTA DEL DIA 140.00 
17/11/2017 20/11/2017 VENTA DEL DIA 280.00 
17/11/2017 20/11/2017 VENTA DEL DIA 510.00 
20/11/2017 23/11/2017 VENTA DEL DIA 450.00 
20/11/2017 23/11/2017 VENTA DEL DIA 340.00 
  TOTAL 101,046.42 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 62: Registro de Ventas diciembre 2017 
Fecha F. vcto Registro de ventas Diciembre 2017 P.Ventas 
1/12/2017 1/12/2017 LINO DAVID COA MARTINEZ 2,660.00 
4/12/2017 4/12/2017 GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
GENERALES 
4,738.00 
4/12/2017 4/12/2017 GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
GENERALES 
1,119.99 
6/12/2017 13/12/2017 AIDE CARRION DE ABARCA 2,400.00 
7/12/2017 14/12/2017 CARMEN SENGA QUISPE 5,397.06 
9/12/2017 16/12/2017 AIDE CARRION DE ABARCA 6,950.00 
9/12/2017 9/12/2017 YONI PORTILLO NAVEROS 1,500.00 
12/12/2017 1/01/2018 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 10,547.00 
12/12/2017 12/12/2017 FUNDACION SUYANA 800.00 
12/12/2017 12/12/2017 FUNDACION SUYANA 5,800.00 
12/12/2017 12/12/2017 GREISMY DANITSA LEON TARCO 2,640.00 
22/12/2017 22/12/2017 JUAN OLMAS COLLANTES 8,855.00 
22/12/2017 22/12/2017 INVERSIONES GENERALES KAOBA SCRL 359.99 
23/12/2017 23/12/2017 GREISMY DANITSA LEON TARCO 4,650.00 
27/12/2017 27/12/2017 LINO DAVID COA MARTINEZ 6,385.00 
29/12/2017 29/12/2017 DABIMAR TOURS PERU EIRL 3,420.01 
29/12/2017 29/12/2017 VICENTINA CHINO HUAYTAPUMA 6,370.00 
31/12/2017 31/12/2017 PABLO MOLINA TORRES 3,100.00 
16/12/2017 16/12/2017 NILCHRIS PERU SAC 6,645.00 
16/12/2017 16/12/2017 GENARA CHECYA FLOREZ 3,494.99 
16/12/2017 10/01/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,247.93 
17/12/2017 17/12/2017 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 3,490.00 
10/12/2017 17/12/2017 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 1,778.64 
20/12/2017 14/01/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 1,520.00 
21/12/2017 15/01/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 6,512.00 
22/12/2017 16/01/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 456.00 
23/12/2017 17/01/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 1,200.00 
24/12/2017 18/01/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 1,520.00 




27/12/2017 21/01/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,440.00 
1/12/2017 4/12/2017 VENTA DEL DIA 1,365.00 
1/12/2017 4/12/2017 VENTA DEL DIA 900.00 
1/12/2017 4/12/2017 VENTA DEL DIA 200.00 
2/12/2017 5/12/2017 VENTA DEL DIA 20.00 
5/12/2017 8/12/2017 VENTA DEL DIA 32.00 
5/12/2017 8/12/2017 VENTA DEL DIA 65.00 
5/12/2017 8/12/2017 VENTA DEL DIA 33.00 
6/12/2017 9/12/2017 VENTA DEL DIA 810.00 
11/12/2017 14/12/2017 VENTA DEL DIA 90.00 
13/12/2017 16/12/2017 VENTA DEL DIA 100.00 
14/12/2017 17/12/2017 VENTA DEL DIA 1,580.00 
14/12/2017 17/12/2017 VENTA DEL DIA 410.00 
16/12/2017 19/12/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
16/12/2017 19/12/2017 VENTA DEL DIA 460.00 
16/12/2017 19/12/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
16/12/2017 19/12/2017 VENTA DEL DIA 1,452.00 
21/12/2017 24/12/2017 VENTA DEL DIA 50.00 
21/12/2017 24/12/2017 VENTA DEL DIA 279.00 
21/12/2017 24/12/2017 VENTA DEL DIA 320.00 
21/12/2017 24/12/2017 VENTA DEL DIA 899.00 
21/12/2017 24/12/2017 VENTA DEL DIA 100.00 
21/12/2017 24/12/2017 VENTA DEL DIA 80.00 
22/12/2017 25/12/2017 VENTA DEL DIA 1,075.00 
22/12/2017 25/12/2017 VENTA DEL DIA 4,200.00 
23/12/2017 26/12/2017 VENTA DEL DIA 360.00 
26/12/2017 29/12/2017 VENTA DEL DIA 400.00 
26/12/2017 29/12/2017 VENTA DEL DIA 900.00 
27/12/2017 30/12/2017 VENTA DEL DIA 440.00 
29/12/2017 1/01/2018 VENTA DEL DIA 1,337.00 
29/12/2017 1/01/2018 VENTA DEL DIA 570.00 
29/12/2017 1/01/2018 VENTA DEL DIA 1,095.00 
30/12/2017 2/01/2018 VENTA DEL DIA 1,400.00 
31/12/2017 3/01/2018 VENTA DEL DIA 1,100.00 
1/12/2017 4/12/2017 VENTA DEL DIA 65.00 
2/12/2017 5/12/2017 VENTA DEL DIA 90.00 
2/12/2017 5/12/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
2/12/2017 5/12/2017 VENTA DEL DIA 170.00 
2/12/2017 5/12/2017 VENTA DEL DIA 490.00 
2/12/2017 5/12/2017 VENTA DEL DIA 320.00 
2/12/2017 5/12/2017 VENTA DEL DIA 115.00 
4/12/2017 7/12/2017 VENTA DEL DIA 150.00 
5/12/2017 8/12/2017 VENTA DEL DIA 120.00 
5/12/2017 8/12/2017 VENTA DEL DIA 130.00 




11/12/2017 14/12/2017 VENTA DEL DIA 240.00 
11/12/2017 14/12/2017 VENTA DEL DIA 300.00 
11/12/2017 14/12/2017 VENTA DEL DIA 100.00 
12/12/2017 15/12/2017 VENTA DEL DIA 175.00 
12/12/2017 15/12/2017 VENTA DEL DIA 1,321.00 
13/12/2017 16/12/2017 VENTA DEL DIA 196.00 
15/12/2017 18/12/2017 VENTA DEL DIA 410.00 
15/12/2017 18/12/2017 VENTA DEL DIA 190.00 
15/12/2017 18/12/2017 VENTA DEL DIA 190.00 
15/12/2017 18/12/2017 VENTA DEL DIA 140.00 
18/12/2017 21/12/2017 VENTA DEL DIA 1,280.00 
18/12/2017 21/12/2017 VENTA DEL DIA 510.00 
21/12/2017 24/12/2017 VENTA DEL DIA 450.00 
21/12/2017 24/12/2017 VENTA DEL DIA 340.00 
22/12/2017 25/12/2017 VENTA DEL DIA 320.00 
23/12/2017 26/12/2017 VENTA DEL DIA 150.00 
23/12/2017 26/12/2017 VENTA DEL DIA 190.00 
23/12/2017 26/12/2017 VENTA DEL DIA 270.00 
24/12/2017 27/12/2017 VENTA DEL DIA 230.00 
24/12/2017 27/12/2017 VENTA DEL DIA 35.00 
26/12/2017 29/12/2017 VENTA DEL DIA 220.00 
26/12/2017 29/12/2017 VENTA DEL DIA 190.00 
26/12/2017 29/12/2017 VENTA DEL DIA 1,120.00 
26/12/2017 29/12/2017 VENTA DEL DIA 1,146.00 
27/12/2017 30/12/2017 VENTA DEL DIA 450.00 
27/12/2017 30/12/2017 VENTA DEL DIA 750.00 
27/12/2017 30/12/2017 VENTA DEL DIA 340.00 
28/12/2017 31/12/2017 VENTA DEL DIA 310.00 
28/12/2017 31/12/2017 VENTA DEL DIA 1,220.00 
30/12/2017 2/01/2018 VENTA DEL DIA 135.00 
30/12/2017 2/01/2018 VENTA DEL DIA 195.00 
31/12/2017 3/01/2018 VENTA DEL DIA 1,240.00 
31/12/2017 3/01/2018 VENTA DEL DIA 230.00 
  TOTAL 152,316.61 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 63: Registro de Compras enero 2018 
Fecha F. vcto Registro de compras Enero 2018 P.Compra 
4/01/2018 4/01/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 150.00 
17/01/2018 17/01/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 50.00 
9/01/2018 9/01/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 200.00 
6/01/2018 6/01/2018 PETROCENTRO URUBAMBA SAC 100.01 
27/01/2018 27/01/2018 OLVA COURIER 15.00 




1/01/2018 1/01/2018 INVERSIONES F Y Z SA 100.01 
26/01/2018 26/01/2018 CORPORACION TEXTIL MAYRA SAC 13,291.00 
18/01/2018 18/01/2018 CONDORI VALDIVIA ELENA 270.00 
18/01/2018 22/01/2018 EMPRESA DE TRANSPORTE SOL DE ORO CUSCO EIRL 850.00 
11/01/2018 11/01/2018 CREACIONES PEDRO SAC 3,199.99 
3/01/2018 21/01/2018 AGUA Y LUZ 345.00 
2/01/2018 21/01/2018 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
31/01/2018 15/02/2018 FOAMFLEX SA 22,142.00 
17/01/2018 1/02/2018 FOAMFLEX SA 2,932.30 
17/01/2018 1/02/2018 FOAMFLEX SA 2,194.80 
17/01/2018 1/02/2018 FOAMFLEX SA 2,560.60 
17/01/2018 1/02/2018 FOAMFLEX SA 2,513.40 
17/01/2018 1/02/2018 FOAMFLEX SA 1,848.47 

































31/01/2018 2/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 889.54 
31/01/2018 2/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
31/01/2018 2/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 824.11 
31/01/2018 2/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 824.11 
31/01/2018 2/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 618.08 
31/01/2018 2/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,126.00 
31/01/2018 2/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,112.55 
31/01/2018 2/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 796.64 
31/01/2018 2/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 796.64 
31/01/2018 2/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 618.08 
31/01/2018 2/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 618.08 
31/01/2018 2/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,906.50 
31/01/2018 2/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,467.24 
31/01/2018 2/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 160.00 
31/01/2018 2/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
31/01/2018 2/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 618.08 
31/01/2018 2/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,127.66 
27/01/2018 26/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 621.00 
27/01/2018 26/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 120.00 
19/01/2018 18/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 995.00 
19/01/2018 18/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 600.00 
19/01/2018 18/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,541.00 




17/01/2018 16/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,440.92 
17/01/2018 16/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,237.00 
17/01/2018 16/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,149.18 
17/01/2018 16/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,149.18 
17/01/2018 16/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,472.29 
17/01/2018 16/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,149.18 
19/01/2018 18/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 402.31 
19/01/2018 18/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 845.00 
20/01/2018 19/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,705.13 
20/01/2018 19/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,389.00 
20/01/2018 19/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,616.77 
20/01/2018 19/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,846.46 
20/01/2018 19/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,860.62 
20/01/2018 19/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,609.27 
17/01/2018 16/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,432.46 
23/01/2018 22/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 854.00 
23/01/2018 22/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,260.00 
23/01/2018 22/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,856.05 
23/01/2018 22/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,031.11 
23/01/2018 22/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,009.32 
19/01/2018 18/02/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,862.88 
19/01/2018 19/01/2018 NEGOCIACIONES GAMI SAC 7,500.00 
19/01/2018 19/01/2018 NEGOCIACIONES GAMI SAC 1,500.00 
13/01/2018 13/01/2018 TECNOCUSCO   4,150.00   
  TOTAL 143,922.74 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 64: Registro de Compras febrero 2018 
Fecha F. vcto Registro de compras Febrero 2018 P.Compra 
27/02/2018 27/02/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 175.01 
26/02/2018 26/02/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 100.01 
17/02/2018 17/02/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 200.00 
11/02/2018 11/02/2018 ESTACION DE SERVICIOS GRUPO A &T PERU SAC 100.01 
16/02/2018 16/02/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 50.00 
5/02/2018 5/02/2018 AMAZONICO CARGO SERVICE SAC 140.00 
10/02/2018 10/02/2018 AMAZONICO CARGO SERVICE SAC 180.00 
22/02/2018 22/02/2018 FIBRASIN SRL 2,225.00 
12/02/2018 16/02/2018 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 60.00 
17/02/2018 21/02/2018 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 91.00 
3/02/2018 21/02/2018 AGUA Y LUZ 305.00 




























24/02/2018 26/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 23,167.13 
21/02/2018 23/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 10,028.00 
21/02/2018 23/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 9,321.00 
21/02/2018 23/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 5,328.69 
21/02/2018 23/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,281.98 
21/02/2018 23/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 693.27 
21/02/2018 23/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,281.98 
21/02/2018 23/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 5,316.41 
21/02/2018 23/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,637.16 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,616.77 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,846.46 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,846.46 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,411.99 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,705.13 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,303.24 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,705.13 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 150.00 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 130.00 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 100.00 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,846.46 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,711.18 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,200.00 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,144.60 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,409.49 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,373.52 
12/02/2018 14/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 995.80 
4/02/2018 4/02/2018 NEGOCIACIONES GAMI SAC 11,482.00 
18/02/2018 18/02/2018 NEGOCIACIONES GAMI SAC   9,521.00   
  TOTAL 139,933.88 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 65: Registro de Compras marzo 2018 
Fecha F. vcto Registro de compras Marzo 2018 P.Compra 
6/03/2018 6/03/2018 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 300.00 
6/03/2018 6/03/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 175.01 
7/03/2018 7/03/2018 NEGOCIACIONES GAMI SAC 7,621.00 
19/03/2018 19/03/2018 NEGOCIACIONES GAMI SAC 12,369.00 

















14/03/2018 14/03/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 180.00 
3/03/2018 21/03/2018 AGUA Y LUZ 368.00 
2/03/2018 21/03/2018 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
1/03/2018 31/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,705.13 
1/03/2018 31/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,250.00 
1/03/2018 31/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 14,213.00 
1/03/2018 31/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 24.00 
1/03/2018 31/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 123.00 
1/03/2018 31/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 915.68 
1/03/2018 31/03/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,472.29 
17/03/2018 16/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
17/03/2018 16/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,637.16 
17/03/2018 16/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
17/03/2018 16/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
17/03/2018 16/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
17/03/2018 16/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
21/03/2018 20/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 824.11 
21/03/2018 20/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,041.59 
21/03/2018 20/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 927.13 
21/03/2018 20/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,547.93 
21/03/2018 20/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
21/03/2018 20/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,706.00 
21/03/2018 20/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,411.99 
21/03/2018 20/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,614.70 
21/03/2018 20/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 6,606.47 
21/03/2018 20/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,710.18 
21/03/2018 20/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,109.65 
23/03/2018 23/03/2018 CREACIONES PEDRO SAC 6,075.01 





















26/03/2018 25/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,253.33 
26/03/2018 25/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 5,600.81 
26/03/2018 25/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 604.70 
28/03/2018 27/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,706.00 
28/03/2018 27/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 15,335.16 
29/03/2018 28/04/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,878.22 
31/03/2018 31/03/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 191.50 
25/03/2018 9/04/2018 QUILTED FABRICS SAC 6,500.00 
3/03/2018 3/03/2018 TECNOCUSCO   4,500.00   
  TOTAL 134,216.95 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 66: Registro de Compras abril 2018 
Fecha F. vcto Registro de compras Abril 2018 P.Compra 
13/04/2018 13/04/2018 RODRIGUEZ HUISCAY CESAR 808.30 
5/04/2018 5/04/2018 AMAZONICO CARGO SERVICE SAC 80.00 
27/04/2018 27/04/2018 RODRIGUEZ HUISCAY CESAR 548.70 









15/04/2018 15/04/2018 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 150.00 
15/04/2018 15/04/2018 CORPORACION AGUILA SAGRADA SCRL 150.00 
16/04/2018 16/04/2018 DISTRIBUIDORA JOSEPH S.A.C. 3,720.00 
16/04/2018 16/04/2018 ANDREA MACIEL NIETO BARRIENTOS 19,900.00 
3/04/2018 21/04/2018 AGUA Y LUZ 321.00 
2/04/2018 21/04/2018 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
12/04/2018 12/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,691.53 
12/04/2018 12/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,663.81 
12/04/2018 12/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,674.58 
12/04/2018 12/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 120.00 
12/04/2018 12/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,705.13 
12/04/2018 12/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,705.13 
12/04/2018 12/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 927.13 
12/04/2018 12/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 446.39 
12/04/2018 12/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
12/04/2018 12/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
12/04/2018 12/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
12/04/2018 12/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
12/04/2018 12/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 755.44 
14/04/2018 14/04/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 249.99 
14/04/2018 29/04/2018 FOAMFLEX SA 270.00 
16/04/2018 16/04/2018 AMAZONICO CARGO SERVICE SAC 200.00 




18/04/2018 18/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,432.96 
18/04/2018 18/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,899.68 
18/04/2018 18/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 460.00 
18/04/2018 18/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,934.62 
18/04/2018 18/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,753.86 
20/04/2018 20/04/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 100.01 
14/04/2018 14/04/2018 NEGOCIACIONES GAMI SAC 12,112.00 
20/04/2018 20/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 929.42 
20/04/2018 20/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 863.03 
20/04/2018 20/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 863.03 
20/04/2018 20/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
25/04/2018 25/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,453.64 
25/04/2018 25/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
25/04/2018 25/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 801.22 
25/04/2018 25/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 824.11 
25/04/2018 25/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 5,138.38 
25/04/2018 25/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,769.70 
25/04/2018 25/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,769.70 
27/04/2018 27/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
27/04/2018 27/05/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 6,230.78 









13/04/2018 13/04/2018 TECNOCUSCO   4,300.00 
  TOTAL 108,473.42 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 67: Registro de Compras mayo 2018 
Fecha F. vcto Registro de compras Mayo 2018 P.Compra 
4/05/2018 3/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,108.26 
4/05/2018 3/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 422.35 
4/05/2018 3/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,386.31 
5/05/2018 4/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 11,408.70 
5/05/2018 4/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,242.06 
5/05/2018 4/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,776.41 
5/05/2018 4/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
5/05/2018 4/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
5/05/2018 9/05/2018 EMPRESA DE TRANSPORTE Y CARGA SOL NACIENTE EIRL 1,946.00 
3/05/2018 21/05/2018 AGUA Y LUZ 419.00 
2/05/2018 21/05/2018 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
16/05/2018 16/05/2018 TODO SOLUCIONES EIRL 684.00 
5/05/2018 4/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 




5/05/2018 4/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
5/05/2018 4/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,153.72 
8/05/2018 7/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 5,035.61 
8/05/2018 7/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 5,035.61 
17/05/2018 16/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
17/05/2018 16/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,411.99 
17/05/2018 16/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
17/05/2018 16/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
17/05/2018 16/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,846.46 
17/05/2018 16/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
17/05/2018 16/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
22/05/2018 21/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 772.61 
22/05/2018 21/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 772.61 
24/05/2018 23/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 5,035.61 
24/05/2018 23/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,831.18 
24/05/2018 23/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,688.02 
25/05/2018 24/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,433.96 
25/05/2018 24/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,211.89 
26/05/2018 25/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,369.92 
26/05/2018 25/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,094.90 
26/05/2018 25/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,369.92 
26/05/2018 25/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,207.18 
26/05/2018 25/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,079.82 
26/05/2018 25/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,878.96 
28/05/2018 27/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,772.57 
29/05/2018 28/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,352.56 
30/05/2018 29/06/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,345.85 
2/05/2018 2/05/2018 NEGOCIACIONES GAMI SAC 15,632.00 
18/05/2018 18/05/2018 NEGOCIACIONES GAMI SAC 9,243.00 
13/05/2018 28/05/2018 QUILTED FABRICS SAC 1,230.00 
27/05/2018 11/06/2018 QUILTED FABRICS SAC 3,852.00 
14/05/2018 29/05/2018 FOAMFLEX SA   11,502.00   
  TOTAL 143,963.15 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 68: Registro de Compras junio 2018 
Fecha F. vcto Registro de compras Junio 2018 P.Compra 
16/06/2018 16/06/2018 INVERSIONES ALDAXI S.R.L. 190.00 
7/06/2018 7/06/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 201.00 
30/06/2018 30/06/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 205.00 
25/06/2018 25/06/2018 CASAS HUAMANHUILLCA GREGORIO 100.01 
14/06/2018 14/06/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 100.01 




24/06/2018 24/06/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 100.01 
7/06/2018 7/06/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 50.00 
4/06/2018 4/06/2018 TRANSPORTES ALERIN E.I.R.L. 856.00 
8/06/2018 8/06/2018 NEGOCIACIONES GAMI SAC 19,400.00 
9/06/2018 9/06/2018 NEGOCIACIONES GAMI SAC 5,632.00 
19/06/2018 23/06/2018 TRANSPORTES MAQUINARIAS BELLOTI EIRL 249.99 
13/06/2018 17/06/2018 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 1,125.00 
3/06/2018 21/06/2018 AGUA Y LUZ 384.00 
2/06/2018 21/06/2018 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
19/06/2018 19/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,637.16 
19/06/2018 19/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 15,231.00 
22/06/2018 22/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 796.64 
22/06/2018 22/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 663.87 
22/06/2018 22/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,386.33 
22/06/2018 22/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
22/06/2018 22/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
22/06/2018 22/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 11,854.00 
22/06/2018 22/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,411.99 
22/06/2018 22/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 915.68 
22/06/2018 22/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,373.52 
22/06/2018 22/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,440.92 
22/06/2018 22/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,041.59 
22/06/2018 22/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,207.22 
22/06/2018 22/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 804.81 
22/06/2018 22/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 755.44 
22/06/2018 22/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 782.91 
22/06/2018 22/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,303.24 
9/06/2018 9/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,409.49 
13/06/2018 13/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,984.78 
13/06/2018 13/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,215.76 
13/06/2018 13/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 5,138.38 
13/06/2018 13/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,878.30 
13/06/2018 13/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,887.48 
13/06/2018 13/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,215.76 
13/06/2018 13/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,215.76 
9/06/2018 9/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,409.49 
9/06/2018 9/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,482.07 
5/06/2018 5/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 10,331.14 
5/06/2018 5/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 6,470.55 
30/06/2018 30/07/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 401.27 
22/06/2018 22/06/2018 GASANMI EIRL 3,300.01 
2/06/2018 2/06/2018 EMILIANO SANCHES PILCO 1,409.99 




30/06/2018 30/06/2018 RODRIGUEZ HUISCAY CESAR 826.00 
20/06/2018 20/06/2018 RODRIGUEZ HUISCAY CESAR 210.93 
19/06/2018 19/06/2018 TECNOCUSCO   3,120.00   
  TOTAL 150,822.01 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 69: Registro de Compras julio 2018 
Fecha F. vcto Registro de compras Julio 2018 P.Compra 
8/07/2018 8/07/2018 INVERSIONES PUQUIN SAC 100.00 
16/07/2018 16/07/2018 PETROCENTRO URUBAMBA SAC 200.03 
10/07/2018 10/07/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 200.00 
15/07/2018 15/07/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 100.01 
24/07/2018 24/07/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 186.99 
23/07/2018 23/07/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 50.00 
29/07/2018 29/07/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 100.01 
2/07/2018 2/07/2018 RODRIGUEZ HUISCAY CESAR 1,098.58 
27/07/2018 27/07/2018 FRAZADAS FELINO SAC 4,075.00 
31/07/2018 31/07/2018 YOSELYN LIZETH HUAMAN NAVARRO 240.00 
4/07/2018 4/07/2018 OLOSEH SAC 389.40 
4/07/2018 4/07/2018 PEDRO GUILLERMO GARCIA NAVARRO 3,120.00 
3/07/2018 21/07/2018 AGUA Y LUZ 384.00 
2/07/2018 21/07/2018 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
10/07/2018 10/07/2018 CORPORACION TEXTIL MAYRA SAC 12,360.00 
10/07/2018 10/07/2018 ANDREA MACIEL NIETO BARRIENTOS 12,000.00 
14/07/2018 14/07/2018 AMAZONICO CARGO SERVICE SAC 50.00 
14/07/2018 14/07/2018 AMAZONICO CARGO SERVICE SAC 560.00 
4/07/2018 4/07/2018 AMAZONICO CARGO SERVICE SAC 200.00 
28/07/2018 28/07/2018 AMAZONICO CARGO SERVICE SAC 125.00 

















































25/07/2018 24/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,457.08 
25/07/2018 24/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,641.92 
25/07/2018 24/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,524.70 
25/07/2018 24/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 45.00 




10/07/2018 9/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.50 
10/07/2018 9/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
10/07/2018 9/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
21/07/2018 20/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,386.31 
21/07/2018 20/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,369.94 
21/07/2018 20/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,369.94 
21/07/2018 20/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,386.31 
21/07/2018 20/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,207.21 
21/07/2018 20/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,207.21 
21/07/2018 20/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,094.94 
21/07/2018 20/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,109.72 
21/07/2018 20/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,434.07 
23/07/2018 22/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,291.52 
10/07/2018 9/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 321.00 
14/07/2018 13/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 782.91 
14/07/2018 13/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 782.91 
14/07/2018 13/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,699.91 
14/07/2018 13/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
14/07/2018 13/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
14/07/2018 13/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
14/07/2018 13/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,705.13 
14/07/2018 13/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,411.99 
14/07/2018 13/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,691.53 
10/07/2018 9/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
10/07/2018 9/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
13/07/2018 12/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 669.59 
13/07/2018 12/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,791.07 
13/07/2018 12/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,079.82 
13/07/2018 12/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,932.85 
13/07/2018 12/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,791.07 
13/07/2018 12/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,705.13 
13/07/2018 12/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,791.07 
13/07/2018 12/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,791.07 
10/07/2018 9/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
10/07/2018 9/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
10/07/2018 9/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,617.64 
10/07/2018 9/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
10/07/2018 9/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 978.63 
10/07/2018 9/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 978.63 
5/07/2018 4/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 603.00 
5/07/2018 4/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 328.00 
5/07/2018 4/08/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 




29/07/2018 29/07/2018 NEGOCIACIONES GAMI SAC   11,200.00   
  TOTAL 138,942.85 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 70: Registro de Compras agosto 2018 
Fecha F. vcto Registro de compras Agosto 2018 P.Compra 
27/08/2018 26/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,386.29 
27/08/2018 26/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,386.29 

















16/08/2018 31/08/2018 QUILTED FABRICS SAC 5,412.00 
19/08/2018 19/08/2018 YOSELYN LIZETH HUAMAN NAVARRO 231.00 
25/08/2018 25/08/2018 TRANSIBOC S.A.C. 599.99 
27/08/2018 27/08/2018 TRANSIBOC S.A.C. 129.80 
27/08/2018 27/08/2018 TRANSIBOC S.A.C. 240.00 
28/08/2018 28/08/2018 TRANSIBOC S.A.C. 140.00 
3/08/2018 21/08/2018 AGUA Y LUZ 327.00 

























1/08/2018 1/08/2018 PETROCENTRO URUBAMBA SAC 100.01 









6/08/2018 6/08/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 249.99 
7/08/2018 6/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,433.94 
7/08/2018 6/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,386.29 
7/08/2018 6/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,369.93 
7/08/2018 6/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,369.93 
7/08/2018 6/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 150.00 
7/08/2018 6/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,109.60 
7/08/2018 6/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 210.00 
7/08/2018 6/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,611.88 
7/08/2018 6/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,207.19 
7/08/2018 6/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,386.29 
8/08/2018 23/08/2018 FOAMFLEX SA 9,658.00 
8/08/2018 23/08/2018 FOAMFLEX SA 7,740.00 
10/08/2018 9/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 300.00 




10/08/2018 9/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,705.13 
10/08/2018 9/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
10/08/2018 9/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
10/08/2018 9/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
11/08/2018 11/08/2018 INVERSIONES ALDAXI S.R.L. 100.01 
13/08/2018 13/08/2018 SERVICENTRO ARAGON SCRL 230.01 
13/08/2018 13/08/2018 PEDRO GUILLERMO GARCIA NAVARRO 2,820.00 
14/08/2018 14/08/2018 TRANSIBOC S.A.C. 240.00 
14/08/2018 14/08/2018 TRANSIBOC S.A.C. 184.08 
14/08/2018 14/08/2018 TRANSIBOC S.A.C. 354.00 
14/08/2018 13/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
14/08/2018 13/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 978.63 
14/08/2018 13/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
14/08/2018 13/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,691.53 
14/08/2018 13/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,302.20 
14/08/2018 13/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,079.82 
14/08/2018 13/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
14/08/2018 13/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
14/08/2018 13/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
14/08/2018 13/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,261.35 
15/08/2018 15/08/2018 EMILIANO SANCHES PILCO 1,710.00 
15/08/2018 15/08/2018 TRANSIBOC S.A.C. 53.10 
15/08/2018 15/08/2018 TRANSIBOC S.A.C. 129.80 
15/08/2018 14/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 7,527.88 
15/08/2018 14/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 13,413.87 
17/08/2018 17/08/2018 TRANSIBOC S.A.C. 59.00 
17/08/2018 21/08/2018 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 88.00 
17/08/2018 16/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,791.07 
17/08/2018 16/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,791.07 
17/08/2018 16/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 457.00 
17/08/2018 16/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,637.16 
17/08/2018 16/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,872.18 
17/08/2018 16/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 309.00 
19/08/2018 23/08/2018 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 140.00 
21/08/2018 21/08/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 200.00 
21/08/2018 20/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 991.22 
21/08/2018 20/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
21/08/2018 20/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
21/08/2018 20/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
21/08/2018 20/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
21/08/2018 20/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
21/08/2018 20/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,030.14 




21/08/2018 20/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 988.93 
21/08/2018 20/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 995.80 
23/08/2018 22/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,207.26 
23/08/2018 22/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,207.26 
23/08/2018 22/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,803.75 
23/08/2018 22/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,370.02 
23/08/2018 22/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,386.42 
23/08/2018 22/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,386.42 
23/08/2018 22/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,386.42 
23/08/2018 22/09/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,369.25 
24/08/2018 24/08/2018 SERVICENTRO SAN CRISTOBAL S.R.LTDA 20.00 
24/08/2018 24/08/2018 FRAZADAS FELINO SAC 24,390.00 
24/08/2018 28/08/2018 AREQUIPA EXPRESO MARVISUR EIRL 36.00 
28/08/2018 28/08/2018 PETROCENTRO URUBAMBA SAC 100.01 
30/08/2018 30/08/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 189.40 
31/08/2018 31/08/2018 REPUESTOS LIMA S.R.L   99.99   
  TOTAL 176,515.75 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 71: Registro de Compras setiembre 2018 
Fecha F. vcto Registro de compras Setiembre 2018 P.Compra 









































3/09/2018 21/09/2018 AGUA Y LUZ 294.00 
2/09/2018 21/09/2018 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
3/09/2018 3/09/2018 TRANSIBOC S.A.C. 129.80 
11/09/2018 11/09/2018 TRANSIBOC S.A.C. 59.00 
11/09/2018 11/09/2018 TRANSIBOC S.A.C. 354.00 
11/09/2018 11/09/2018 TRANSIBOC S.A.C. 147.50 
12/09/2018 12/09/2018 TRANSIBOC S.A.C. 200.60 
14/09/2018 14/09/2018 TRANSIBOC S.A.C. 265.50 
15/09/2018 15/09/2018 TRANSIBOC S.A.C. 260.00 
22/09/2018 22/09/2018 TRANSIBOC S.A.C. 147.50 
23/09/2018 23/09/2018 TRANSIBOC S.A.C. 649.00 
23/09/2018 23/09/2018 TRANSIBOC S.A.C. 318.60 




25/09/2018 25/09/2018 TRANSIBOC S.A.C. 377.60 
27/09/2018 27/09/2018 TRANSIBOC S.A.C. 100.01 
29/09/2018 29/09/2018 TRANSIBOC S.A.C. 219.48 
18/09/2018 18/09/2018 NEGOCIACIONES GAMI SAC 16,241.00 
19/09/2018 19/09/2018 NEGOCIACIONES GAMI SAC 640.00 
29/09/2018 29/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,133.15 
25/09/2018 25/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 804.84 
25/09/2018 25/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,317.78 
25/09/2018 25/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,207.28 
25/09/2018 25/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,972.09 
25/09/2018 25/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,201.83 
25/09/2018 25/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,079.82 
25/09/2018 25/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,691.53 
25/09/2018 25/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,440.92 
25/09/2018 25/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,390.69 
15/09/2018 15/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,616.77 
13/09/2018 13/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,435.30 
13/09/2018 13/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,108.49 
11/09/2018 11/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,454.76 
11/09/2018 11/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,454.36 
11/09/2018 11/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,449.72 
11/09/2018 11/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 804.94 
11/09/2018 11/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,207.42 
11/09/2018 11/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,415.34 
7/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,996.52 
7/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,890.91 
7/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,626.09 
7/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,482.84 
7/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,042.03 
7/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,710.18 
7/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,846.46 
7/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,059.43 
7/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,104.03 
4/09/2018 4/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,239.00 
4/09/2018 4/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,602.44 
29/09/2018 29/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,631.01 
29/09/2018 29/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,303.24 
29/09/2018 29/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,751.83 
29/09/2018 29/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
29/09/2018 29/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
29/09/2018 29/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
29/09/2018 29/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 




29/09/2018 29/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
29/09/2018 29/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
29/09/2018 29/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,184.66 
27/09/2018 27/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,236.17 
27/09/2018 27/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 512.00 
27/09/2018 27/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,254.27 
27/09/2018 27/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,236.17 
27/09/2018 27/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 875.62 
27/09/2018 27/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,804.15 
27/09/2018 27/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,386.43 
27/09/2018 27/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,386.43 
27/09/2018 27/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 5,647.95 
7/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 5,138.38 
7/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,991.60 
7/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
7/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
7/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
7/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 16,421.00 
7/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
7/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
7/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,889.51 
5/09/2018 5/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,846.46 
5/09/2018 5/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,846.46 
5/09/2018 5/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,846.46 
26/09/2018 26/09/2018 CARLOS ALBERTO GIL BEDOYA 100.01 
14/09/2018 14/09/2018 ESTACION DE SERVICIOS ALFREDO S.A.C. 100.01 
10/09/2018 10/09/2018 ESTACION DE SERVICIOS ALFREDO S.A.C. 100.01 
15/09/2018 15/09/2018 ESTACION DE SERVICIOS ALFREDO S.A.C. 100.01 
18/09/2018 18/09/2018 PETROCENTRO URUBAMBA SAC 100.01 
24/09/2018 24/09/2018 PETROCENTRO URUBAMBA SAC 100.01 
19/09/2018 19/09/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 205.00 
25/09/2018 25/09/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 165.00 
11/09/2018 11/09/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 210.00 
30/09/2018 30/09/2018 REPSOL COMERCIAL SAC 30.00 
15/09/2018 15/09/2018 TECNOCUSCO   4,120.00   
  TOTAL 174,127.80 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 72: Registro de Compras octubre 2018 
Fecha F. vcto Registro de compras Octubre 2018 P.Compra 
24/10/2018 24/10/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 100.01 
5/10/2018 5/10/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 100.01 




17/10/2018 17/10/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 170.00 
3/10/2018 21/10/2018 AGUA Y LUZ 337.00 
2/10/2018 21/10/2018 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
17/10/2018 17/10/2018 INVERSIONES PUQUIN SAC 50.00 
3/10/2018 3/10/2018 REMAFE GASOLINERAS DEL SUR SRL 50.00 
8/10/2018 8/10/2018 PETROCENTRO URUBAMBA SAC 100.04 
4/10/2018 4/10/2018 COESTI SA 183.20 
29/10/2018 29/10/2018 COESTI SA 208.01 
27/10/2018 27/10/2018 PETRO ROYAL SAC 100.01 
16/10/2018 31/10/2018 QUILTED FABRICS SAC 14,263.00 
31/10/2018 31/10/2018 ESTACION DE SERVICIOS ALFREDO S.A.C. 100.01 
10/10/2018 10/10/2018 FRAZADAS FELINO SAC 18,632.00 
28/10/2018 28/10/2018 PEDRO GUILLERMO GARCIA NAVARRO 1,000.00 
1/10/2018 31/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 11,263.00 
1/10/2018 31/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 824.11 
1/10/2018 31/10/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 13,541.00 
29/10/2018 28/11/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,406.07 
29/10/2018 28/11/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,705.13 
29/10/2018 28/11/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,411.99 
29/10/2018 28/11/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,079.82 
29/10/2018 28/11/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,079.82 
29/10/2018 28/11/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,691.53 
29/10/2018 28/11/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 995.80 
15/10/2018 14/11/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,705.13 
15/10/2018 14/11/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,241.20 
29/10/2018 28/11/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 995.80 
9/10/2018 8/11/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,935.05 
9/10/2018 8/11/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,935.05 
9/10/2018 8/11/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,808.22 













EMPRESA DE TRANSPORTE Y CARGA SOL NACIENTE 
EIRL 
 
  621.00   
  TOTAL 106,144.02 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 73: Registro de Compras noviembre 2018 
Fecha F. vcto Registro de compras Noviembre 2018 P.Compra 
18/11/2018 18/11/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 100.01 
30/11/2018 30/11/2018 SERVIMAS GRIFO EIRL 98.01 
2/11/2018 2/11/2018 PETROCENTRO URUBAMBA SAC 109.00 
23/11/2018 23/11/2018 COESTI SA 208.01 




10/11/2018 25/11/2018 QUILTED FABRICS SAC 5,389.00 
23/11/2018 23/11/2018 PEDRO GUILLERMO GARCIA NAVARRO 1,000.00 
3/11/2018 21/11/2018 AGUA Y LUZ 352.00 
2/11/2018 21/11/2018 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
16/11/2018 16/11/2018 TODO SOLUCIONES EIRL 954.00 
23/11/2018 23/12/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 48,562.00 
23/11/2018 23/12/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 9,653.00 
23/11/2018 23/12/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 6,940.00 
23/11/2018 23/12/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,906.07 
23/11/2018 23/12/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,205.13 
23/11/2018 23/12/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 9,621.00 
23/11/2018 23/12/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 8,741.00 
23/11/2018 23/12/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,579.82 
23/11/2018 23/12/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,191.53 
23/11/2018 23/12/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 8,410.00 
10/11/2018 10/12/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 23,948.00 
6/11/2018 6/11/2018 NEGOCIACIONES GAMI SAC 19,423.00 













EMPRESA DE TRANSPORTE Y CARGA SOL NACIENTE 
EIRL 
 
  954.00   
  TOTAL 170,194.59 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 74: Registro de Compras diciembre 2018 
Fecha F. vcto Registro de compras Diciembre 2018 P.Compra 
11/12/2018 11/12/2018 INVERSIONES PUQUIN SAC 50.00 
6/12/2018 6/12/2018 NEGOCIACIONES GAMI SAC 10,250.00 
6/12/2018 6/12/2018 NEGOCIACIONES GAMI SAC 8,621.00 
27/12/2018 27/12/2018 REMAFE GASOLINERAS DEL SUR SRL 50.00 
6/12/2018 21/12/2018 FOAMFLEX SA 8,950.00 
6/12/2018 21/12/2018 FOAMFLEX SA 14,220.00 
2/12/2018 2/12/2018 PETROCENTRO URUBAMBA SAC 200.00 
27/12/2018 27/12/2018 COESTI SA 183.20 
23/12/2018 23/12/2018 COESTI SA 208.01 
21/12/2018 21/12/2018 PETRO ROYAL SAC 100.01 
10/12/2018 25/12/2018 QUILTED FABRICS SAC 5,389.00 
25/12/2018 25/12/2018 ESTACION DE SERVICIOS ALFREDO S.A.C. 100.01 
4/12/2018 4/12/2018 FRAZADAS FELINO SAC 8,990.00 
3/12/2018 21/12/2018 AGUA Y LUZ 360.00 
2/12/2018 21/12/2018 TELEFONICA DEL PERU S.A.A. 219.00 
6/12/2018 6/12/2018 TRANSIBOC S.A.C. 120.00 




27/12/2018 27/12/2018 TRANSIBOC S.A.C. 845.00 
21/12/2018 21/12/2018 TRANSIBOC S.A.C. 180.00 
1/12/2018 31/12/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,210.00 
1/12/2018 31/12/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 937.11 
1/12/2018 31/12/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,203.00 
1/12/2018 31/12/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,519.07 
1/12/2018 31/12/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 120.00 
1/12/2018 31/12/2018 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 3,524.99 
23/12/2018 22/01/2019 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,192.82 
23/12/2018 22/01/2019 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,192.82 
23/12/2018 22/01/2019 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,804.53 
23/12/2018 22/01/2019 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,108.80 
27/12/2018 26/01/2019 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,818.13 
27/12/2018 26/01/2019 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,354.20 
23/12/2018 22/01/2019 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,108.80 
3/12/2018 2/01/2019 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,048.05 
3/12/2018 2/01/2019 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 2,048.05 
3/12/2018 2/01/2019 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 4,560.00 
3/12/2018 2/01/2019 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 7,852.00 
3/12/2018 2/01/2019 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC 1,921.22 













EMPRESA DE TRANSPORTE Y CARGA SOL NACIENTE 
EIRL 
 
  450.00   
  TOTAL 108,300.82 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 75: Registro de Ventas enero 2018 
Fecha F. vcto Registro de ventas Enero 2018 P.Ventas 
3/01/2018 10/01/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 1,680.00 
3/01/2018 23/01/2018 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 7,485.00 
5/01/2018 5/01/2018 WREPS TRAVEL EIRL 3,325.00 
8/01/2018 8/01/2018 JAIME HUILLCA VARGAS 1,248.00 
8/01/2018 28/01/2018 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 3,110.00 
8/01/2018 28/01/2018 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 2,189.00 
12/01/2018 12/01/2018 VICENTINA CHINO HUAYTAPUMA 2,069.00 
12/01/2018 12/01/2018 JUAN DIMAS COLLANTES 3,800.00 
12/01/2018 12/01/2018 DOBIMAR TOURS PERU EIRL 2,860.00 
12/01/2018 19/01/2018 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 2,544.40 
15/01/2018 15/01/2018 HUGO SANCHEZ ROMAN 2,500.00 
18/01/2018 25/01/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 1,400.97 
19/01/2018 26/01/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 1,150.00 




20/01/2018 27/01/2018 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 1,852.00 
22/01/2018 22/01/2018 CEFERINA AYME CUTIPA 1,500.00 
22/01/2018 29/01/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 4,410.00 
23/01/2018 23/01/2018 MARIANO JIMENEZ MAMANI 3,965.00 
25/01/2018 25/01/2018 EULOGIO NINA HUILLCA HUAMAN 1,434.88 
25/01/2018 19/02/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,420.01 
26/01/2018 20/02/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,150.00 
28/01/2018 28/01/2018 INDUSTRIAS FIORY SRL 3,470.00 
29/01/2018 23/02/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,400.00 
29/01/2018 29/01/2018 INVERSION HOTELERA MELANY SAC 2,420.00 
30/01/2018 6/02/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,700.00 
30/01/2018 24/02/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,150.00 
31/01/2018 31/01/2018 INDUSTRIAS FIORY SRL 3,490.00 
3/01/2018 10/01/2018 CARMEN SENGA QUISPE 3,849.48 
3/01/2018 3/01/2018 MULTISERVIS SAN ANTONIO SCRL 954.00 
3/01/2018 3/01/2018 NILCHRIS PERU SAC 1,654.00 
13/01/2018 13/01/2018 ROBERTO ABEL RODRIGUEZ CASTRO 939.99 
23/01/2018 23/01/2018 YENI MATTO LUNA 400.01 
26/01/2018 26/01/2018 JJ BIOELECTRORED SERVICE SRL 299.99 
27/01/2018 27/01/2018 FREAK CONSTRUCTORES Y CONSULTORES SRL 134.99 
18/01/2018 12/02/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,300.00 
19/01/2018 19/01/2018 INDUSTRIAS FIORY SRL 3,340.00 
20/01/2018 14/02/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,497.00 
20/01/2018 20/01/2018 INDUSTRIAS FIORY SRL 3,450.00 
22/01/2018 16/02/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,494.99 
23/01/2018 17/02/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,420.01 
24/01/2018 18/02/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,490.00 
26/01/2018 26/01/2018 INDUSTRIAS FIORY SRL 3,480.00 
27/01/2018 27/01/2018 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 3,012.20 
2/01/2018 5/01/2018 VENTA DEL DIA 74.00 
2/01/2018 5/01/2018 VENTA DEL DIA 3,235.00 
2/01/2018 5/01/2018 VENTA DEL DIA 3,415.00 
2/01/2018 5/01/2018 VENTA DEL DIA 1,555.00 
2/01/2018 5/01/2018 VENTA DEL DIA 290.00 
2/01/2018 5/01/2018 VENTA DEL DIA 60.00 
2/01/2018 5/01/2018 VENTA DEL DIA 290.00 
4/01/2018 7/01/2018 VENTA DEL DIA 1,845.00 
4/01/2018 7/01/2018 VENTA DEL DIA 800.00 
5/01/2018 8/01/2018 VENTA DEL DIA 680.00 
8/01/2018 11/01/2018 VENTA DEL DIA 850.00 
10/01/2018 13/01/2018 VENTA DEL DIA 480.00 
10/01/2018 13/01/2018 VENTA DEL DIA 1,300.00 




11/01/2018 14/01/2018 VENTA DEL DIA 1,621.00 
12/01/2018 15/01/2018 VENTA DEL DIA 420.00 
12/01/2018 15/01/2018 VENTA DEL DIA 995.00 
13/01/2018 16/01/2018 VENTA DEL DIA 220.00 
15/01/2018 18/01/2018 VENTA DEL DIA 874.00 
15/01/2018 18/01/2018 VENTA DEL DIA 1,350.00 
15/01/2018 18/01/2018 VENTA DEL DIA 1,750.00 
15/01/2018 18/01/2018 VENTA DEL DIA 500.00 
15/01/2018 18/01/2018 VENTA DEL DIA 170.00 
19/01/2018 22/01/2018 VENTA DEL DIA 500.00 
19/01/2018 22/01/2018 VENTA DEL DIA 380.00 
20/01/2018 23/01/2018 VENTA DEL DIA 322.00 
20/01/2018 23/01/2018 VENTA DEL DIA 960.00 
22/01/2018 25/01/2018 VENTA DEL DIA 42.00 
25/01/2018 28/01/2018 VENTA DEL DIA 326.00 
26/01/2018 29/01/2018 VENTA DEL DIA 460.00 
26/01/2018 29/01/2018 VENTA DEL DIA 400.00 
27/01/2018 30/01/2018 VENTA DEL DIA 640.00 
27/01/2018 30/01/2018 VENTA DEL DIA 120.00 
27/01/2018 30/01/2018 VENTA DEL DIA 1,200.00 
27/01/2018 30/01/2018 VENTA DEL DIA 15.00 
27/01/2018 30/01/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
29/01/2018 1/02/2018 VENTA DEL DIA 1,000.00 
29/01/2018 1/02/2018 VENTA DEL DIA 1,200.00 
29/01/2018 1/02/2018 VENTA DEL DIA 550.00 
29/01/2018 1/02/2018 VENTA DEL DIA 654.00 
31/01/2018 3/02/2018 VENTA DEL DIA 2,050.00 
31/01/2018 3/02/2018 VENTA DEL DIA 660.00 
2/01/2018 5/01/2018 VENTA DEL DIA 845.00 
2/01/2018 5/01/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
2/01/2018 5/01/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
3/01/2018 6/01/2018 VENTA DEL DIA 150.00 
3/01/2018 6/01/2018 VENTA DEL DIA 1,641.00 
3/01/2018 6/01/2018 VENTA DEL DIA 180.00 
4/01/2018 7/01/2018 VENTA DEL DIA 671.00 
4/01/2018 7/01/2018 VENTA DEL DIA 190.00 
4/01/2018 7/01/2018 VENTA DEL DIA 954.00 
5/01/2018 8/01/2018 VENTA DEL DIA 480.00 
5/01/2018 8/01/2018 VENTA DEL DIA 520.00 
6/01/2018 9/01/2018 VENTA DEL DIA 160.00 
6/01/2018 9/01/2018 VENTA DEL DIA 220.00 
8/01/2018 11/01/2018 VENTA DEL DIA 180.00 




8/01/2018 11/01/2018 VENTA DEL DIA 160.00 
8/01/2018 11/01/2018 VENTA DEL DIA 750.00 
8/01/2018 11/01/2018 VENTA DEL DIA 150.00 
9/01/2018 12/01/2018 VENTA DEL DIA 85.00 
9/01/2018 12/01/2018 VENTA DEL DIA 235.00 
9/01/2018 12/01/2018 VENTA DEL DIA 280.00 
10/01/2018 13/01/2018 VENTA DEL DIA 210.00 
10/01/2018 13/01/2018 VENTA DEL DIA 70.00 
11/01/2018 14/01/2018 VENTA DEL DIA 120.00 
11/01/2018 14/01/2018 VENTA DEL DIA 426.00 
15/01/2018 18/01/2018 VENTA DEL DIA 25.00 
17/01/2018 20/01/2018 VENTA DEL DIA 100.00 
17/01/2018 20/01/2018 VENTA DEL DIA 190.00 
17/01/2018 20/01/2018 VENTA DEL DIA 350.00 
17/01/2018 20/01/2018 VENTA DEL DIA 125.00 
18/01/2018 21/01/2018 VENTA DEL DIA 155.00 
18/01/2018 21/01/2018 VENTA DEL DIA 165.00 
22/01/2018 25/01/2018 VENTA DEL DIA 270.00 
22/01/2018 25/01/2018 VENTA DEL DIA 190.00 
22/01/2018 25/01/2018 VENTA DEL DIA 90.00 
23/01/2018 26/01/2018 VENTA DEL DIA 60.00 
24/01/2018 27/01/2018 VENTA DEL DIA 365.00 
24/01/2018 27/01/2018 VENTA DEL DIA 165.00 
24/01/2018 27/01/2018 VENTA DEL DIA 1,845.00 
24/01/2018 27/01/2018 VENTA DEL DIA 10.00 
25/01/2018 28/01/2018 VENTA DEL DIA 450.00 
25/01/2018 28/01/2018 VENTA DEL DIA 270.00 
25/01/2018 28/01/2018 VENTA DEL DIA 954.00 
25/01/2018 28/01/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
25/01/2018 28/01/2018 VENTA DEL DIA 390.00 
27/01/2018 30/01/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
27/01/2018 30/01/2018 VENTA DEL DIA 1,028.00 
29/01/2018 1/02/2018 VENTA DEL DIA 150.00 
29/01/2018 1/02/2018 VENTA DEL DIA 80.00 
29/01/2018 1/02/2018 VENTA DEL DIA 190.00 
30/01/2018 2/02/2018 VENTA DEL DIA   235.00 
  TOTAL 168,625.92 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 76: Registro de Ventas febrero 2018 
Fecha F. vcto Registro de ventas Febrero 2018 P.Ventas 
2/02/2018 9/02/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,299.99 




2/02/2018 22/02/2018 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 7,950.00 
6/02/2018 6/02/2018 INDUSTRIAS FIORY SRL 140.00 
6/02/2018 6/02/2018 JAIME HUILLCA VARGAS 359.99 
7/02/2018 7/02/2018 FLORA HUILLCAHUAMAN CASA 2,000.01 
9/02/2018 9/02/2018 GREISMY DANITSA LEON TARCO 3,309.99 
9/02/2018 9/02/2018 JOEL ANDERSON CONDORI PANIAGUA 170.00 
9/02/2018 9/02/2018 MARIA ZEBALLOS QUIﾑONEZ 480.00 
10/02/2018 17/02/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 3,485.00 
12/02/2018 12/02/2018 ASOCIACION CIVIL YANAPANA PERU 1,350.00 
12/02/2018 19/02/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 2,860.00 
15/02/2018 22/02/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,530.00 
26/02/2018 26/02/2018 JAIME HUILLCA VARGAS 2,255.99 
26/02/2018 26/02/2018 VALENTINA SALAS SANTIAGO 1,400.00 
26/02/2018 26/02/2018 SOTOMAYOR GONZALES VICTOR JOSE 1,350.01 
26/02/2018 26/02/2018 JAIME HUILLCA VARGAS 599.99 
26/02/2018 23/03/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,496.00 
26/02/2018 26/02/2018 INDUSTRIAS FIORY SRL 3,445.00 
27/02/2018 24/03/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,450.00 
28/02/2018 28/02/2018 INDUSTRIAS FIORY SRL 3,425.00 
28/02/2018 25/03/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,420.01 
7/02/2018 14/02/2018 CARMEN SENGA QUISPE 1,512.54 
7/02/2018 7/02/2018 KUSIPAQARI 200.01 
20/02/2018 20/02/2018 KARINA MALDONADO CEVALLOS 2,500.00 
26/02/2018 26/02/2018 CHAVIN IMPERIO DEL SOL SRL 145.01 
10/02/2018 7/03/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,492.00 
15/02/2018 12/03/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,492.00 
19/02/2018 16/03/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,460.00 
12/02/2018 19/02/2018 CARMEN SENGA QUISPE 1,692.00 
19/02/2018 19/02/2018 MARCO ANTONIO MAMANI 3,475.01 
21/02/2018 21/02/2018 MARCO ANTONIO MAMANI 3,350.00 
23/02/2018 23/02/2018 MARCO ANTONIO MAMANI 3,497.00 
25/02/2018 25/02/2018 MARCO ANTONIO MAMANI 3,440.00 
3/02/2018 6/02/2018 VENTA DEL DIA 275.00 
5/02/2018 8/02/2018 VENTA DEL DIA 1,600.00 
5/02/2018 8/02/2018 VENTA DEL DIA 90.00 
5/02/2018 8/02/2018 VENTA DEL DIA 1,780.00 
6/02/2018 9/02/2018 VENTA DEL DIA 720.00 
6/02/2018 9/02/2018 VENTA DEL DIA 1,122.76 
7/02/2018 10/02/2018 VENTA DEL DIA 120.00 
7/02/2018 10/02/2018 VENTA DEL DIA 450.00 
7/02/2018 10/02/2018 VENTA DEL DIA 720.00 
9/02/2018 12/02/2018 VENTA DEL DIA 750.00 




12/02/2018 15/02/2018 VENTA DEL DIA 40.00 
13/02/2018 16/02/2018 VENTA DEL DIA 25.00 
17/02/2018 20/02/2018 VENTA DEL DIA 1,080.00 
17/02/2018 20/02/2018 VENTA DEL DIA 25.00 
19/02/2018 22/02/2018 VENTA DEL DIA 1,600.00 
20/02/2018 23/02/2018 VENTA DEL DIA 280.00 
20/02/2018 23/02/2018 VENTA DEL DIA 63.00 
23/02/2018 26/02/2018 VENTA DEL DIA 962.00 
23/02/2018 26/02/2018 VENTA DEL DIA 600.00 
23/02/2018 26/02/2018 VENTA DEL DIA 225.00 
24/02/2018 27/02/2018 VENTA DEL DIA 1,310.00 
24/02/2018 27/02/2018 VENTA DEL DIA 4,800.00 
26/02/2018 1/03/2018 VENTA DEL DIA 33.00 
28/02/2018 3/03/2018 VENTA DEL DIA 1,740.00 
28/02/2018 3/03/2018 VENTA DEL DIA 336.00 
1/02/2018 4/02/2018 VENTA DEL DIA 220.00 
2/02/2018 5/02/2018 VENTA DEL DIA 340.00 
2/02/2018 5/02/2018 VENTA DEL DIA 130.00 
3/02/2018 6/02/2018 VENTA DEL DIA 70.00 
3/02/2018 6/02/2018 VENTA DEL DIA 340.00 
6/02/2018 9/02/2018 VENTA DEL DIA 480.00 
7/02/2018 10/02/2018 VENTA DEL DIA 120.00 
7/02/2018 10/02/2018 VENTA DEL DIA 150.00 
9/02/2018 12/02/2018 VENTA DEL DIA 330.00 
10/02/2018 13/02/2018 VENTA DEL DIA 150.00 
10/02/2018 13/02/2018 VENTA DEL DIA 140.00 
11/02/2018 14/02/2018 VENTA DEL DIA 300.00 
11/02/2018 14/02/2018 VENTA DEL DIA 230.00 
11/02/2018 14/02/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
11/02/2018 14/02/2018 VENTA DEL DIA 780.00 
13/02/2018 16/02/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
13/02/2018 16/02/2018 VENTA DEL DIA 300.00 
15/02/2018 18/02/2018 VENTA DEL DIA 80.00 
16/02/2018 19/02/2018 VENTA DEL DIA 150.00 
17/02/2018 20/02/2018 VENTA DEL DIA 120.00 
17/02/2018 20/02/2018 VENTA DEL DIA 140.00 
19/02/2018 22/02/2018 VENTA DEL DIA 500.06 
20/02/2018 23/02/2018 VENTA DEL DIA 320.00 
21/02/2018 24/02/2018 VENTA DEL DIA 370.00 
22/02/2018 25/02/2018 VENTA DEL DIA 560.06 
23/02/2018 26/02/2018 VENTA DEL DIA 120.00 
24/02/2018 27/02/2018 VENTA DEL DIA 126.00 




26/02/2018 1/03/2018 VENTA DEL DIA 165.00 
27/02/2018 2/03/2018 VENTA DEL DIA 90.00 
28/02/2018 3/03/2018 VENTA DEL DIA 85.00 
8/02/2018 11/02/2018 VENTA DEL DIA 400.00 
9/02/2018 12/02/2018 VENTA DEL DIA 440.00 
9/02/2018 12/02/2018 VENTA DEL DIA 420.00 
9/02/2018 12/02/2018 VENTA DEL DIA 1,440.00 
11/02/2018 14/02/2018 VENTA DEL DIA 2,800.00 
12/02/2018 15/02/2018 VENTA DEL DIA   520.00   
  TOTAL 113,239.43 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 77: Registro de Ventas marzo 2018 
Fecha F. vcto Registro de ventas Marzo 2018 P.Ventas 
1/03/2018 1/03/2018 VIETTEL PERU S.A.C. 453.00 
5/03/2018 12/03/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 3,230.00 
8/03/2018 8/03/2018 MONTEAGUILA E.I.R.L 1,700.00 
8/03/2018 8/03/2018 GREISMY DANITSA LEON TARCO 3,475.01 
9/03/2018 16/03/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 3,150.00 
12/03/2018 12/03/2018 AXEL ALEX BUHESO 1,833.00 
13/03/2018 20/03/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 2,360.00 
14/03/2018 21/03/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 5,180.74 
17/03/2018 17/03/2018 MARIA ZEBALLOS QUIﾑONEZ 951.00 
18/03/2018 18/03/2018 AXEL ALEX BUHESO 1,700.00 









20/03/2018 20/03/2018 COMERCIAL NURIA E.I.R.L. 2,100.00 
20/03/2018 14/04/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,492.00 
20/03/2018 20/03/2018 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 2,812.20 
21/03/2018 15/04/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,400.00 
21/03/2018 21/03/2018 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 3,450.00 
22/03/2018 16/04/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,400.00 
23/03/2018 17/04/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 7,841.00 
23/03/2018 30/03/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 2,451.00 
23/03/2018 23/03/2018 G.C.F.C. E.I.R.L. 1,575.01 
25/03/2018 25/03/2018 ABC PRODEIN 3,220.00 
26/03/2018 2/04/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,650.01 
26/03/2018 26/03/2018 AXEL ALEX BUHESO 3,120.00 
28/03/2018 28/03/2018 ALBERGUE PARA NIﾑOS EN CRISIS CASA JOSEFINA 2,132.00 
28/03/2018 4/04/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,240.00 
31/03/2018 7/04/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 920.00 




10/03/2018 10/03/2018 HIPOLITA GUMERCINDA SANCA COAQUIRA 150.00 
13/03/2018 2/04/2018 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 4,210.00 
13/03/2018 13/03/2018 ALBERTO VALLE CANDIA 1,020.00 
14/03/2018 21/03/2018 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 4,752.00 
19/03/2018 26/03/2018 CARMEN SENGA QUISPE 2,957.86 
14/03/2018 14/03/2018 PANORO APURIMAC S.A. 70.00 
24/03/2018 13/04/2018 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 2,845.00 
8/03/2018 2/04/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,400.00 
10/03/2018 4/04/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,300.00 
13/03/2018 13/03/2018 MARCO ANTONIO MAMANI 3,150.00 
1/03/2018 4/03/2018 VENTA DEL DIA 1,254.00 
2/03/2018 5/03/2018 VENTA DEL DIA 1,902.00 
2/03/2018 5/03/2018 VENTA DEL DIA 225.00 
2/03/2018 5/03/2018 VENTA DEL DIA 720.00 
3/03/2018 6/03/2018 VENTA DEL DIA 1,485.00 
3/03/2018 6/03/2018 VENTA DEL DIA 1,635.00 
3/03/2018 6/03/2018 VENTA DEL DIA 900.00 
3/03/2018 6/03/2018 VENTA DEL DIA 170.00 
3/03/2018 6/03/2018 VENTA DEL DIA 270.00 
3/03/2018 6/03/2018 VENTA DEL DIA 20.00 
3/03/2018 6/03/2018 VENTA DEL DIA 1,326.00 
3/03/2018 6/03/2018 VENTA DEL DIA 320.00 
6/03/2018 9/03/2018 VENTA DEL DIA 500.00 
10/03/2018 13/03/2018 VENTA DEL DIA 1,400.00 
10/03/2018 13/03/2018 VENTA DEL DIA 3,550.00 
12/03/2018 15/03/2018 VENTA DEL DIA 1,550.00 
13/03/2018 16/03/2018 VENTA DEL DIA 450.00 
14/03/2018 17/03/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
14/03/2018 17/03/2018 VENTA DEL DIA 480.00 
14/03/2018 17/03/2018 VENTA DEL DIA 280.00 
16/03/2018 19/03/2018 VENTA DEL DIA 820.00 
17/03/2018 20/03/2018 VENTA DEL DIA 1,079.00 
17/03/2018 20/03/2018 VENTA DEL DIA 655.00 
17/03/2018 20/03/2018 VENTA DEL DIA 300.00 
18/03/2018 21/03/2018 VENTA DEL DIA 430.00 
20/03/2018 23/03/2018 VENTA DEL DIA 700.00 
24/03/2018 27/03/2018 VENTA DEL DIA 845.00 
25/03/2018 28/03/2018 VENTA DEL DIA 1,015.00 
26/03/2018 29/03/2018 VENTA DEL DIA 1,065.00 
26/03/2018 29/03/2018 VENTA DEL DIA 260.00 
27/03/2018 30/03/2018 VENTA DEL DIA 780.00 
31/03/2018 3/04/2018 VENTA DEL DIA 566.00 




1/03/2018 4/03/2018 VENTA DEL DIA 160.00 
2/03/2018 5/03/2018 VENTA DEL DIA 1,544.39 
2/03/2018 5/03/2018 VENTA DEL DIA 290.00 
2/03/2018 5/03/2018 VENTA DEL DIA 998.00 
3/03/2018 6/03/2018 VENTA DEL DIA 248.00 
3/03/2018 6/03/2018 VENTA DEL DIA 372.00 
5/03/2018 8/03/2018 VENTA DEL DIA 90.00 
6/03/2018 9/03/2018 VENTA DEL DIA 200.00 
8/03/2018 11/03/2018 VENTA DEL DIA 765.00 
8/03/2018 11/03/2018 VENTA DEL DIA 50.00 
8/03/2018 11/03/2018 VENTA DEL DIA 220.00 
9/03/2018 12/03/2018 VENTA DEL DIA 140.00 
10/03/2018 13/03/2018 VENTA DEL DIA 954.00 
10/03/2018 13/03/2018 VENTA DEL DIA 140.00 
12/03/2018 15/03/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
12/03/2018 15/03/2018 VENTA DEL DIA 65.00 
13/03/2018 16/03/2018 VENTA DEL DIA 350.00 
14/03/2018 17/03/2018 VENTA DEL DIA 346.00 
16/03/2018 19/03/2018 VENTA DEL DIA 315.00 
20/03/2018 23/03/2018 VENTA DEL DIA 2,150.00 
20/03/2018 23/03/2018 VENTA DEL DIA 176.00 
20/03/2018 23/03/2018 VENTA DEL DIA 300.00 
22/03/2018 25/03/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
24/03/2018 27/03/2018 VENTA DEL DIA 160.00 
28/03/2018 31/03/2018 VENTA DEL DIA 3,302.00 
28/03/2018 31/03/2018 VENTA DEL DIA 2,178.00 
28/03/2018 31/03/2018 VENTA DEL DIA 230.00 
29/03/2018 1/04/2018 VENTA DEL DIA 200.00 
31/03/2018 3/04/2018 VENTA DEL DIA 390.00 
31/03/2018 3/04/2018 VENTA DEL DIA 290.00 
13/03/2018 16/03/2018 VENTA DEL DIA 480.00 
14/03/2018 17/03/2018 VENTA DEL DIA   300.00   
  TOTAL 143,416.23 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 78: Registro de Ventas abril 2018 
Fecha F. vcto Registro de ventas Abril 2018 P.Ventas 
2/04/2018 22/04/2018 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 8,452.00 
2/04/2018 2/04/2018 ANDEAN AMAZON EIRL 1,700.00 
2/04/2018 2/04/2018 AYMITUMA CONDO ANGELICA 3,345.01 
2/04/2018 27/04/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,400.00 
4/04/2018 29/04/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,440.00 





5/04/2018 12/04/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,100.00 
5/04/2018 5/04/2018 INVERSIONES GENERALES KAOBA SCRL 95.00 
5/04/2018 12/04/2018 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 6,212.00 
7/04/2018 7/04/2018 COMERCIAL AQUINO EIRL 1,998.00 
9/04/2018 9/04/2018 ANDEAN AMAZON EIRL 3,000.00 
9/04/2018 16/04/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,870.01 
9/04/2018 16/04/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 1,170.00 
10/04/2018 10/04/2018 JAIME HUILLCA VARGAS 1,410.01 
11/04/2018 11/04/2018 SUITE COLCHONES AYME EIRL 4,580.00 
16/04/2018 23/04/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 920.00 
16/04/2018 16/04/2018 CCOPA IRCO ELIAS 4,519.00 
16/04/2018 16/04/2018 CCOPA IRCO ELIAS 100.01 
17/04/2018 17/04/2018 ANDEAN AMAZON EIRL 3,000.00 
17/04/2018 24/04/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,170.01 
17/04/2018 17/04/2018 ARZOBISPADO DEL CUSCO 2,232.01 
17/04/2018 24/04/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 1,960.18 
18/04/2018 25/04/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 2,207.00 
19/04/2018 26/04/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 1,380.00 
20/04/2018 20/04/2018 ROZAS DIAZ BRIGIDA 1,360.00 
21/04/2018 21/04/2018 SAMA LIMA CIPRIAN 2,451.00 
24/04/2018 1/05/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 680.00 
24/04/2018 1/05/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 3,325.00 
26/04/2018 26/04/2018 AXEL ALEX BUHESO 1,700.00 
27/04/2018 27/04/2018 ANDEAN AMAZON EIRL 100.01 
27/04/2018 22/05/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,440.00 
28/04/2018 23/05/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,199.99 
29/04/2018 24/05/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,300.00 
30/04/2018 25/05/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,410.00 
30/04/2018 30/04/2018 MULTISERVICIOS E INVERSIONES CCALLA EIRL 1,480.00 
30/04/2018 7/05/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,110.00 
3/04/2018 3/04/2018 SEGURA CONTRATISTA GENERAL E.I.R.L. 716.24 
14/04/2018 14/04/2018 AUGUSTA ALARCON ESCUDERO 640.00 
24/04/2018 24/04/2018 GUERREIROS CONSTRUCCION E.I.R.L. 870.00 
24/04/2018 19/05/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,400.00 
27/04/2018 27/04/2018 FREDY DIEZ LARA 100.01 
28/04/2018 28/04/2018 BEATIZ RONDON 310.00 
30/04/2018 30/04/2018 GIAGEN E.I.R.L. 8,547.00 
30/04/2018 30/04/2018 CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS VALCER S.A.C. 1,370.00 
17/04/2018 17/04/2018 ASOCIACION CIVIL RELIGIOSA DIOSES SUYANA 810.00 
18/04/2018 13/05/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 960.00 
20/04/2018 27/04/2018 CARMEN SENGA QUISPE 7,077.56 
22/04/2018 22/04/2018 MAGBYS SAC 3,450.00 




26/04/2018 26/04/2018 MAGBYS SAC 3,400.00 
28/04/2018 28/04/2018 MAGBYS SAC 3,470.00 
5/04/2018 8/04/2018 VENTA DEL DIA 20.00 
5/04/2018 8/04/2018 VENTA DEL DIA 740.00 
5/04/2018 8/04/2018 VENTA DEL DIA 1,845.00 
6/04/2018 9/04/2018 VENTA DEL DIA 380.00 
7/04/2018 10/04/2018 VENTA DEL DIA 1,021.48 
7/04/2018 10/04/2018 VENTA DEL DIA 274.00 
7/04/2018 10/04/2018 VENTA DEL DIA 120.00 
8/04/2018 11/04/2018 VENTA DEL DIA 2,340.00 
9/04/2018 12/04/2018 VENTA DEL DIA 520.00 
10/04/2018 13/04/2018 VENTA DEL DIA 1,046.00 
11/04/2018 14/04/2018 VENTA DEL DIA 1,940.00 
14/04/2018 17/04/2018 VENTA DEL DIA 840.00 
17/04/2018 20/04/2018 VENTA DEL DIA 1,140.00 
18/04/2018 21/04/2018 VENTA DEL DIA 150.00 
19/04/2018 22/04/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
19/04/2018 22/04/2018 VENTA DEL DIA 500.00 
19/04/2018 22/04/2018 VENTA DEL DIA 120.00 
19/04/2018 22/04/2018 VENTA DEL DIA 1,045.00 
19/04/2018 22/04/2018 VENTA DEL DIA 195.00 
20/04/2018 23/04/2018 VENTA DEL DIA 480.00 
20/04/2018 23/04/2018 VENTA DEL DIA 1,350.00 
20/04/2018 23/04/2018 VENTA DEL DIA 720.00 
21/04/2018 24/04/2018 VENTA DEL DIA 899.00 
21/04/2018 24/04/2018 VENTA DEL DIA 2,108.00 
21/04/2018 24/04/2018 VENTA DEL DIA 50.00 
24/04/2018 27/04/2018 VENTA DEL DIA 1,654.00 
25/04/2018 28/04/2018 VENTA DEL DIA 85.00 
25/04/2018 28/04/2018 VENTA DEL DIA 480.00 
25/04/2018 28/04/2018 VENTA DEL DIA 110.00 
30/04/2018 3/05/2018 VENTA DEL DIA 2,300.00 
2/04/2018 5/04/2018 VENTA DEL DIA 200.00 
2/04/2018 5/04/2018 VENTA DEL DIA 80.00 
3/04/2018 6/04/2018 VENTA DEL DIA 300.00 
3/04/2018 6/04/2018 VENTA DEL DIA 1,254.00 
4/04/2018 7/04/2018 VENTA DEL DIA 160.00 
10/04/2018 13/04/2018 VENTA DEL DIA 135.00 
11/04/2018 14/04/2018 VENTA DEL DIA 65.00 
14/04/2018 17/04/2018 VENTA DEL DIA 170.00 
14/04/2018 17/04/2018 VENTA DEL DIA 170.00 
17/04/2018 20/04/2018 VENTA DEL DIA 150.00 




17/04/2018 20/04/2018 VENTA DEL DIA 120.00 
18/04/2018 21/04/2018 VENTA DEL DIA 1,854.00 
21/04/2018 24/04/2018 VENTA DEL DIA 745.00 
21/04/2018 24/04/2018 VENTA DEL DIA 1,520.00 
21/04/2018 24/04/2018 VENTA DEL DIA 320.00 
23/04/2018 26/04/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
24/04/2018 27/04/2018 VENTA DEL DIA 100.00 
24/04/2018 27/04/2018 VENTA DEL DIA 195.00 
25/04/2018 28/04/2018 VENTA DEL DIA 180.00 
25/04/2018 28/04/2018 VENTA DEL DIA 440.00 
28/04/2018 1/05/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
28/04/2018 1/05/2018 VENTA DEL DIA 110.00 
30/04/2018 3/05/2018 VENTA DEL DIA 208.00 
30/04/2018 3/05/2018 VENTA DEL DIA 160.00 
30/04/2018 3/05/2018 VENTA DEL DIA 400.00 
30/04/2018 3/05/2018 VENTA DEL DIA 440.00 
30/04/2018 3/05/2018 VENTA DEL DIA 600.00 
30/04/2018 3/05/2018 VENTA DEL DIA   650.00   
  TOTAL 160,925.53 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 79: Registro de Ventas mayo 2018 
Fecha F. vcto Registro de ventas Mayo 2018 P.Ventas 
1/05/2018 8/05/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 5,878.04 
4/05/2018 4/05/2018 ANDEAN AMAZON EIRL 1,500.00 
5/05/2018 25/05/2018 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 9,521.00 
16/05/2018 23/05/2018 CARMEN SENGA QUISPE 1,774.98 
7/05/2018 7/05/2018 JUAN DIMAS COLLANTES 2,550.00 
7/05/2018 14/05/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,885.00 
7/05/2018 7/05/2018 AXEL ALEX BUHESO 1,850.00 
12/05/2018 19/05/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 2,346.01 
15/05/2018 15/05/2018 ANDEAN AMAZON EIRL 1,500.00 
15/05/2018 15/05/2018 PAREDES QUISPE PEDRO 2,100.00 
15/05/2018 15/05/2018 MARIANO JIMENEZ MAMANI 3,445.00 
16/05/2018 16/05/2018 PAREDES QUISPE PEDRO 2,380.00 
16/05/2018 16/05/2018 MARIANO JIMENEZ MAMANI 2,723.00 
17/05/2018 17/05/2018 GRUPO QP S.R.L. 1,600.00 
21/05/2018 28/05/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 916.00 
22/05/2018 22/05/2018 VALVERDE VILLAVICENCIO AYDEE 1,400.00 
23/05/2018 23/05/2018 COMERCIAL NURIA E.I.R.L. 3,035.00 
23/05/2018 23/05/2018 ANDEAN AMAZON EIRL 3,000.00 
24/05/2018 24/05/2018 ANDEAN AMAZON EIRL 1,500.00 




28/05/2018 28/05/2018 ANDEAN AMAZON EIRL 1,500.00 
28/05/2018 28/05/2018 WASIKULLPACHAY S.A.C. 6,499.99 
28/05/2018 22/06/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 5,632.00 
28/05/2018 28/05/2018 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 3,400.00 
29/05/2018 23/06/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,290.01 
29/05/2018 5/06/2018 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 2,330.00 
30/05/2018 24/06/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,480.00 
30/05/2018 6/06/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 7,654.00 
31/05/2018 25/06/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 8,451.00 
31/05/2018 31/05/2018 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 3,199.99 
1/05/2018 26/05/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,480.00 
2/05/2018 2/05/2018 EMPRESA COMUNAL UCHUCARCCO 315.00 
5/05/2018 5/05/2018 CABEZA QUISPERICRA LISBETH 662.00 
9/05/2018 9/05/2018 TITO CONDORI KATTY GEORGINA 299.99 
15/05/2018 15/05/2018 EMPRESA COMUNAL UCHUCARCCO 140.00 
17/05/2018 17/05/2018 BOLIVAR MORA DANIEL 770.00 
10/05/2018 4/06/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,465.00 
15/05/2018 9/06/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,100.00 
2/05/2018 5/05/2018 VENTA DEL DIA 400.00 
3/05/2018 6/05/2018 VENTA DEL DIA 100.00 
3/05/2018 6/05/2018 VENTA DEL DIA 15.00 
4/05/2018 7/05/2018 VENTA DEL DIA 330.00 
5/05/2018 8/05/2018 VENTA DEL DIA 399.00 
5/05/2018 8/05/2018 VENTA DEL DIA 2,420.00 
8/05/2018 11/05/2018 VENTA DEL DIA 1,310.00 
10/05/2018 13/05/2018 VENTA DEL DIA 2,080.00 
12/05/2018 15/05/2018 VENTA DEL DIA 2,800.00 
12/05/2018 15/05/2018 VENTA DEL DIA 900.00 
12/05/2018 15/05/2018 VENTA DEL DIA 1,700.00 
15/05/2018 18/05/2018 VENTA DEL DIA 1,190.00 
16/05/2018 19/05/2018 VENTA DEL DIA 75.00 
16/05/2018 19/05/2018 VENTA DEL DIA 115.00 
17/05/2018 20/05/2018 VENTA DEL DIA 750.00 
17/05/2018 20/05/2018 VENTA DEL DIA 690.00 
17/05/2018 20/05/2018 VENTA DEL DIA 1,260.00 
18/05/2018 21/05/2018 VENTA DEL DIA 1,540.00 
18/05/2018 21/05/2018 VENTA DEL DIA 1,600.00 
18/05/2018 21/05/2018 VENTA DEL DIA 1,000.00 
18/05/2018 21/05/2018 VENTA DEL DIA 400.00 
19/05/2018 22/05/2018 VENTA DEL DIA 350.00 
21/05/2018 24/05/2018 VENTA DEL DIA 95.00 
21/05/2018 24/05/2018 VENTA DEL DIA 510.00 




22/05/2018 25/05/2018 VENTA DEL DIA 566.00 
22/05/2018 25/05/2018 VENTA DEL DIA 94.00 
22/05/2018 25/05/2018 VENTA DEL DIA 460.00 
23/05/2018 26/05/2018 VENTA DEL DIA 190.00 
23/05/2018 26/05/2018 VENTA DEL DIA 110.00 
25/05/2018 28/05/2018 VENTA DEL DIA 30.00 
25/05/2018 28/05/2018 VENTA DEL DIA 15.00 
25/05/2018 28/05/2018 VENTA DEL DIA 43.00 
26/05/2018 29/05/2018 VENTA DEL DIA 3,125.00 
29/05/2018 1/06/2018 VENTA DEL DIA 276.00 
31/05/2018 3/06/2018 VENTA DEL DIA 230.00 
1/05/2018 4/05/2018 VENTA DEL DIA 225.00 
1/05/2018 4/05/2018 VENTA DEL DIA 55.00 
2/05/2018 5/05/2018 VENTA DEL DIA 180.00 
3/05/2018 6/05/2018 VENTA DEL DIA 280.00 
4/05/2018 7/05/2018 VENTA DEL DIA 270.00 
8/05/2018 11/05/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
9/05/2018 12/05/2018 VENTA DEL DIA 445.00 
9/05/2018 12/05/2018 VENTA DEL DIA 120.00 
9/05/2018 12/05/2018 VENTA DEL DIA 175.00 
9/05/2018 12/05/2018 VENTA DEL DIA 445.00 
10/05/2018 13/05/2018 VENTA DEL DIA 175.00 
11/05/2018 14/05/2018 VENTA DEL DIA 80.00 
12/05/2018 15/05/2018 VENTA DEL DIA 200.00 
12/05/2018 15/05/2018 VENTA DEL DIA 1,210.00 
12/05/2018 15/05/2018 VENTA DEL DIA 150.00 
14/05/2018 17/05/2018 VENTA DEL DIA 215.00 
17/05/2018 20/05/2018 VENTA DEL DIA 135.00 
17/05/2018 20/05/2018 VENTA DEL DIA 150.00 
18/05/2018 21/05/2018 VENTA DEL DIA 145.00 
19/05/2018 22/05/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
19/05/2018 22/05/2018 VENTA DEL DIA 100.00 
21/05/2018 24/05/2018 VENTA DEL DIA 65.00 
21/05/2018 24/05/2018 VENTA DEL DIA 285.00 
21/05/2018 24/05/2018 VENTA DEL DIA 65.00 
21/05/2018 24/05/2018 VENTA DEL DIA 145.00 
22/05/2018 25/05/2018 VENTA DEL DIA 415.00 
22/05/2018 25/05/2018 VENTA DEL DIA 220.00 
25/05/2018 28/05/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
25/05/2018 28/05/2018 VENTA DEL DIA 256.00 
26/05/2018 29/05/2018 VENTA DEL DIA 705.00 
26/05/2018 29/05/2018 VENTA DEL DIA 155.00 




26/05/2018 29/05/2018 VENTA DEL DIA 220.00 
28/05/2018 31/05/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
9/05/2018 12/05/2018 VENTA DEL DIA 320.00 
9/05/2018 12/05/2018 VENTA DEL DIA 1,580.00 
9/05/2018 12/05/2018 VENTA DEL DIA 995.00 
10/05/2018 13/05/2018 VENTA DEL DIA 825.00 
2/05/2018 5/05/2018 VENTA DEL DIA 1,650.01 
2/05/2018 5/05/2018 VENTA DEL DIA 460.00 
2/05/2018 5/05/2018 VENTA DEL DIA 40.00 
3/05/2018 6/05/2018 VENTA DEL DIA 320.00 
5/05/2018 8/05/2018 VENTA DEL DIA   200.00   
  TOTAL 151,452.02 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 80: Registro de Ventas junio 2018 
Fecha F. vcto Registro de ventas Junio 2018 P.Ventas 
5/06/2018 12/06/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 3,726.00 
5/06/2018 25/06/2018 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 4,230.00 
6/06/2018 1/07/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 2,400.00 
7/06/2018 2/07/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 2,400.00 
8/06/2018 8/06/2018 JUAN DIMAS COLLANTES 1,659.00 
9/06/2018 9/06/2018 ZENOVIO BACA PHOCCO 2,260.00 
9/06/2018 9/06/2018 MACHUPICCHU VIP TOURS SRL 696.00 
11/06/2018 11/06/2018 MACHUPICCHU VIP TOURS SRL 265.00 
11/06/2018 11/06/2018 INGENIERIA EN LA CONSTRUCCION SRL 865.00 
12/06/2018 19/06/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,083.00 
13/06/2018 13/06/2018 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 840.16 
13/06/2018 20/06/2018 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 6,521.00 
12/06/2018 19/06/2018 CARMEN SENGA QUISPE 2,227.60 
16/06/2018 16/06/2018 ANDEAN AMAZON EIRL 3,000.00 
18/06/2018 18/06/2018 ANDEAN AMAZON EIRL 3,000.00 
18/06/2018 25/06/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 2,125.00 
18/06/2018 25/06/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 2,217.00 
18/06/2018 25/06/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 5,634.64 
20/06/2018 20/06/2018 INVERSIONES HOMACO SRL 1,415.00 
22/06/2018 22/06/2018 AXEL ALEX BUHESO 3,370.00 
23/06/2018 23/06/2018 CONSTRUCTORA SONDOR SRL 1,100.00 
23/06/2018 23/06/2018 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 2,040.96 
23/06/2018 23/06/2018 AXEL ALEX BUHESO 1,110.00 
23/06/2018 8/07/2018 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 3,199.99 
25/06/2018 2/07/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,287.00 
25/06/2018 10/07/2018 EZEQUIEL DANIEL ASCARZA MARCA 3,300.00 





27/06/2018 27/06/2018 BASILIA CELIA PARBUCINO BIZARRETA 1,150.00 
29/06/2018 29/06/2018 GREISMY DANITSA LEON TARCO 3,278.00 
29/06/2018 29/06/2018 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 3,480.00 
29/06/2018 24/07/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,300.00 
30/06/2018 30/06/2018 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 3,490.00 
30/06/2018 25/07/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,440.00 
14/06/2018 14/06/2018 ABELINO RAMIREZ SANTY 380.00 
15/06/2018 15/06/2018 MARGARITA HUAMANI VARGAS 210.00 
15/06/2018 15/06/2018 CHAUHUAHUACHO COTABAMBAS 1,170.01 
10/06/2018 5/07/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,300.00 
13/06/2018 8/07/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,450.00 
1/06/2018 4/06/2018 VENTA DEL DIA 375.00 
2/06/2018 5/06/2018 VENTA DEL DIA 375.00 
2/06/2018 5/06/2018 VENTA DEL DIA 180.00 
4/06/2018 7/06/2018 VENTA DEL DIA 450.00 
5/06/2018 8/06/2018 VENTA DEL DIA 2,400.00 
5/06/2018 8/06/2018 VENTA DEL DIA 110.00 
6/06/2018 9/06/2018 VENTA DEL DIA 4,000.00 
8/06/2018 11/06/2018 VENTA DEL DIA 565.00 
8/06/2018 11/06/2018 VENTA DEL DIA 480.00 
8/06/2018 11/06/2018 VENTA DEL DIA 186.00 
8/06/2018 11/06/2018 VENTA DEL DIA 247.00 
9/06/2018 12/06/2018 VENTA DEL DIA 2,380.00 
11/06/2018 14/06/2018 VENTA DEL DIA 120.00 
12/06/2018 15/06/2018 VENTA DEL DIA 398.00 
14/06/2018 17/06/2018 VENTA DEL DIA 605.00 
14/06/2018 17/06/2018 VENTA DEL DIA 50.00 
14/06/2018 17/06/2018 VENTA DEL DIA 410.00 
15/06/2018 18/06/2018 VENTA DEL DIA 920.00 
15/06/2018 18/06/2018 VENTA DEL DIA 190.00 
16/06/2018 19/06/2018 VENTA DEL DIA 82.00 
16/06/2018 19/06/2018 VENTA DEL DIA 2,500.00 
16/06/2018 19/06/2018 VENTA DEL DIA 2,500.00 
17/06/2018 20/06/2018 VENTA DEL DIA 2,800.00 
18/06/2018 21/06/2018 VENTA DEL DIA 2,800.00 
19/06/2018 22/06/2018 VENTA DEL DIA 405.00 
19/06/2018 22/06/2018 VENTA DEL DIA 860.00 
19/06/2018 22/06/2018 VENTA DEL DIA 47.00 
19/06/2018 22/06/2018 VENTA DEL DIA 500.00 
19/06/2018 22/06/2018 VENTA DEL DIA 450.00 
20/06/2018 23/06/2018 VENTA DEL DIA 100.00 
20/06/2018 23/06/2018 VENTA DEL DIA 870.00 




20/06/2018 23/06/2018 VENTA DEL DIA 0.00 
23/06/2018 26/06/2018 VENTA DEL DIA 500.00 
23/06/2018 26/06/2018 VENTA DEL DIA 460.00 
26/06/2018 29/06/2018 VENTA DEL DIA 975.00 
26/06/2018 29/06/2018 VENTA DEL DIA 90.00 
27/06/2018 30/06/2018 VENTA DEL DIA 230.00 
28/06/2018 1/07/2018 VENTA DEL DIA 1,680.00 
28/06/2018 1/07/2018 VENTA DEL DIA 1,550.00 
28/06/2018 1/07/2018 VENTA DEL DIA 460.00 
28/06/2018 1/07/2018 VENTA DEL DIA 68.00 
30/06/2018 3/07/2018 VENTA DEL DIA 1,930.00 
30/06/2018 3/07/2018 VENTA DEL DIA 945.00 
30/06/2018 3/07/2018 VENTA DEL DIA 480.00 
4/06/2018 7/06/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
5/06/2018 8/06/2018 VENTA DEL DIA 1,847.00 
6/06/2018 9/06/2018 VENTA DEL DIA 400.00 
6/06/2018 9/06/2018 VENTA DEL DIA 77.00 
7/06/2018 10/06/2018 VENTA DEL DIA 165.00 
8/06/2018 11/06/2018 VENTA DEL DIA 115.00 
11/06/2018 14/06/2018 VENTA DEL DIA 450.00 
11/06/2018 14/06/2018 VENTA DEL DIA 90.00 
13/06/2018 16/06/2018 VENTA DEL DIA 280.00 
13/06/2018 16/06/2018 VENTA DEL DIA 165.00 
13/06/2018 16/06/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
13/06/2018 16/06/2018 VENTA DEL DIA 110.00 
14/06/2018 17/06/2018 VENTA DEL DIA 400.00 
14/06/2018 17/06/2018 VENTA DEL DIA 500.00 
18/06/2018 21/06/2018 VENTA DEL DIA 450.00 
18/06/2018 21/06/2018 VENTA DEL DIA 450.00 
20/06/2018 23/06/2018 VENTA DEL DIA 1,423.00 
21/06/2018 24/06/2018 VENTA DEL DIA 195.00 
21/06/2018 24/06/2018 VENTA DEL DIA 80.00 
23/06/2018 26/06/2018 VENTA DEL DIA 220.00 
23/06/2018 26/06/2018 VENTA DEL DIA 1,857.00 
23/06/2018 26/06/2018 VENTA DEL DIA 1,263.00 
23/06/2018 26/06/2018 VENTA DEL DIA 2,451.00 
23/06/2018 26/06/2018 VENTA DEL DIA 165.00 
23/06/2018 26/06/2018 VENTA DEL DIA 66.00 
23/06/2018 26/06/2018 VENTA DEL DIA 110.00 
23/06/2018 26/06/2018 VENTA DEL DIA 330.00 
27/06/2018 30/06/2018 VENTA DEL DIA 750.00 
28/06/2018 1/07/2018 VENTA DEL DIA 220.00 




28/06/2018 1/07/2018 VENTA DEL DIA 760.00 
28/06/2018 1/07/2018 VENTA DEL DIA 790.00 
28/06/2018 1/07/2018 VENTA DEL DIA 815.00 
30/06/2018 3/07/2018 VENTA DEL DIA 40.00 
30/06/2018 3/07/2018 VENTA DEL DIA 200.00 
30/06/2018 3/07/2018 VENTA DEL DIA   330.00   
  TOTAL 145,826.36 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 81: Registro de Ventas julio 2018 
Fecha F. vcto Registro de ventas Julio 2018 P.Ventas 
3/07/2018 3/07/2018 GONZALES GARCIA GARDENIA 510.00 
5/07/2018 5/07/2018 JEYSHON CACERES YARAHUAMAN 3,216.00 
5/07/2018 12/07/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,415.00 
9/07/2018 9/07/2018 ALMHETSA SAC 1,680.00 
11/07/2018 11/07/2018 SLABAC E SRL 4,630.00 
11/07/2018 11/07/2018 INVERSIONES HOMACO SRL 580.01 
11/07/2018 31/07/2018 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 8,457.00 
11/07/2018 11/07/2018 FELICITAS SACATICONA SACATICOPA 3,465.00 
11/07/2018 11/07/2018 INVERSIONES HOMACO SRL 522.00 
12/07/2018 19/07/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,303.00 
13/07/2018 20/07/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 6,241.00 
15/07/2018 22/07/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 2,260.00 
15/07/2018 15/07/2018 JULIO CCAPA SAICO 2,080.00 
18/07/2018 18/07/2018 GREISMY DANITSA LEON TARCO 2,544.00 
20/07/2018 20/07/2018 GREISMY DANITSA LEON TARCO 3,475.01 
23/07/2018 23/07/2018 ECOMACHUPICCHU PUEBLO 1,480.00 
23/07/2018 23/07/2018 DANIEL CHUMBES HUAYLLANI 3,300.00 
24/07/2018 24/07/2018 VALLE SAGRADO ANGOSTINA SCRL 184.00 
25/07/2018 25/07/2018 AXEL ALEX BUHESO 7,541.00 
25/07/2018 1/08/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 3,180.01 
25/07/2018 25/07/2018 MARIANO JIMENEZ MAMANI 3,300.00 
26/07/2018 26/07/2018 CONSTRUCTORA SONDOR SRL 3,275.00 
26/07/2018 26/07/2018 OPERADOR LOGISTICO J & B SAC 1,225.00 
26/07/2018 26/07/2018 MARIANO JIMENEZ MAMANI 3,290.01 
27/07/2018 3/08/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 2,194.00 
27/07/2018 21/08/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,400.00 
27/07/2018 27/07/2018 NOHEMI CJUMO MARISCAL 3,480.00 
27/07/2018 27/07/2018 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 3,350.00 
28/07/2018 22/08/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 6,251.00 
28/07/2018 28/07/2018 NOHEMI CJUMO MARISCAL 4,121.00 
29/07/2018 23/08/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,450.00 





30/07/2018 24/08/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,400.00 
30/07/2018 30/07/2018 NOHEMI CJUMO MARISCAL 3,150.00 
30/07/2018 6/08/2018 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 7,980.02 
2/07/2018 2/07/2018 CHAUHUAHUACHO COTABAMBAS 1,170.01 
2/07/2018 9/07/2018 CARMEN SENGA QUISPE 6,521.00 
2/07/2018 2/07/2018 MARSEL SAC 330.00 
10/07/2018 10/07/2018 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHINCHAYPUJIO 2,025.00 
10/07/2018 10/07/2018 CONSTRUCTORES CONSULTORES INSTAR PLACK SAC 390.00 
16/07/2018 16/07/2018 NARCIZO HUISA ANPRADE 551.98 
20/07/2018 20/07/2018 SARCAM EIRL 2,350.00 
26/07/2018 26/07/2018 JUAN AURELIO MENDOZA REYES 3,654.00 
26/07/2018 26/07/2018 DANIEL CHUMBES HUAYLLANI 587.99 
27/07/2018 27/07/2018 ASOCIACION DE SCOUTS DEL PERU 1,570.01 
28/07/2018 28/07/2018 ROMERI SILVIA CHAMI CAMACHO 233.99 
7/07/2018 7/07/2018 FELICITAS SACATICONA SACATICOPA 2,475.00 
12/07/2018 12/07/2018 HOTEL LAS QUENAS INN SRL 1,150.00 
12/07/2018 12/07/2018 HOTEL LAS QUENAS INN SRL 2,300.00 
12/07/2018 12/07/2018 FLORENTINA CONOGA HUAMAN HUALLPA 3,336.00 
2/07/2018 5/07/2018 VENTA DEL DIA 1,300.00 
2/07/2018 5/07/2018 VENTA DEL DIA 285.00 
3/07/2018 6/07/2018 VENTA DEL DIA 900.00 
3/07/2018 6/07/2018 VENTA DEL DIA 750.00 
3/07/2018 6/07/2018 VENTA DEL DIA 285.00 
4/07/2018 7/07/2018 VENTA DEL DIA 950.00 
6/07/2018 9/07/2018 VENTA DEL DIA 230.00 
6/07/2018 9/07/2018 VENTA DEL DIA 1,419.00 
6/07/2018 9/07/2018 VENTA DEL DIA 800.00 
6/07/2018 9/07/2018 VENTA DEL DIA 330.00 
7/07/2018 10/07/2018 VENTA DEL DIA 1,203.00 
9/07/2018 12/07/2018 VENTA DEL DIA 954.00 
9/07/2018 12/07/2018 VENTA DEL DIA 850.00 
11/07/2018 14/07/2018 VENTA DEL DIA 440.00 
11/07/2018 14/07/2018 VENTA DEL DIA 2,130.00 
11/07/2018 14/07/2018 VENTA DEL DIA 1,453.00 
11/07/2018 14/07/2018 VENTA DEL DIA 125.00 
13/07/2018 16/07/2018 VENTA DEL DIA 1,059.00 
13/07/2018 16/07/2018 VENTA DEL DIA 395.00 
14/07/2018 17/07/2018 VENTA DEL DIA 1,745.00 
14/07/2018 17/07/2018 VENTA DEL DIA 770.00 
14/07/2018 17/07/2018 VENTA DEL DIA 870.00 
15/07/2018 18/07/2018 VENTA DEL DIA 800.00 
15/07/2018 18/07/2018 VENTA DEL DIA 85.00 




17/07/2018 20/07/2018 VENTA DEL DIA 290.00 
18/07/2018 21/07/2018 VENTA DEL DIA 70.00 
19/07/2018 22/07/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
19/07/2018 22/07/2018 VENTA DEL DIA 693.00 
19/07/2018 22/07/2018 VENTA DEL DIA 100.00 
19/07/2018 22/07/2018 VENTA DEL DIA 854.00 
20/07/2018 23/07/2018 VENTA DEL DIA 70.00 
21/07/2018 24/07/2018 VENTA DEL DIA 1,475.00 
21/07/2018 24/07/2018 VENTA DEL DIA 220.00 
21/07/2018 24/07/2018 VENTA DEL DIA 950.00 
21/07/2018 24/07/2018 VENTA DEL DIA 900.00 
23/07/2018 26/07/2018 VENTA DEL DIA 46.00 
24/07/2018 27/07/2018 VENTA DEL DIA 330.00 
25/07/2018 28/07/2018 VENTA DEL DIA 1,685.00 
25/07/2018 28/07/2018 VENTA DEL DIA 500.00 
26/07/2018 29/07/2018 VENTA DEL DIA 861.00 
27/07/2018 30/07/2018 VENTA DEL DIA 990.00 
28/07/2018 31/07/2018 VENTA DEL DIA 960.00 
29/07/2018 1/08/2018 VENTA DEL DIA 940.00 
29/07/2018 1/08/2018 VENTA DEL DIA 470.00 
30/07/2018 2/08/2018 VENTA DEL DIA 962.00 
31/07/2018 3/08/2018 VENTA DEL DIA 300.00 
2/07/2018 5/07/2018 VENTA DEL DIA 400.00 
7/07/2018 10/07/2018 VENTA DEL DIA 180.00 
9/07/2018 12/07/2018 VENTA DEL DIA 220.00 
9/07/2018 12/07/2018 VENTA DEL DIA 340.00 
9/07/2018 12/07/2018 VENTA DEL DIA 1,240.00 
11/07/2018 14/07/2018 VENTA DEL DIA 200.00 
12/07/2018 15/07/2018 VENTA DEL DIA 630.00 
12/07/2018 15/07/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
12/07/2018 15/07/2018 VENTA DEL DIA 685.00 
12/07/2018 15/07/2018 VENTA DEL DIA 100.00 
13/07/2018 16/07/2018 VENTA DEL DIA 790.00 
13/07/2018 16/07/2018 VENTA DEL DIA 170.00 
14/07/2018 17/07/2018 VENTA DEL DIA 155.00 
17/07/2018 20/07/2018 VENTA DEL DIA 150.00 
20/07/2018 23/07/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
20/07/2018 23/07/2018 VENTA DEL DIA 390.00 
20/07/2018 23/07/2018 VENTA DEL DIA 115.00 
21/07/2018 24/07/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
21/07/2018 24/07/2018 VENTA DEL DIA 280.00 
25/07/2018 28/07/2018 VENTA DEL DIA 132.00 




27/07/2018 30/07/2018 VENTA DEL DIA 230.00 
27/07/2018 30/07/2018 VENTA DEL DIA 115.00 
28/07/2018 31/07/2018 VENTA DEL DIA 198.00 
28/07/2018 31/07/2018 VENTA DEL DIA 170.00 
28/07/2018 31/07/2018 VENTA DEL DIA 90.00 
30/07/2018 2/08/2018 VENTA DEL DIA 728.00 
30/07/2018 2/08/2018 VENTA DEL DIA 35.00 
30/07/2018 2/08/2018 VENTA DEL DIA 165.00 
30/07/2018 2/08/2018 VENTA DEL DIA 340.00 
31/07/2018 3/08/2018 VENTA DEL DIA 1,260.00 
7/07/2018 10/07/2018 VENTA DEL DIA 1,115.00 
7/07/2018 10/07/2018 VENTA DEL DIA 500.00 
9/07/2018 12/07/2018 VENTA DEL DIA 1,690.00 
21/07/2018 24/07/2018 VENTA DEL DIA   2,050.00   
  TOTAL 192,847.04 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 82: Registro de Ventas agosto 2018 
Fecha F. vcto Registro de ventas Agosto 2018 P.Ventas 
2/08/2018 2/08/2018 CONSTRUCTORA MECH SRL 460.00 
2/08/2018 9/08/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,026.00 
3/08/2018 3/08/2018 VICENTINA CHINO HUAYTAPUMA 1,066.00 
4/08/2018 4/08/2018 INVERSIONES AMAZONAS CALISA EIRL 1,200.00 
4/08/2018 4/08/2018 INVERSIONES VISOL EIRL 2,900.00 
4/08/2018 4/08/2018 INVERSIONES VISOL EIRL 223.00 
4/08/2018 4/08/2018 PEﾑA TORRES VIDAL 6,540.00 
5/08/2018 5/08/2018 PEﾑA TORRES VIDAL 3,240.00 
8/08/2018 8/08/2018 INCOVANA EIRL 1,055.00 
8/08/2018 8/08/2018 LINO DAVID COA MARTINEZ 1,605.00 
10/08/2018 10/08/2018 INCOVANA EIRL 8,456.00 





GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
GENERALES ASUNTA SAC 
 
298.00 
11/08/2018 11/08/2018 HOTEL INKA SUYOS SRL 1,840.00 
11/08/2018 11/08/2018 MUEBLERIA Y DECORACIONES GRECIA EIRL 2,320.00 
12/08/2018 12/08/2018 MUEBLERIA Y DECORACIONES GRECIA EIRL 3,080.00 
12/08/2018 12/08/2018 AXEL ALEX BUHESO 3,735.00 
12/08/2018 19/08/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 3,020.00 
15/08/2018 22/08/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 3,405.00 
16/08/2018 16/08/2018 ARROYO GAMARRA YANINA 1,400.00 
17/08/2018 24/08/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 1,525.00 
18/08/2018 18/08/2018 CORPORACION DIAMANTE JUBERS SAC 1,500.00 




20/08/2018 27/08/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,350.00 
20/08/2018 20/08/2018 AYQUIPA HERRERA HERMALINDA 3,000.00 
23/08/2018 23/08/2018 CONSTRUCTORA MECH SRL 3,216.00 
23/08/2018 23/08/2018 GREISMY DANITSA LEON TARCO 3,450.00 
28/08/2018 28/08/2018 INGENIERIA EN LA CONSTRUCCION SRL 380.01 
29/08/2018 29/08/2018 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 3,375.00 
29/08/2018 29/08/2018 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 3,350.00 
30/08/2018 30/08/2018 AYQUIPA HERRERA HERMALINDA 3,299.99 
31/08/2018 31/08/2018 ROXANA PARAVECINO APARICIO 3,460.00 
31/08/2018 31/08/2018 CUSCO HOUSE EIRL 1,140.00 
31/08/2018 31/08/2018 AYQUIPA HERRERA HERMALINDA 3,460.00 
31/08/2018 31/08/2018 CONSORCIO EJECUTORES DE OBRAS 66.00 
14/08/2018 3/09/2018 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 9,541.00 
14/08/2018 14/08/2018 TAYPIKALA MACHUPICCHU SAC 1,620.00 
27/08/2018 27/08/2018 CONSETTUR MACHUPICCHU SAC 1,750.00 
27/08/2018 27/08/2018 CONSETTUR MACHUPICCHU SAC 240.00 
29/08/2018 29/08/2018 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHINCHAYPUJIO 1,010.00 
21/08/2018 21/08/2018 RODO BELLOTA CAVANACONSA 2,140.00 
21/08/2018 15/09/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,480.00 
22/08/2018 16/09/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 2,591.95 
22/08/2018 29/08/2018 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 3,214.00 
25/08/2018 1/09/2018 CARMEN SENGA QUISPE 5,960.04 
23/08/2018 17/09/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,480.00 
24/08/2018 18/09/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 1,480.00 
25/08/2018 19/09/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,480.00 
26/08/2018 20/09/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,492.00 
27/08/2018 21/09/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,490.00 
28/08/2018 22/09/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,490.00 
1/08/2018 4/08/2018 VENTA DEL DIA 108.00 
2/08/2018 5/08/2018 VENTA DEL DIA 850.00 
2/08/2018 5/08/2018 VENTA DEL DIA 875.00 
4/08/2018 7/08/2018 VENTA DEL DIA 800.00 
4/08/2018 7/08/2018 VENTA DEL DIA 1,123.00 
4/08/2018 7/08/2018 VENTA DEL DIA 785.00 
4/08/2018 7/08/2018 VENTA DEL DIA 255.00 
4/08/2018 7/08/2018 VENTA DEL DIA 1,220.00 
7/08/2018 10/08/2018 VENTA DEL DIA 326.00 
7/08/2018 10/08/2018 VENTA DEL DIA 320.00 
7/08/2018 10/08/2018 VENTA DEL DIA 130.00 
8/08/2018 11/08/2018 VENTA DEL DIA 35.00 
8/08/2018 11/08/2018 VENTA DEL DIA 1,300.00 
8/08/2018 11/08/2018 VENTA DEL DIA 180.00 




9/08/2018 12/08/2018 VENTA DEL DIA 370.00 
9/08/2018 12/08/2018 VENTA DEL DIA 420.00 
9/08/2018 12/08/2018 VENTA DEL DIA 960.00 
10/08/2018 13/08/2018 VENTA DEL DIA 300.00 
10/08/2018 13/08/2018 VENTA DEL DIA 433.00 
10/08/2018 13/08/2018 VENTA DEL DIA 330.00 
10/08/2018 13/08/2018 VENTA DEL DIA 900.00 
12/08/2018 15/08/2018 VENTA DEL DIA 900.00 
12/08/2018 15/08/2018 VENTA DEL DIA 130.00 
13/08/2018 16/08/2018 VENTA DEL DIA 2,300.00 
14/08/2018 17/08/2018 VENTA DEL DIA 870.00 
14/08/2018 17/08/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
14/08/2018 17/08/2018 VENTA DEL DIA 214.00 
14/08/2018 17/08/2018 VENTA DEL DIA 480.00 
14/08/2018 17/08/2018 VENTA DEL DIA 400.00 
18/08/2018 21/08/2018 VENTA DEL DIA 1,500.00 
18/08/2018 21/08/2018 VENTA DEL DIA 830.00 
20/08/2018 23/08/2018 VENTA DEL DIA 470.00 
20/08/2018 23/08/2018 VENTA DEL DIA 750.00 
20/08/2018 23/08/2018 VENTA DEL DIA 70.00 
20/08/2018 23/08/2018 VENTA DEL DIA 790.00 
20/08/2018 23/08/2018 VENTA DEL DIA 238.00 
20/08/2018 23/08/2018 VENTA DEL DIA 675.00 
21/08/2018 24/08/2018 VENTA DEL DIA 680.00 
21/08/2018 24/08/2018 VENTA DEL DIA 245.00 
21/08/2018 24/08/2018 VENTA DEL DIA 1,380.00 
21/08/2018 24/08/2018 VENTA DEL DIA 340.00 
23/08/2018 26/08/2018 VENTA DEL DIA 180.00 
23/08/2018 26/08/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
24/08/2018 27/08/2018 VENTA DEL DIA 17.00 
24/08/2018 27/08/2018 VENTA DEL DIA 580.00 
25/08/2018 28/08/2018 VENTA DEL DIA 2,874.00 
25/08/2018 28/08/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
27/08/2018 30/08/2018 VENTA DEL DIA 840.00 
27/08/2018 30/08/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
28/08/2018 31/08/2018 VENTA DEL DIA 590.00 
28/08/2018 31/08/2018 VENTA DEL DIA 146.00 
28/08/2018 31/08/2018 VENTA DEL DIA 430.00 
28/08/2018 31/08/2018 VENTA DEL DIA 300.00 
30/08/2018 2/09/2018 VENTA DEL DIA 10.00 
30/08/2018 2/09/2018 VENTA DEL DIA 200.00 
30/08/2018 2/09/2018 VENTA DEL DIA 240.00 




2/08/2018 5/08/2018 VENTA DEL DIA 440.00 
2/08/2018 5/08/2018 VENTA DEL DIA 200.00 
3/08/2018 6/08/2018 VENTA DEL DIA 1,490.00 
3/08/2018 6/08/2018 VENTA DEL DIA 170.00 
7/08/2018 10/08/2018 VENTA DEL DIA 330.00 
9/08/2018 12/08/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
10/08/2018 13/08/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
11/08/2018 14/08/2018 VENTA DEL DIA 155.00 
12/08/2018 15/08/2018 VENTA DEL DIA 200.00 
13/08/2018 16/08/2018 VENTA DEL DIA 150.00 
18/08/2018 21/08/2018 VENTA DEL DIA 330.00 
18/08/2018 21/08/2018 VENTA DEL DIA 110.80 
21/08/2018 24/08/2018 VENTA DEL DIA 90.00 
21/08/2018 24/08/2018 VENTA DEL DIA 235.00 
23/08/2018 26/08/2018 VENTA DEL DIA 290.00 
24/08/2018 27/08/2018 VENTA DEL DIA 400.00 
24/08/2018 27/08/2018 VENTA DEL DIA 115.00 
24/08/2018 27/08/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
27/08/2018 30/08/2018 VENTA DEL DIA 480.00 
29/08/2018 1/09/2018 VENTA DEL DIA 440.00 
30/08/2018 2/09/2018 VENTA DEL DIA 140.00 
24/08/2018 27/08/2018 VENTA DEL DIA 2,510.00 
21/08/2018 24/08/2018 VENTA DEL DIA   2,460.01 
  TOTAL 178,354.80 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 83: Registro de Ventas setiembre 2018 
Fecha F. vcto Registro de ventas Setiembre 2018 P.Ventas 
6/09/2018 6/09/2018 CIA MADRIS SAC 990.01 
6/09/2018 6/09/2018 PUMA ASOCIADOS SCRL 7,541.31 
6/09/2018 6/09/2018 ROXANA PARAVECINO APARICIO 2,355.00 
6/09/2018 13/09/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 6,520.00 
10/09/2018 10/09/2018 CONSTRUCTORA Y MULTISERVICIOS VALCER S.A.C. 3,210.00 
10/09/2018 10/09/2018 ASCENCION MANIR AGUENO 6,381.20 
22/08/2018 29/08/2018 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 4,512.00 





GRUPO VANA CONTRATISTAS Y CONSULTORES 
GENERALES ASUNTA SAC 
 
629.99 
14/09/2018 14/09/2018 CONSTRUCTORA MECH SRL 5,100.00 
14/09/2018 4/10/2018 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 8,634.00 
15/09/2018 15/09/2018 ACUNA PEREIRA CELSO 3,331.00 
17/09/2018 17/09/2018 INCOVANA EIRL 629.99 




18/09/2018 13/10/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,480.00 
19/09/2018 14/10/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,496.00 
16/09/2018 23/09/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 2,574.42 
20/09/2018 20/09/2018 INCOVANA EIRL 378.00 
20/09/2018 27/09/2018 CARMEN SENGA QUISPE 5,959.02 
22/09/2018 22/09/2018 COMERCIAL E & R SRL 900.00 
22/09/2018 22/09/2018 JAVIER SILVA ARCEGA 8,471.00 
23/09/2018 23/09/2018 JAVIER SILVA ARCEGA 4,210.00 
27/09/2018 27/09/2018 RODO BELLOTA CAVANACONSA 800.00 
3/09/2018 3/09/2018 CESPA SRL 1,640.00 
24/09/2018 24/09/2018 CESPA SRL 880.00 
25/09/2018 25/09/2018 AV. PACHACUTEC Nｺ 601 3,999.00 
26/09/2018 26/09/2018 GABRIEL OQUECCAﾑO DURAN 850.05 
12/09/2018 7/10/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 4,147.92 
17/09/2018 12/10/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,485.00 
25/09/2018 20/10/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,490.00 
27/09/2018 22/10/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,488.00 
28/09/2018 28/09/2018 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 3,375.00 
1/09/2018 4/09/2018 VENTA DEL DIA 365.00 
1/09/2018 4/09/2018 VENTA DEL DIA 841.00 
1/09/2018 4/09/2018 VENTA DEL DIA 480.00 
1/09/2018 4/09/2018 VENTA DEL DIA 60.00 
3/09/2018 6/09/2018 VENTA DEL DIA 1,200.00 
4/09/2018 7/09/2018 VENTA DEL DIA 260.00 
4/09/2018 7/09/2018 VENTA DEL DIA 850.00 
4/09/2018 7/09/2018 VENTA DEL DIA 1,695.00 
4/09/2018 7/09/2018 VENTA DEL DIA 1,521.00 
5/09/2018 8/09/2018 VENTA DEL DIA 1,236.00 
5/09/2018 8/09/2018 VENTA DEL DIA 1,200.00 
8/09/2018 11/09/2018 VENTA DEL DIA 500.00 
10/09/2018 13/09/2018 VENTA DEL DIA 860.00 
10/09/2018 13/09/2018 VENTA DEL DIA 1,090.00 
10/09/2018 13/09/2018 VENTA DEL DIA 260.00 
13/09/2018 16/09/2018 VENTA DEL DIA 719.76 
13/09/2018 16/09/2018 VENTA DEL DIA 120.00 
13/09/2018 16/09/2018 VENTA DEL DIA 620.00 
14/09/2018 17/09/2018 VENTA DEL DIA 188.00 
15/09/2018 18/09/2018 VENTA DEL DIA 1,268.00 
15/09/2018 18/09/2018 VENTA DEL DIA 850.00 
15/09/2018 18/09/2018 VENTA DEL DIA 96.00 
15/09/2018 18/09/2018 VENTA DEL DIA 1,060.00 
15/09/2018 18/09/2018 VENTA DEL DIA 750.00 




17/09/2018 20/09/2018 VENTA DEL DIA 32.00 
17/09/2018 20/09/2018 VENTA DEL DIA 390.00 
19/09/2018 22/09/2018 VENTA DEL DIA 340.00 
20/09/2018 23/09/2018 VENTA DEL DIA 1,458.00 
22/09/2018 25/09/2018 VENTA DEL DIA 350.00 
24/09/2018 27/09/2018 VENTA DEL DIA 195.00 
25/09/2018 28/09/2018 VENTA DEL DIA 1,020.00 
25/09/2018 28/09/2018 VENTA DEL DIA 980.00 
27/09/2018 30/09/2018 VENTA DEL DIA 2,857.00 
29/09/2018 2/10/2018 VENTA DEL DIA 655.00 
1/09/2018 4/09/2018 VENTA DEL DIA 800.00 
1/09/2018 4/09/2018 VENTA DEL DIA 492.00 
1/09/2018 4/09/2018 VENTA DEL DIA 592.00 
1/09/2018 4/09/2018 VENTA DEL DIA 3,650.00 
1/09/2018 4/09/2018 VENTA DEL DIA 370.00 
2/09/2018 5/09/2018 VENTA DEL DIA 80.00 
2/09/2018 5/09/2018 VENTA DEL DIA 1,450.00 
2/09/2018 5/09/2018 VENTA DEL DIA 140.00 
3/09/2018 6/09/2018 VENTA DEL DIA 170.00 
3/09/2018 6/09/2018 VENTA DEL DIA 59.00 
3/09/2018 6/09/2018 VENTA DEL DIA 170.00 
3/09/2018 6/09/2018 VENTA DEL DIA 920.00 
5/09/2018 8/09/2018 VENTA DEL DIA 85.00 
5/09/2018 8/09/2018 VENTA DEL DIA 2,317.00 
5/09/2018 8/09/2018 VENTA DEL DIA 43.00 
6/09/2018 9/09/2018 VENTA DEL DIA 220.00 
6/09/2018 9/09/2018 VENTA DEL DIA 300.00 
7/09/2018 10/09/2018 VENTA DEL DIA 115.00 
7/09/2018 10/09/2018 VENTA DEL DIA 195.00 
7/09/2018 10/09/2018 VENTA DEL DIA 34.00 
8/09/2018 11/09/2018 VENTA DEL DIA 40.00 
8/09/2018 11/09/2018 VENTA DEL DIA 510.00 
8/09/2018 11/09/2018 VENTA DEL DIA 120.00 
8/09/2018 11/09/2018 VENTA DEL DIA 480.00 
8/09/2018 11/09/2018 VENTA DEL DIA 10.00 
8/09/2018 11/09/2018 VENTA DEL DIA 180.00 
9/09/2018 12/09/2018 VENTA DEL DIA 400.00 
9/09/2018 12/09/2018 VENTA DEL DIA 555.00 
9/09/2018 12/09/2018 VENTA DEL DIA 982.00 
9/09/2018 12/09/2018 VENTA DEL DIA 430.00 
10/09/2018 13/09/2018 VENTA DEL DIA 220.00 
10/09/2018 13/09/2018 VENTA DEL DIA 102.00 




10/09/2018 13/09/2018 VENTA DEL DIA 75.00 
10/09/2018 13/09/2018 VENTA DEL DIA 125.00 
10/09/2018 13/09/2018 VENTA DEL DIA 290.00 
11/09/2018 14/09/2018 VENTA DEL DIA 650.00 
11/09/2018 14/09/2018 VENTA DEL DIA 120.00 
11/09/2018 14/09/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
11/09/2018 14/09/2018 VENTA DEL DIA 175.00 
11/09/2018 14/09/2018 VENTA DEL DIA 400.00 
11/09/2018 14/09/2018 VENTA DEL DIA 100.00 
11/09/2018 14/09/2018 VENTA DEL DIA 280.00 
12/09/2018 15/09/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
13/09/2018 16/09/2018 VENTA DEL DIA 120.00 
13/09/2018 16/09/2018 VENTA DEL DIA 300.00 
13/09/2018 16/09/2018 VENTA DEL DIA 80.00 
13/09/2018 16/09/2018 VENTA DEL DIA 40.00 
13/09/2018 16/09/2018 VENTA DEL DIA 80.00 
15/09/2018 18/09/2018 VENTA DEL DIA 14.00 
15/09/2018 18/09/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
15/09/2018 18/09/2018 VENTA DEL DIA 180.00 
15/09/2018 18/09/2018 VENTA DEL DIA 415.00 
16/09/2018 19/09/2018 VENTA DEL DIA 39.00 
16/09/2018 19/09/2018 VENTA DEL DIA 70.00 
17/09/2018 20/09/2018 VENTA DEL DIA 70.00 
17/09/2018 20/09/2018 VENTA DEL DIA 170.00 
18/09/2018 21/09/2018 VENTA DEL DIA 165.00 
18/09/2018 21/09/2018 VENTA DEL DIA 30.00 
19/09/2018 22/09/2018 VENTA DEL DIA 580.00 
19/09/2018 22/09/2018 VENTA DEL DIA 580.00 
20/09/2018 23/09/2018 VENTA DEL DIA 230.00 
21/09/2018 24/09/2018 VENTA DEL DIA 280.00 
21/09/2018 24/09/2018 VENTA DEL DIA 210.00 
21/09/2018 24/09/2018 VENTA DEL DIA 500.00 
22/09/2018 25/09/2018 VENTA DEL DIA 290.00 
22/09/2018 25/09/2018 VENTA DEL DIA 150.00 
23/09/2018 26/09/2018 VENTA DEL DIA 38.00 
23/09/2018 26/09/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
23/09/2018 26/09/2018 VENTA DEL DIA 800.00 
23/09/2018 26/09/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
23/09/2018 26/09/2018 VENTA DEL DIA 290.00 
24/09/2018 27/09/2018 VENTA DEL DIA 160.00 
25/09/2018 28/09/2018 VENTA DEL DIA 185.00 
26/09/2018 29/09/2018 VENTA DEL DIA 240.00 




27/09/2018 30/09/2018 VENTA DEL DIA 180.00 
27/09/2018 30/09/2018 VENTA DEL DIA 310.00 
27/09/2018 30/09/2018 VENTA DEL DIA 65.00 
28/09/2018 1/10/2018 VENTA DEL DIA 280.00 
27/09/2018 30/09/2018 VENTA DEL DIA 15.00 
29/09/2018 2/10/2018 VENTA DEL DIA 500.00 
29/09/2018 2/10/2018 VENTA DEL DIA 12.00 
29/09/2018 2/10/2018 VENTA DEL DIA 95.00 
29/09/2018 2/10/2018 VENTA DEL DIA 40.00 
30/09/2018 3/10/2018 VENTA DEL DIA 65.00 
30/09/2018 3/10/2018 VENTA DEL DIA 35.00 
28/09/2018 1/10/2018 VENTA DEL DIA   1,700.00   
  TOTAL 169,133.67 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 84: Registro de Ventas octubre 2018 
Fecha F. vcto Registro de ventas Octubre 2018 P.Ventas 
1/10/2018 1/10/2018 PUMA ASOCIADOS SCRL 588.01 
1/10/2018 21/10/2018 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 6,784.00 
2/10/2018 2/10/2018 INCOVANA EIRL 252.00 
2/10/2018 9/10/2018 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 8,457.00 
2/10/2018 2/10/2018 TURISMO AMPAY SRL 139.00 
6/10/2018 6/10/2018 CORINA MYRIAM ESCALANTE ALARCON 3,494.99 
7/10/2018 1/11/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,420.01 
7/10/2018 7/10/2018 MARCO ANTONIO MAMANI 321.00 
8/10/2018 8/10/2018 CORINA MYRIAM ESCALANTE ALARCON 894.00 
9/10/2018 3/11/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 1,230.00 
10/10/2018 10/10/2018 MAGBYS SAC 3,350.00 
11/10/2018 11/10/2018 CORINA MYRIAM ESCALANTE ALARCON 3,300.00 
11/10/2018 18/10/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 2,400.00 
12/10/2018 19/10/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,210.00 
12/10/2018 12/10/2018 LUCILA ARANYA PAUCARMAYTA 2,250.00 
13/10/2018 20/10/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 2,200.00 
13/10/2018 20/10/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 3,425.00 
14/10/2018 21/10/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 3,450.00 
15/10/2018 15/10/2018 MARCO ANTONIO MAMANI 3,496.00 
16/10/2018 10/11/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,400.00 
16/10/2018 23/10/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 3,090.00 
17/10/2018 17/10/2018 GREISMY DANITSA LEON TARCO 3,475.01 
18/10/2018 18/10/2018 INVERSIONES HOMACO SRL 301.00 
19/10/2018 19/10/2018 FLORENCIA CARAZAS MEZA 3,150.00 
22/10/2018 22/10/2018 MAGICAL TOURS PERU EIRL 174.00 




24/10/2018 24/10/2018 MAGICAL TOURS PERU EIRL 1,150.00 
24/10/2018 24/10/2018 MAGBYS SAC 3,100.00 
24/10/2018 18/11/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,420.01 
24/10/2018 24/10/2018 MAGBYS SAC 3,360.00 
25/10/2018 19/11/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,490.00 
25/10/2018 25/10/2018 IRMA ANGELA PUGNIAS GASPAR 3,480.00 
26/10/2018 26/10/2018 MARCO ANTONIO MAMANI 3,400.00 
26/10/2018 2/11/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,733.00 
28/10/2018 28/10/2018 INVERSIONES HOMACO SRL 2,230.00 
30/10/2018 30/10/2018 ROXANA PEﾑA GORDILLO 1,040.00 
31/10/2018 31/10/2018 NAQUYMOVA PROYEC SAC 282.00 
1/10/2018 1/10/2018 FLOWERS HOUSE EIRL 640.00 
2/10/2018 2/10/2018 MACHUPICCHU RESTAURANTE SAC 2,390.00 
13/10/2018 13/10/2018 HOSPITALITY FUSION EIRL 160.00 
16/10/2018 16/10/2018 CESPA SRL 800.00 
1/10/2018 4/10/2018 VENTA DEL DIA 455.00 
1/10/2018 4/10/2018 VENTA DEL DIA 455.00 
1/10/2018 4/10/2018 VENTA DEL DIA 860.00 
2/10/2018 5/10/2018 VENTA DEL DIA 60.00 
3/10/2018 6/10/2018 VENTA DEL DIA 840.00 
3/10/2018 6/10/2018 VENTA DEL DIA 600.00 
9/10/2018 12/10/2018 VENTA DEL DIA 85.00 
10/10/2018 13/10/2018 VENTA DEL DIA 360.00 
11/10/2018 14/10/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
13/10/2018 16/10/2018 VENTA DEL DIA 420.00 
15/10/2018 18/10/2018 VENTA DEL DIA 420.00 
16/10/2018 19/10/2018 VENTA DEL DIA 80.00 
18/10/2018 21/10/2018 VENTA DEL DIA 668.00 
20/10/2018 23/10/2018 VENTA DEL DIA 330.00 
22/10/2018 25/10/2018 VENTA DEL DIA 850.00 
22/10/2018 25/10/2018 VENTA DEL DIA 200.00 
22/10/2018 25/10/2018 VENTA DEL DIA 600.00 
22/10/2018 25/10/2018 VENTA DEL DIA 490.00 
26/10/2018 29/10/2018 VENTA DEL DIA 600.00 
28/10/2018 31/10/2018 VENTA DEL DIA 460.00 
30/10/2018 2/11/2018 VENTA DEL DIA 1,040.00 
31/10/2018 3/11/2018 VENTA DEL DIA 475.00 
1/10/2018 4/10/2018 VENTA DEL DIA 320.00 
1/10/2018 4/10/2018 VENTA DEL DIA 170.00 
2/10/2018 5/10/2018 VENTA DEL DIA 130.00 
3/10/2018 6/10/2018 VENTA DEL DIA 420.00 
5/10/2018 8/10/2018 VENTA DEL DIA 480.00 




7/10/2018 10/10/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
8/10/2018 11/10/2018 VENTA DEL DIA 50.00 
8/10/2018 11/10/2018 VENTA DEL DIA 30.00 
8/10/2018 11/10/2018 VENTA DEL DIA 585.00 
8/10/2018 11/10/2018 VENTA DEL DIA 290.00 
8/10/2018 11/10/2018 VENTA DEL DIA 90.00 
8/10/2018 11/10/2018 VENTA DEL DIA 840.00 
8/10/2018 11/10/2018 VENTA DEL DIA 160.00 
8/10/2018 11/10/2018 VENTA DEL DIA 530.00 
9/10/2018 12/10/2018 VENTA DEL DIA 245.00 
9/10/2018 12/10/2018 VENTA DEL DIA 230.00 
10/10/2018 13/10/2018 VENTA DEL DIA 120.00 
10/10/2018 13/10/2018 VENTA DEL DIA 540.00 
12/10/2018 15/10/2018 VENTA DEL DIA 520.00 
13/10/2018 16/10/2018 VENTA DEL DIA 170.00 
13/10/2018 16/10/2018 VENTA DEL DIA 110.00 
14/10/2018 17/10/2018 VENTA DEL DIA 190.00 
15/10/2018 18/10/2018 VENTA DEL DIA 84.00 
15/10/2018 18/10/2018 VENTA DEL DIA 70.00 
16/10/2018 19/10/2018 VENTA DEL DIA 330.00 
16/10/2018 19/10/2018 VENTA DEL DIA 168.00 
17/10/2018 20/10/2018 VENTA DEL DIA 330.00 
19/10/2018 22/10/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
20/10/2018 23/10/2018 VENTA DEL DIA 255.00 
23/10/2018 26/10/2018 VENTA DEL DIA 200.00 
26/10/2018 29/10/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
28/10/2018 31/10/2018 VENTA DEL DIA 80.00 
29/10/2018 1/11/2018 VENTA DEL DIA 110.00 
31/10/2018 3/11/2018 VENTA DEL DIA 160.00 
2/10/2018 5/10/2018 VENTA DEL DIA 3,080.00 
8/10/2018 11/10/2018 VENTA DEL DIA 3,400.00 
10/10/2018 13/10/2018 VENTA DEL DIA 3,430.00 
17/10/2018 20/10/2018 VENTA DEL DIA 3,400.00 
21/10/2018 24/10/2018 VENTA DEL DIA 3,300.00 
22/10/2018 25/10/2018 VENTA DEL DIA 3,432.00 
24/10/2018 27/10/2018 VENTA DEL DIA 3,320.00 
27/10/2018 30/10/2018 VENTA DEL DIA 3,400.00 
31/10/2018 3/11/2018 VENTA DEL DIA   3,330.00   
  TOTAL 149,041.77 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 85: Registro de Ventas noviembre 2018 




1/11/2018 1/11/2018 PUMA ASOCIADOS SCRL 588.01 
1/11/2018 21/11/2018 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 6,200.00 
9/11/2018 29/11/2018 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 1,530.00 
2/11/2018 2/11/2018 INCOVANA EIRL 252.00 
2/11/2018 9/11/2018 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 7,593.58 
2/11/2018 2/11/2018 TURISMO AMPAY SRL 139.00 
7/11/2018 2/12/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,420.01 
7/11/2018 7/11/2018 MARCO ANTONIO MAMANI 3,496.00 
8/11/2018 8/11/2018 CORINA MYRIAM ESCALANTE ALARCON 3,475.01 
9/11/2018 4/12/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 4,639.02 
10/11/2018 10/11/2018 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 2,014.64 
10/11/2018 10/11/2018 MAGBYS SAC 1,520.00 
11/11/2018 18/11/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 2,400.00 
12/11/2018 19/11/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,210.00 
12/11/2018 12/11/2018 LUCILA ARANYA PAUCARMAYTA 2,250.00 
13/11/2018 20/11/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 3,625.00 
14/11/2018 21/11/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 3,089.02 
15/11/2018 15/11/2018 MARCO ANTONIO MAMANI 3,496.00 
16/11/2018 23/11/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 3,390.00 
17/11/2018 17/11/2018 GREISMY DANITSA LEON TARCO 3,475.01 
19/11/2018 19/11/2018 FLORENCIA CARAZAS MEZA 3,150.00 
22/11/2018 22/11/2018 MAGICAL TOURS PERU EIRL 2,898.00 
22/11/2018 29/11/2018 CARMEN SENGA QUISPE 4,952.72 
24/11/2018 24/11/2018 MAGICAL TOURS PERU EIRL 1,150.00 
24/11/2018 24/11/2018 MAGBYS SAC 4,120.00 
24/11/2018 19/12/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,420.01 
25/11/2018 20/12/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 3,490.00 
25/11/2018 25/11/2018 IRMA ANGELA PUGNIAS GASPAR 3,480.00 
26/11/2018 26/11/2018 MARCO ANTONIO MAMANI 3,400.00 
26/11/2018 3/12/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,620.00 
28/11/2018 28/11/2018 INVERSIONES HOMACO SRL 2,230.00 
30/11/2018 30/11/2018 ROXANA PEﾑA GORDILLO 1,040.00 
28/11/2018 28/11/2018 NAQUYMOVA PROYEC SAC 282.00 
1/11/2018 1/11/2018 FLOWERS HOUSE EIRL 640.00 
2/11/2018 2/11/2018 MACHUPICCHU RESTAURANTE SAC 2,390.00 
13/11/2018 13/11/2018 HOSPITALITY FUSION EIRL 160.00 
16/11/2018 16/11/2018 CESPA SRL 1,800.00 
1/11/2018 4/11/2018 VENTA DEL DIA 455.00 
1/11/2018 4/11/2018 VENTA DEL DIA 455.00 
1/11/2018 4/11/2018 VENTA DEL DIA 860.00 
3/11/2018 6/11/2018 VENTA DEL DIA 600.00 
9/11/2018 12/11/2018 VENTA DEL DIA 85.00 




11/11/2018 14/11/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
13/11/2018 16/11/2018 VENTA DEL DIA 420.00 
15/11/2018 18/11/2018 VENTA DEL DIA 420.00 
16/11/2018 19/11/2018 VENTA DEL DIA 180.00 
18/11/2018 21/11/2018 VENTA DEL DIA 668.00 
20/11/2018 23/11/2018 VENTA DEL DIA 330.00 
22/11/2018 25/11/2018 VENTA DEL DIA 850.00 
22/11/2018 25/11/2018 VENTA DEL DIA 970.00 
22/11/2018 25/11/2018 VENTA DEL DIA 600.00 
22/11/2018 25/11/2018 VENTA DEL DIA 490.00 
26/11/2018 29/11/2018 VENTA DEL DIA 600.00 
26/11/2018 29/11/2018 VENTA DEL DIA 3,380.00 
28/11/2018 1/12/2018 VENTA DEL DIA 810.00 
30/11/2018 3/12/2018 VENTA DEL DIA 1,040.00 
28/11/2018 1/12/2018 VENTA DEL DIA 475.00 
1/11/2018 4/11/2018 VENTA DEL DIA 320.00 
1/11/2018 4/11/2018 VENTA DEL DIA 754.00 
2/11/2018 5/11/2018 VENTA DEL DIA 130.00 
3/11/2018 6/11/2018 VENTA DEL DIA 420.00 
5/11/2018 8/11/2018 VENTA DEL DIA 480.00 
6/11/2018 9/11/2018 VENTA DEL DIA 850.00 
7/11/2018 10/11/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
8/11/2018 11/11/2018 VENTA DEL DIA 1,356.56 
8/11/2018 11/11/2018 VENTA DEL DIA 30.00 
8/11/2018 11/11/2018 VENTA DEL DIA 585.00 
8/11/2018 11/11/2018 VENTA DEL DIA 290.00 
8/11/2018 11/11/2018 VENTA DEL DIA 90.00 
8/11/2018 11/11/2018 VENTA DEL DIA 840.00 
8/11/2018 11/11/2018 VENTA DEL DIA 160.00 
8/11/2018 11/11/2018 VENTA DEL DIA 530.00 
9/11/2018 12/11/2018 VENTA DEL DIA 245.00 
9/11/2018 12/11/2018 VENTA DEL DIA 230.00 
10/11/2018 13/11/2018 VENTA DEL DIA 120.00 
10/11/2018 13/11/2018 VENTA DEL DIA 540.00 
12/11/2018 15/11/2018 VENTA DEL DIA 520.00 
13/11/2018 16/11/2018 VENTA DEL DIA 170.00 
13/11/2018 16/11/2018 VENTA DEL DIA 110.00 
14/11/2018 17/11/2018 VENTA DEL DIA 190.00 
15/11/2018 18/11/2018 VENTA DEL DIA 84.00 
15/11/2018 18/11/2018 VENTA DEL DIA 70.00 
16/11/2018 19/11/2018 VENTA DEL DIA 330.00 
16/11/2018 19/11/2018 VENTA DEL DIA 168.00 




3/11/2018 6/11/2018 VENTA DEL DIA 1,480.00 
20/11/2018 23/11/2018 VENTA DEL DIA 255.00 
23/11/2018 26/11/2018 VENTA DEL DIA 200.00 
26/11/2018 29/11/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
28/11/2018 1/12/2018 VENTA DEL DIA 80.00 
8/11/2018 11/11/2018 VENTA DEL DIA 1,120.00 
8/11/2018 11/11/2018 VENTA DEL DIA 3,400.00 
10/11/2018 13/11/2018 VENTA DEL DIA 430.00 
17/11/2018 20/11/2018 VENTA DEL DIA 400.00 
21/11/2018 24/11/2018 VENTA DEL DIA 1,300.00 
22/11/2018 25/11/2018 VENTA DEL DIA 3,432.00 
24/11/2018 27/11/2018 VENTA DEL DIA 3,320.00 
27/11/2018 30/11/2018 VENTA DEL DIA 3,400.00 
30/11/2018 3/12/2018 VENTA DEL DIA   3,330.00   
  TOTAL 147,642.59 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 86: Registro de Ventas diciembre 2018 
Fecha F. vcto Registro de ventas Diciembre 2018 P.Ventas 
10/12/2018 10/12/2018 GONZALES GARCIA GARDENIA 510.00 
12/12/2018 12/12/2018 JEYSHON CACERES YARAHUAMAN 3,216.00 
18/12/2018 18/12/2018 SLABAC E SRL 450.00 
18/12/2018 18/12/2018 INVERSIONES HOMACO SRL 560.01 
3/12/2018 23/12/2018 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 6,200.00 
14/12/2018 3/01/2019 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 7,854.00 
23/12/2018 12/01/2019 BERTHA LLOCLLA ZAPATA 3,123.00 
18/12/2018 18/12/2018 FELICITAS SACATICONA SACATICOPA 3,465.00 
18/12/2018 18/12/2018 INVERSIONES HOMACO SRL 522.00 
4/12/2018 11/12/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 1,303.00 
5/12/2018 12/12/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 3,410.00 
17/12/2018 24/12/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 3,126.00 
22/12/2018 22/12/2018 JULIO CCAPA SAICO 2,080.00 
12/12/2018 19/12/2018 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 4,872.00 
16/12/2018 16/12/2018 ALMHETSA SAC 6,371.00 
27/12/2018 27/12/2018 GREISMY DANITSA LEON TARCO 3,475.01 
30/12/2018 30/12/2018 ECOMACHUPICCHU PUEBLO 1,480.00 
30/12/2018 30/12/2018 DANIEL CHUMBES HUAYLLANI 3,300.00 
31/12/2018 31/12/2018 VALLE SAGRADO ANGOSTINA SCRL 184.00 
30/12/2018 30/12/2018 AXEL ALEX BUHESO 3,549.99 
23/12/2018 30/12/2018 AIDE CARRION DE ABARCA 3,180.01 
31/12/2018 31/12/2018 MARIANO JIMENEZ MAMANI 3,300.00 
30/12/2018 30/12/2018 CONSTRUCTORA SONDOR SRL 3,275.00 




31/12/2018 31/12/2018 MARIANO JIMENEZ MAMANI 3,290.01 
29/12/2018 5/01/2019 MOISES FELIPE GUTIERREZ VALERIO 2,194.00 
2/12/2018 27/12/2018 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 5,123.00 
31/12/2018 31/12/2018 NOHEMI CJUMO MARISCAL 3,480.00 
27/12/2018 27/12/2018 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 3,350.00 
7/12/2018 1/01/2019 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 4,946.10 
30/12/2018 30/12/2018 NOHEMI CJUMO MARISCAL 3,300.00 
21/12/2018 15/01/2019 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 4,500.00 
30/12/2018 30/12/2018 MI HOGAR DE ENSUEÑOS EIRL 3,375.00 
26/12/2018 20/01/2019 PRODUCTOS SUMMER SPRING SAC 4,680.00 
27/12/2018 27/12/2018 NOHEMI CJUMO MARISCAL 3,150.00 
30/12/2018 6/01/2019 MARIA ZAMALLOA ZEGARRA 6,541.00 
30/12/2018 30/12/2018 CHAUHUAHUACHO COTABAMBAS 1,170.01 
9/12/2018 16/12/2018 CARMEN SENGA QUISPE 5,412.00 
18/12/2018 25/12/2018 CARMEN SENGA QUISPE 2,405.50 
9/12/2018 9/12/2018 MARSEL SAC 330.00 
17/12/2018 17/12/2018 CONSORCIO SUPERVISOR VIAL CHINCHAYPUJIO 2,025.00 
17/12/2018 17/12/2018 CONSTRUCTORES CONSULTORES INSTAR PLACK SAC 1,354.00 
23/12/2018 23/12/2018 NARCIZO HUISA ANPRADE 551.98 
27/12/2018 27/12/2018 SARCAM EIRL 350.00 
2/12/2018 2/12/2018 JUAN AURELIO MENDOZA REYES 1,500.00 
2/12/2018 2/12/2018 DANIEL CHUMBES HUAYLLANI 587.99 
9/12/2018 9/12/2018 ASOCIACION DE SCOUTS DEL PERU 570.01 
10/12/2018 10/12/2018 ROMERI SILVIA CHAMI CAMACHO 233.99 
14/12/2018 14/12/2018 FELICITAS SACATICONA SACATICOPA 2,475.00 
19/12/2018 19/12/2018 HOTEL LAS QUENAS INN SRL 2,450.00 
19/12/2018 19/12/2018 HOTEL LAS QUENAS INN SRL 2,300.00 
19/12/2018 19/12/2018 FLORENTINA CONOGA HUAMAN HUALLPA 3,336.00 
9/12/2018 12/12/2018 VENTA DEL DIA 1,300.00 
9/12/2018 12/12/2018 VENTA DEL DIA 285.00 
10/12/2018 13/12/2018 VENTA DEL DIA 900.00 
10/12/2018 13/12/2018 VENTA DEL DIA 750.00 
10/12/2018 13/12/2018 VENTA DEL DIA 285.00 
11/12/2018 14/12/2018 VENTA DEL DIA 4,320.00 
13/12/2018 16/12/2018 VENTA DEL DIA 986.00 
13/12/2018 16/12/2018 VENTA DEL DIA 1,419.00 
13/12/2018 16/12/2018 VENTA DEL DIA 800.00 
13/12/2018 16/12/2018 VENTA DEL DIA 330.00 
14/12/2018 17/12/2018 VENTA DEL DIA 270.00 
16/12/2018 19/12/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
16/12/2018 19/12/2018 VENTA DEL DIA 490.00 
18/12/2018 21/12/2018 VENTA DEL DIA 440.00 




18/12/2018 21/12/2018 VENTA DEL DIA 453.00 
18/12/2018 21/12/2018 VENTA DEL DIA 21.00 
20/12/2018 23/12/2018 VENTA DEL DIA 1,059.00 
20/12/2018 23/12/2018 VENTA DEL DIA 395.00 
21/12/2018 24/12/2018 VENTA DEL DIA 840.00 
21/12/2018 24/12/2018 VENTA DEL DIA 770.00 
21/12/2018 24/12/2018 VENTA DEL DIA 870.00 
22/12/2018 25/12/2018 VENTA DEL DIA 400.00 
22/12/2018 25/12/2018 VENTA DEL DIA 85.00 
24/12/2018 27/12/2018 VENTA DEL DIA 210.00 
24/12/2018 27/12/2018 VENTA DEL DIA 890.00 
25/12/2018 28/12/2018 VENTA DEL DIA 70.00 
26/12/2018 29/12/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
26/12/2018 29/12/2018 VENTA DEL DIA 693.00 
26/12/2018 29/12/2018 VENTA DEL DIA 100.00 
26/12/2018 29/12/2018 VENTA DEL DIA 140.00 
27/12/2018 30/12/2018 VENTA DEL DIA 70.00 
28/12/2018 31/12/2018 VENTA DEL DIA 479.00 
28/12/2018 31/12/2018 VENTA DEL DIA 220.00 
28/12/2018 31/12/2018 VENTA DEL DIA 105.00 
28/12/2018 31/12/2018 VENTA DEL DIA 900.00 
30/12/2018 2/01/2019 VENTA DEL DIA 46.00 
31/12/2018 3/01/2019 VENTA DEL DIA 330.00 
27/12/2018 30/12/2018 VENTA DEL DIA 1,685.00 
27/12/2018 30/12/2018 VENTA DEL DIA 500.00 
28/12/2018 31/12/2018 VENTA DEL DIA 100.00 
29/12/2018 1/01/2019 VENTA DEL DIA 130.00 
30/12/2018 2/01/2019 VENTA DEL DIA 960.00 
31/12/2018 3/01/2019 VENTA DEL DIA 940.00 
31/12/2018 3/01/2019 VENTA DEL DIA 470.00 
30/12/2018 2/01/2019 VENTA DEL DIA 80.00 
30/12/2018 2/01/2019 VENTA DEL DIA 300.00 
9/12/2018 12/12/2018 VENTA DEL DIA 400.00 
14/12/2018 17/12/2018 VENTA DEL DIA 180.00 
16/12/2018 19/12/2018 VENTA DEL DIA 220.00 
16/12/2018 19/12/2018 VENTA DEL DIA 340.00 
16/12/2018 19/12/2018 VENTA DEL DIA 200.00 
18/12/2018 21/12/2018 VENTA DEL DIA 200.00 
19/12/2018 22/12/2018 VENTA DEL DIA 630.00 
19/12/2018 22/12/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
19/12/2018 22/12/2018 VENTA DEL DIA 685.00 
19/12/2018 22/12/2018 VENTA DEL DIA 100.00 




20/12/2018 23/12/2018 VENTA DEL DIA 170.00 
21/12/2018 24/12/2018 VENTA DEL DIA 155.00 
24/12/2018 27/12/2018 VENTA DEL DIA 150.00 
27/12/2018 30/12/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
27/12/2018 30/12/2018 VENTA DEL DIA 390.00 
27/12/2018 30/12/2018 VENTA DEL DIA 115.00 
28/12/2018 31/12/2018 VENTA DEL DIA 250.00 
28/12/2018 31/12/2018 VENTA DEL DIA 280.00 
14/12/2018 17/12/2018 VENTA DEL DIA 132.00 
14/12/2018 17/12/2018 VENTA DEL DIA 150.00 
14/12/2018 17/12/2018 VENTA DEL DIA 230.00 
14/12/2018 17/12/2018 VENTA DEL DIA 115.00 
14/12/2018 17/12/2018 VENTA DEL DIA 198.00 
14/12/2018 17/12/2018 VENTA DEL DIA 170.00 
14/12/2018 17/12/2018 VENTA DEL DIA 90.00 
14/12/2018 17/12/2018 VENTA DEL DIA 240.00 
14/12/2018 17/12/2018 VENTA DEL DIA 2,419.00 
14/12/2018 17/12/2018 VENTA DEL DIA 165.00 
14/12/2018 17/12/2018 VENTA DEL DIA 3,658.00 
14/12/2018 17/12/2018 VENTA DEL DIA 2,654.00 
14/12/2018 17/12/2018 VENTA DEL DIA 1,115.00 
14/12/2018 17/12/2018 VENTA DEL DIA 500.00 
16/12/2018 19/12/2018 VENTA DEL DIA 1,690.00 
28/12/2018 31/12/2018 VENTA DEL DIA   2,050.00   
  TOTAL 194,838.61 
Fuente: Elaboración propia 
